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Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Diciembre 29 
HORROIROSO IMCBNÜIO 
E n un pueblo de la provincia de 
León, llamado S a n Miguel D u e ñ a s , uu 
horroroso incendio ha destruido el 
convento de mor jas franciscanas, no 
habiendo ocurrido desgracias persona-
les. 
S(LX NOTllOMS 
Los c írculos pol í t icos e s tán muy des-
animados, por cuyo motivo hay caren-
cia absoluta de noticias. 
LOS OAMIBIOS 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas á 27-10. 
E S T A D O S L A I D O S 
Servicie de la Prensa Asociada 
!LA SirriíAlCIOíN EX PORTUOAR 
París , Diciembre 29. 
Te l egra f ían de Madrid al per iód ico 
" L e T e m p s " que segnn despachos re-
cibidos de Lisboa, la s i tuac ión po l í t i ca 
en Portugal está sumamente cr í t ica y 
amenazadora; a s e g ú r a s e que el gobier-
no desconf ía del e j érc i to y l a armada, 
prevaleciendo mucha insubord inac ión 
en las filas del primero y como medida 
de precauc ión se ha dispuesto que sal-
gan bajo varios pretextes, tres pruce 
ros para diversos puntos. 
Cunde la alarma entre la poblac ión 
y el "Diar io de las Not ic ias" ha pu-
blicado que el gobierno había descu-
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bierto la existencia de una sociedad 
secreta que estaba conspirando para 
restablecer al rey Manuel en el trono, 
habiendo sido detenidos los jefes de la 
conspirac ión . 
C O M I E I X Z O D E D A S 
HOSTILIDADES 
Nueva Orleans, Diciembre 29 
Segrún despachos recibidos aquí , no 
se dice de donde, han empezado las 
hostilidades en Honduras y se anuncia 
que el americano Lee Christmas que 
manda los revolucionarios que sostie-
nen la causa del ex-presidente Boni-
llas, está marchando, a l frente de 
1,€00 hombres sobre Ceiba en donde 
se sabe que el Presidente D á v i l a tiene 
$55,000 para la paga de sus saldados. 
«MAS YICniMAS 
Pittsfields, Mass., Diciembre 29 
De resultas de la e x p l o s i ó n que ocu-
rrió esta m a ñ a n a en la planta de la 
Compañía manufacturera de hielo, de 
Mcrewooldí L a k e , perecieron diez y seis 
hombres y resultaron otros doce he-
ridos. 
DA ESOUiAíD/RA AMERICANA 
Washington, Diciembre 29 
L a s cuatro divisiones de la escua-
dra americana del A t l á n t i c o se reuni-
rán probablemente el sábado, á la en-
trada del canal de la Mancha para em-
prender juntas el viaje hasta G u a n t i -
namo, en donde d e b e r á n llegar el 18 
de Enero . 
L a escuadra será recibida en la3 
aguas de Cuba por la d iv i s ión de cru-
ceros, la sépt ima de torpederos y los 
cruceros exploradores " B irminghan ," 
"Ches ter" y " S a l e m . " 
L a escuadra se desv iará de su rum-
bo y los tres cruceros exploradores 
tra tarán de dar con ella antes que He-
gue á G u a n t á n a m o . 
Se harán en las aguas de Cuba una 
larga serie de maniobras navales y 
ejercicios de cañón . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , Diciembre 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividcmlo;) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3Í4 por ciento. 
D e s c n é s t o papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios so'ore Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.8'2.12. 
Cambios . s - t . v c Eondres á ia vista 
baniquercs, $4.85.10. 
Cambios so ore París , banqueros, CO 
ú\v., 5 francos 20.5|8 cént imos . 
Cambio.-? sobiw? l lamburgo, 60 djv., 
banqueros, á í)4.7|8, 
Centr í fa^ds , po lar izac ión 96, en pla-
za. ^ 3.86 cts. 
(jentríl'usras núme?o 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.1j2 cts, c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol. 96. entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.7116 cts.; to-
do Enero , 2.5|16 cts. e. y f. 
Todo el mes de Febrero, 2.118 cts. 
c. y. f. 
Mascabado, polar izac ión 89, en pla-
za, 3.36 %ts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
H a r i n a patente Minnessota, $5.50, 
R e a p e r t u r a d e " L A M A R I P O S A " 
La antigua y acreditada locería "La Mariposa." de nuevo instalada en el magni-
fico local de Villegas núm. 61, entre Obispo y Obrapía, casi esquina á Obispo, con 
el nombre de "La Moderna Mariposa," participa á su numerosa clientela y al público 
en general, que habiendo importado una enorme cantidad de articules corrientes pro-
pios para Año Nuevo, pretende liquidarlos á precios escandalosos en lo que queda de 
mes. para dar cabida á las nuevas remesas de loza y cristalería fina próximas á re-
cibirse del extranjero. 
Véase detenidamente la nota de precios de algunos efectos que se liquidan: 
Platos de loza blanca, buena clase, a 41 Id. id. china, con relieves muy bonitos, 
centavos uno. propias para regalo, á 25 cts. una. 
^fanteca del Oeste, en- tercerolas, 
$10.80. 
Londres, Diciembre 2 9 . . 
Azacares cen tr í fugas pol. 96, lOs. 
Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 9s, 
Od. 
Azúcar de remoladla de la nueva 
cosecha, í)s. Od. 
Consolidados, ex- iuterés , 79.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , es-cu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78.112. 
ParÍ3, Diciembre 29,. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 10 cént imos , ex- interés . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes aí" día 29 de Diciembre 
de 1910. hechas al aire Ubre en "El Ai-
mendares," Obispo 54, ««xpresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA: 
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Barómetro: A las 4 p. m. 762'5. 
S n i M e r a i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 29. 
A z ú c a r e s . — E l aziúear de remolacha 
ha tenido hoy una pequeña alza, coti-
zándose en Londres á •9s. 
E l mercado de Nueva Y o r k quieto y 
sin var iac ión . 
E n las diversas plazas de la Is la 
c o n t i n ú a imperando mucha trairquili-
dad, pues la m a y o r í a do los hacenda-
dos aspiran á precios más ekvadojs 
que los visrontcs y losdcniMs no es tán 
diapnestos á eompromi'ter sus azúca-
res antes de elaborarlos. 
Ingenios que muelen 
Ademas de los publicados anterior-
mente, Qian empezaldo á molor los si-, 
guientes céntralos ¡ 
" A l a v a . " en . C á r d e n a s : "A.lela."' 
en iCaibarién; y "Santa L u t g a r d a , , , 
de López , en Sagú a. 
Placetas, Diciembre 29, 
á las 4 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E s t a tarde á la una e m p e z ó á moler 
el ingenio "Zaza."' 
E l Corresponsal. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y bajá en los pre-




Londres ñ d . v 20% 20.%?, 
„ 60 d-v 19.% 20.>/P. 
París, 3 d|V." 5.% 6.>íP 
Hamhurgo. 3 djv 4.}4 r>- P-
Estfldos Unidos 3 rhv 10, 10.XP-
España, s. phi/.a y 
cmitidKd,S div I X /4 1)' 
Dto. papel eornereial R A 10 p.^ anual. 
M o n e d a s •xr&A.ir.risftAS.—Se ootteao 
bov, como sigue: 
Greenbaeks 10 % 10.% P. 
Plata eepailoía 99 « 9 ^ V. 
Acciones y Valores .—En el Bole-
tín de la Bolsa Pr ivada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones H . E . Comunes, 103^8 
200 idem, idem, idem, 103%., 
150 Mem, idem, idem, 103%. 
100 idem, idem, idem. 1031/.. 
200 idem, idem, idem, 103^. 
100 ídem Bco. Español . 108. 
500 idem, idem, idem. 108^. 
50 idem, idem, ídem, 109. 
50 idem, idem, ídem, lODVi. 
50 idem, idem, idem, 101). 
250 iidem, idem, idem\ 10914 
50 idem-, idem^ idem, 109%. 
550 idem; idem, idem, lOnVj. 
50 idem, idem, idem, 109%. 
100 idem F . C . Unidos, 92%. 
200 idem, idem. i.lem, 92*4 
200 idem, idem, idem, 92%. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $8(1.801-26. 
Habana 29 de Diciembre de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
2850 acciones vendidas. 
E l Vocal. 
Celestino Marinas. 
Habana 29 de Diciembre de 1910. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Diciembre 29 de 1910 
A las 11 do la mañana. 
Plata e spaño la 9S% á 98% V . 
Calderil la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español . . . 1 1 0 % á l i e % P . 
Oro americano con-
tra plata española I G á l O ^ " V . 
Centenes -.. á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
L u i s e s . á 4.26 en plata 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata españo la 1-10 á 1-10% V . 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
EN SAGUA 
Con fecha 28 del actual nos escñbe como 
sigue nuestro activo y Wen informado co-' 
rresponsal de Saifua la Grande: 
"Notklas recogidas hoy, nos imponen 
de que log centrales que esperaban co-
menzar en esta fecha la molienda, no lo 
han hecho á causa de que no ha llegado 
taña suficiente A los bateyes por falta bas-
tante de liraceros en el campo. 
Hasta después del día primero de Ene-
ro no se normalizará, la molienda en todos 
los centrales de la jurisdicción. 
Por cartas recibidas sé^que muelen bien 
los centrales " Lutsardita" y "Esperanza." 
"El Salvador" se espera empiece & cor-
tar caña, del 2 al 3 •del mes próximo. 
E S P E C I A L . 
Diciembre 29. 
Entradas del día 2-8. 
A J o s é María í l érez , de Bauta, 2 
machos y 10 hembras a acunas. 
A Pedro Uribarri . de Campo Flo-
rido, 10 machos y 28 hembras vacunas. 
A Juan Francisco Uribarren, J e 
idem. 2 machos y 10 hembras vacunas. 
A R. Alvares y Hermanos, de San-
ta Clara, ,196 machos vacunos. 
A Bolarmino Alvarez. de Jicotea, 
14 machos y 54 hembras vacunas. 
A Manuel 'Martínez, de Remedios. 
72 matíhos vacunos. 
A Pedro Sánc'hez, de Remedios, 73 
machos y 40 hembras vacunas. 
A Isidro Ruiz, de Güines , 5 machos 
y 19 hembras vacunas. 
Salidas del día 28: 
P a r a el consumo de los .Rastros de 
esta >ca,pital >alió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 43 machos y 
22 hembras \ acunas. 
Matadero Indus-trias, 445 ma-
chos y 209 'hembras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
Para Matanzas, á Fernando Batista, 
15 machos vacunos. 
Para Boyeros, á 'Eugenio V á r e l a , 15 
machos y 6 hembras vacunas. 
P a r a Marianao. á 'Santos Morán, G 
machos vacunos. 
Para idem, á Gonzalo H e r n á n d e z , 
ocho vacas. 
P a i a Arroyo Naranjo á Ju l ián Cas-
tillo, 2 machos vacunos. 
L a venta de ganado en pie 
'Las cotizaciones realizadas en el l ía 
de hoy en los Corrales de Luyanó , se 
verificaron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.114 á 4.1|2 cen-
tavos; idem de cerda, de 7 á 7.112 
centavos; idem lanar, $1.50 á $2.00. 
Matadero Industrial . 
(Por matanza del Municipio.) 
llese.s sacrificadas hoy: 
Cat)«raa 
Ganado vacuno 275 
Idem de cerda 102 
Idem lanar 6 
Se detall''» la carne á los s i g i í e n t o i 
precios en p1.?.ta: 
} m de n.-n.o toretes, novillo* y 
cas, de 16 á lí) centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. kilo. 
Caraeros, á 30 centaivos kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 27 
de la l ló la carne á los siguiente! 
precios en orntH . 
L a de toros toretes, novillos y va» 
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos e l 
kilo. 
Lanar , á, 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Los precios que regieron en este 
mataderos fueron los que á continua-
ción se expresan: 
Toros, toretes, novillos y vacas, de 
17 á 20 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
Lerda , de 34 á-36 centavos. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú 7 Ed. Noel y Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e h e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e u n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a . P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A I E R Á S , C A L L E f C a , l É s 1 2 y l i l l m 
3415 Dbre.-l 
e n e s p e c i a l 
¡ S a l u d y b u e n a z a f r a ! 
Id. id. id. algo mayores, á 5 cts, uno. 
Id. id. id. id. á 6 cts. uno. 
Id. id. id. id. á 7 cts. uno. 
Id. id. pedernal legítimo, á 8 cts. uno. 
Id. id. id. mayores, á 10 cts. uno. 
Id. id. id. para dulces, á 7 cts. uno. 
Fuentes de loza, llanas, de 10, 12, 15, 18, 
20, 25 y 30 cts una. 
Jarritos de loza blanca, propios para to-
mar agua, á 5 cts. uno. 
Copas para aguáf lisas, á 6 cts, una. 
Id. id. id. labradas, á 8 cts. una. 
Id. id. id. champagne, lisas, á $1.25 la 
docena. 
Vasos con tapa y plato, azules y blan-
cos, á ?5 cts. uno 
id. id. id. hondas, de 15, 18, 20, 25, 30 Id. colores, para dientes y muy boni-
X *8 cts. una. tos, á 10 cts. uno. 
'd. id. cristal para dulces en almíbar, muy Escupideras de cristal azul, á 35 cts. 
bonitas, de 30. 40 y 50 cts. una. Orinales, hierro esmaltado, de 20, 25, 30 
T""as de loza blanca para café, con sus y 35 cts, uno. 
Platillos, á 4 cts. una. i Cubiertos, desde $1.25 á $26.50 docena. 
Hay una porción de artículos más que omito en esta lista porque se haría de-
masiado larga; pero no tengo inconveniente alguno en mostrarlos á quien lo soli-
ó t e para que se convenza de la verdad de este anuncio. 
Fíjese que la nueva dirección es: 
V i l l e g a s n ú m . 6 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
( c a s i e s q u i n a á O b i s p o ) 
T e l é f o n o A - 4 0 4 8 - H a b a n a - V i c t o r i a n o P é r e z 
C lr̂ ¿ 2 - 3 0 
M i / 
P a r a p r e p a r a r e n c u a l q u i e r l a = 
d o , i n m e d i a t a m e n t e , A G U A d e 
S E L T Z . 
U n s i f ó n $ 1 = 5 0 
U n a d o c e n a c a p s u l a s . . . 6 0 c t s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . P a r a 
p i e z a s d e r e p u e s t o y o t r o s p o r = 
m e n o r e s , d i r i g i r s e á 
C A R L O S B Ó H M E R 
S O L N U M 7 4 . 
C 3595 alt. S-2t 
de la m a ñ a n a — D i c i p m b r e 30 de 19W 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Bl señor Ernesto G. Flfrueroa. Serreta-
rio Contador del "Colegio de Corredores 
de la Habana." nos participa en atenta co-
municación de fecha 26 del actual, que se . 
»e ha expedido al señor Octavio Arocha y ¡ 
Flrhardo el título de* Corredor Notarlo Co- i 
mp:~/"U de esta plaza, y tomada razón del • 
mismo en ese Colegio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
T r a s l a d e s 
•El señor dem Carlos Terreu, en aterrto 
cfymunícado. nos parti-clrpa h^ber trasladado 
su comercio á la calle de Sol núm. 49, en 
donde continuará en sus trabajos de per-
'•¡merla oriental que tanto crédito goza 
en este mercado. 
Deseamos al señor Terreu todo género 
de r rnsperidades en su nuevo domicilio de 
Sol 49. 
ingenios quedan ya moHéndo y que 
se espera que estos terminen para el 
10 de Enero. 
R E P I X A D O . — E l mercado de este 
producto cont inúa sostenido, con re-
gular volumen de operaciones, al mis-
mo precio de 4.80c., menos 1 por 100, 
por granulado. 
Existencias 
TVillett y (iray 
1910 1909 
N>wYork, refinadores 33.428 66,272 • 
Boston 11,909 , 12,617 
PfladéUln 11.655 7.007 
Vor-k-,importadores 3,350 j 
^oston j 
I-iladelfia 
V\ señor don Juan Menéndez y García j 
naldri en breve de Santa Clara para Re- 1 
meñins, en donde piensa hacerse cargo del 
Hotel "Mascotte," de aquella ciudad. 
Conocidas la actividad y excepcionales 
dotes del Sr. Menéndez, no dudamos que 
hará de dicho hotel uno de los mejores 
acondicionados y que sus negocios mar- | 
< h-u-An con toda la prosperidad que merece 
por su honradez y laboriosidad. 
T̂ e deseamos en el negocio emprendido 
todo género de prosperidades. 
57,042 89,246 
C O T I Z A C I O N E S 
E n plaza; 
1910 1909 
T a b a c o e n P i n a r d e l R i o 
Dice "La Fraternidad,' de Pinar del Río, 
lo que é. continuación reproducimos: 
"Sigrue embarcándose por el ferrocarril 
del Oeste, vapores costeros y goletas, con 
alguna animacién, el tabaco entere!ado que 
de la cosecha actuál estaba sin vender, y 
que «egún notas hacen stublr á 7,428 i 
tercios las ventas realizadas en estas dos ; 
últimas semanas, y hay también para em- ! 
barcaje en la presente, un buen número j 
de ^tercios, pues sabemos de algunas vegas i 
que ya tienen hechas y realizadas transac-
ciones. 
E l total de tercios de esta prevlncia que 
se han embarcado desde el día primero de 
Enero hasta el 22 del mes en curso, as-
ciende á unos 189,000, si los cálculos faci-
litados no engañan. 
1 Bs de esperar que el que queda sin 
vender, que asciende á unos cuantos miles 
de tercios, se venda en lo que resta de 
mes y en el próximo Enero, pues hay al-
guna animación y será mayor, según da-
tos que tenemos. 
Podemos apreciar que el promedia de las 
ventas flutúa entre 45 y 50 pesos, en las 
vegas que ya hablan vendido las colas y las 
que no, entre 25 y 35 pesos, al barrer. 
L a cosecha nueva marcha bien hasta el 
presente, si t̂ ien es verdad que será corta, 
si otra animación no se nota, pues el ánimo 
está muy decaído por que la emigración es 
mucha y la carencia de recursos aumenta. 
De viandas hay las bastantes para las 
atenciones del veguero, y para la plaza, 
con Is que vienen de fuera, también hay 
las suftcienles; su precio es término me-
dio, malangas y boniatos, 30 y 35 cts. arro-
ba. 
Hace falta que un buen aguacero moje la 
tierra y que sea general." 
Teníf. n. 10 á 
16, pol. 98... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 
lio, l io n. 1, 
88 N ¿ 2.95 N 3.08 á 3.80 
Surtido, p. 84 ,, á 2.55 „ 2 . 6 S á 2 . l 0 
á 3.98 4.02 á 4.08 
á 3.4S 3.52 á 3.58 i 
á 3 . 2 3 3.27 á 3.33! 
Costo y flete: 
1910 1909 
P r e p a r a t i v o s d e z a f r a 
C E N T R A L "GOMEZ MENA" 
Con fecha 28 del actual, se nos escribe 
de San Nicolás, lo siguiente: 
"En el central "Gómez Mena" se han lle-
vado á cabo amplísimas é imiportantes me-
joras, de tal consideración que no exis-
tiendo en la provincia de la Habana otro 
que actualmente le sutpere ni aún le igua-
le en capacidad industrial ni en zona agrí-
cola, se coloca entre los prkneros y más 
poderosos centrales de la Isla. 
Aun no han terminado los trabajos de 
instalación de las nuevas maquinarias; ipe-
ro seguramente, dentro de diez días á más 
tardar, habrá comenzado la molienda. Y 
como las obras más importantes se han 
realizado en un plazo relativamente corto, 
apremiadas por la proximidad de la zafra, 
son dignas de elogios. 
Las viejas naves de madera han sido 
sustituidas por un hermoso y monumental 
edificio de hierro. 
E l señor Viera, á cuyo cargo corren las 
nttévaa construcciones, ha Inventado un 
magnffico cierre para carros de caña, sen-
cillo, seguro y de manejo facilísimo y pron-
to, del cual tiene ya formado los diseños 
y redactada la memoria para solicitar de la 
Secretaría de Agriculturá la debida pa-
tente. , 
Como lá seca ha sido prolongada y los 
cicionea últimos han causado considera-
bles daños, la merma en la caña es bastan-
te cuantiosa, no pudiéndose presumir la 
cantidad de sacos que producirá el "Gó-
mez Mena" en esta zafra. Lo que sí se 
puede desde ahora afirmar es que si llue-
ve un poco, lo bastante para salvar las 
siembras, la zafra de 1911-12 rendirá una 
producción enorme, pues el sefior Gómez 
Mena está fomentamdo y cultivando in-
mensas extensiones de terrenos, cruzados 
ya ó en proyecto de cruzar con líneas fé-
rreas propias. 
C E N T R A L "AMISTAD" 
Bl ingenio "Amistad," de Güinets, co-
menzará á moler del 2 al 3 de Enero en-
erante: rendirá aproximadamente 140,000 
sacos, la mayor parte de los cuales pa-
sarán á la soberbda refinería que en dicho 
central se ha instalado." 
B L NOTICIERO. 
Ctf. pol. 
96, Cuba á2 .47 2.66 á 2.79 
Ctf. pol. 
96nopriv á 2.13 2.32 á 2.35 
Mascaba-
dos p. 89 á l . 8 8 2.08 á 2.11 
Azúcar retinado: 
1910 1909 
Granulado, neto... 4.75 á 4.85 4.80 á 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Uamburgo y Bremen 
costo y flete; 
1910 1909 
Primeras,base 88 
anál 9i3 á 9 i 8 % 12^% & 12^% 
Xewhall y Henderson: 224 sacos papas 
y 164 bultos efectos. 
G. Lawton Chlíds y Ca.: 7 id. Id. 
Briol y Ca.: 6 id. id. 
D. Rulsánchez: 7 id. muebles. 
E . Palacio: 2 id. Id. 
F. RcmlUo y Hno.: 3 id. id. 
Fernández y Maza: 16 Id. id. 
J . Duyos: 3 id. id. 
A. Fernández: 20 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 10 id. efectos. 
Fernández, Castro y Ca,: 6 id. id. 
Fuente. Preea y Ca.: 9 cajas relojes. 
Fonlng.y Ca.: 1,003 atados cartuchos. 
Bl Mundo: 104 fardos papel. 
C. Diego: 12 bultos muebles. 
Ros y Novoa: 8 id. id. 
J . J . Busch: 4 id. efectos. 
Armour y De Wltte: 79 id. calzado y 
otros. 
S^'ift y Co.: 29 cajas tocino. 
Mili SiVpply y C e : 40 bultos efectos. 
R. S. Gutmann: 6 bultos efectos. 
M. Carmena y Ca.: 65 id. id. 
Orden: 24 id. id., 3 barriles manzanas, | 
950 sacos harina, 2S1 id. avena, 2 cajas y 
B barrl'es aceite. 902 atados cartuchos, 164 j 
fardos papel, 2.566 pacas,heno y 3,100 sa 
eos papas. 
(Para Matanzas.) 
J . Ortega: 250 sacos papas. 
(Para Isla de Finos.) 
Orden: 55 cuñetes clavos. 
7 6 3 
Vapor noruego "Texas," procedente de 
Christlanla y escalas, consignado á Lykes 
y hermano. 
D E CHRJSTIANIA 
(Para la Habana.) 
Marina y Ca.: 500 barriles clavos. 
Romagosa y Ca. : . . cajas muches y 200 
W. bacalao. 
Wickes y Ca.: 150 id. id. 
A. E . Holmes: 100 id. arenques y 1 id. 
efectos. 
J . M. Llano: 4 id. id. 
Fernández. Castro y Ca.: 295 fardos 
pasta de madera. 
Orden: 224.154 pipdras, 260 barriles cla-
vos, 45 id. y 500 fardos ácido. 10 bultos 
efectos, 670 cajas leche, 660 id. bacalao, 
2 bultos muestras, 180 fardos pasta de ma-
dera, 108 fardos papel y 20 cajas buches. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 cajas leche. 
D E NEW PORT NEWS 
(Para la Habana.) 
D© Pool Vázquez y Ca.: 6 bultos tuer-
cas y 196 id. pernos. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
E L I R I S 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
fflcíMs: FMPBDHADO 34 
Pendientes de pago por falta de presen- I 
trv!6n de los interesados, algunas liquida- j 
cienes del veinte por ciento del sobrante 
de 1905 que se reparte á los señores aso-
ciados, se les avisa por este medio para 
que pasen á estas oficinas á recibir su im-
porte basta el día 31 del corriente, en cu-
yo día serán caducadas, pasando su importe 
al fondo especial de reserva, según acuer-
do de la junta general de 30 de Octubre de 
1893. 
Habana, 29 de Diciembre de 1910. 
E l Presidente, 
J U A N PALACIOS. 
14794 lt-29 2m-30 
Ventar anunciadas desde el 16 al 
19 de Diciembre: 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s de S u r i -
oam, para pronto despacho, á 4c., ba-
se 96°, entregados en la refinería. 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, para despacho en la primera 
quáncena de Enero, á 3,86c. cfs., 'ba-
se 96°. 
5,000 sacos ceoitrífugas de Cuba, 
para emibarque en Diciembre, á 2%c. 
cf., base 96°. 
10,000 sacos cen tr í fugas de Cuba , 
para despacho en la primera quince-
na de Enero, á 2.47c. e l , 'base 96o." 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plajza de Nueva Y o r k 
Extracto de la "Revis ta Semana l" 
de los señores Czarnikow, Rion'da y 
C a . 
N « í w Y o r k , Diciembre 23 de 1910. 
" f t l E R C A D O D E A Z U C A R . — E l 
mercado La estado muy quieto, du-
rante la semana, y las ventas anuncia-
das ascienden s 3,500 toneladas sola-
mente. E s probable, sin embargo, que 
se hayan hecho v é n t a s importantes 
de Cubas, que nos han sido anuncia-
das, y además , se sabe que «los inge-
nios vendieron su p r o d u c c i ó n total en 
la próx ima zafra, la cual se espera 
que llegue á 250,000 sacos, al precio 
de 21/ic. cf., á uno de los refinadores, 
para embarque á medida que los azú-
cares estén elabora-dos. E l mercado 
par í ( ui.as. embarque en Enero, está 
fiojo y, en contraste con las ventas 
- - tuadas en la semana pasada, á 
'-: s-*. cf., base 96°, para este embar-
qtfté aÜiora hay vendedores á 2 5-16c. 
cf., pero sin compradores. 
E l mercado europeo ha demostrado 
tendencia desfavorable, habiendo ba-
jado los precios durante la semana, 
l J 2<i. á 21/4d. por quintal ing l é s . L a s 
cotizaciones son: Diciembre y Enero 
"8s. lOVsd.; Enero -MaKo, Ss.* l l ^ d . ; 
IMay^ 9s. l ^ d . ; Agosto, 9s. 3d. 
Los recibos semanales fueron de 
10,769 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 29—'Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cari Menzell. Génova y escalas. 
Enero 
„ 1—Antonio López. Génova y escalas. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Blsmarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—T. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Britannic. Christiania y escalas. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 9—Esperanza'. New York. 
„ 9—Morro Caatle. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Yplranga. Veracruz y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Johanes Russ. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16— 1 "alifornle. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XTII. Veracruz. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
Febrero 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 31—Havana. New York. 
„ 81—Trader. Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 2—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ S—México. New Y^rk. 
„ 8—La Champagne. Veracruz. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Y>plranga. Vigo y escalas. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
. „ 16—Ca,lifornie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
Londres 3 dlv 20% 20%p|0P. 
Londres 60 á\v 20% 1 S % p 1 0 P . 
París 3 d|v 6% B%p|0P. 
Alemania 3 d|v. . . . 5 4%p|0P. 
., 60 div 3% p|0P. 
E . Unidos, 8 d!v. . . . 10% 10 p¡0P. 
„ „ «0 d|v 
España S d|. s|. plaza y 
cantidad % 1 % p | 0 P . 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioie» Notarlos turno: para Cam-
bios, F . Díaz; para Azúcares, J . Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J . A. Ramírez y 
G. Parajón. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Diciembre 29 de 1910. 
GOTiMGION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 7 
Piata española, contra oro español de 
99 & 99% 
Greenbacks contra oro español, 10% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos públicos —— 
Valor PIO. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando • los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, par£^ Sagua 
y Caibarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E O I S T R O A B I E R T O 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Antonio 
Ijiópe/;" por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso XII," 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "La Cham-
pagne," por E . jGaye. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
De C u b a . . . . 
Puerto Bico. 
„ l lftwaii . . . 





' L U I S I A N A . — N u e s t r o corresponsal 
• X e w Orleans t e l egraf ía que pocos 
M A N S ' a S S T O S 
Diciembre 29 
7 6 2 
Vaipor alemán "Hheingraf," procedente 
de Boston, consignado á A. J . Martínez. 
(Para la Habana.) 
J . Rafecas Nolla: 22 tabales pescado y 
100 cajas arenques. 
E . R. Margarit: 115 hi. id. y 22 taba-
les pescado. 
Landeras, Calle y Ca.: 300 sacos papas. 
Mlllán. Alonso y Ca.: 500 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 caja efectos. 
Feruández, Valdés y Ca.: 12 cajas cal-
zado. 
Cofcohot y García Menéndez: 4 ki. W. 
Brea y Uogueira: 2 id. id. 
J . López R.: 14 id. efectos. 
Cuba Importation Co.: 6 barriles aceite. 
R. Foster: 4 bultos legumbres, 5 Id, co-
les y 2 id. efectos. 
Empréatito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 110 116 
Id. de la Kepúbllca de Cuba. 
Deuda Interior 107 . 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le, 
Habana . 120 124 
Oblmaclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 117 120 
Obligaciones .hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 90 110 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
trioidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos de ;a Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 107 
Obligaciones generales (per-
• petuae) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana M 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 100 
Emnréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 111 
A C C i v N E S 
Banco Español de ia isla de 
Cuba • . . . . 108% 109% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 110 125 
Ba.nco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos do la Habana y 
Almacene/i de Regla limi-
tada 92% 92% 
Ca. Eléctrica de Alumerado 
y- tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
ttompaifa ie Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 99% 100% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
te!) 104 105 
. Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 103% 
*i ompañia Anónima de Ma-
tanzas N 
I C~mpañla Alfllerer» Cuba-
na . N 
| C.mpañla Vidriera de Cuba. N 
i Planta Eléctrica de SanctJ 
! Spírltus N 
I Compañía Cuban Telephone. 57 58 
' Habana. Diciembre 29 de 1910. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
1 1 8 W C o i p y o f C e l i a 
Cuba 31, Habana 
Se avisa á los señor?s accionistas do 
esta C o m p a ñ í a que los registros para 
transferencias de acciones es tarán ce-
rrados desde el día dos hasta el 16 de 
Enero de 1911, ambos días inclusives. 
E l Secretario, 
0. A. Hon?sby. 
C 3591 7-28 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Amortización de Bobos Hipoteearios 
E l 31 de Diicembre corriente, á las tres 
y media de la tarde y en la Oficina de la 
Compañía, Amargura nñm. 31, se efectuará , 
el sexto sorteo de treinta y cinco bonos y ' 
que corresponde amortizar en el presente i 
año. i 
Lo que se anuncia para conocimiento del | 
público, de los señores accionistas de la 
Empresa y tenedores de bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones 
concernientes al sorteo. 
Desde el día 2 de Enero de 1911 queda 
abierto el pago del cupón número 42, que 
vence en dicho día. 
Habana, 27 de Diciembre de 1910. 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
Agente de Negocios 
Ha trasladado su escritorio del número 
38 de Empedrado al número 42. Hora, de 
2 á 5. 14776 l l r l _ 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 85,—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
312-16 S. 
E l viérnes, 30 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la Compañía 
de Seguros Marítimos, una caja contenien-
do 12 docenas de zapatos y polacas do 
charol y glacé, forma francesa, descarga 
del vapor "Pinillos." 
EMILIO SIERRA. 
14768 2d-29 lt-29 
í l f f i I fflill 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todog 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus, 
todia de los interesados. " 
Para más informes diríjgjt 
se á nuestra ofícina Amarón. 
ra núm. í . 
J f c fyvmann de C o , 
( B A - N Q C E R O . ^ 
5451 'S-l Dbrflt 
14762 
E l Secretario, 
VIDAL MORALES. 
4-29 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del sefior Presidente, p. s. r., | 
y con arreglo á lo prevenido en el̂  artícu- I 
lo 46 del Reglamento General, se cita por ; 
este medio para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse en el local ! 
de esta Sociedad. Prado 67 y 69 (altos) el 
día primero de Enero de 19Í1, para tratar , 
del particular siguiente: 
Estudio y aprobación en su caso, del pro- | 
yecto de presupuesto general de esta Aso-
ciación para el afio de 1911. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los asociados, á quienes se recomien-
da, vengan provistos del recibo que les 
acredite como tales, á fin de qué, al ejer-
citar sus derechos, quede cumplido lo que 
previene el inciso sexto del artículo octa-
vo del Reglamento General. 





S U B A S T A 
"Cas ino E s p a ñ o l " Centro d é l a 
Colonia E s p a ñ o l a de G u a n a j a y 
•SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directva de 
esta Sociedad arrendar un departamento 
de la Casa Social para establecer en H 
un Café y Cantina á la persona que hi-
ciere la oferta más conveniente para los 
Intereses de la Sociedad, por este modip 
se avisa que se admitirán proposiciones 
para el arriendo de dicho local con los 
muebles y enseres existentes en el mismo 
que se sujete á las condiciones exigidas; 
las que deberán presentarse en la Se-
cretaría en pliegos cerrados antes de las 
doce del día 5 de Enero del año próximo 
venidero, fecha señalada para la subasta. 
Se hace constar que la Directiva se re-
serva el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones presentadas si lo estimare con-
veniente y el pliego de condiciones se en-
cuentra en la Secretaría, donde se facilita-
rán copias del mismo. 
Guanajay, 24 de Diciembre de 1910. 
JOAQUIN MENENDEZ, 
Secretario. 
C 3580 8-27 
Y FR/ICGION DE SANTIAGO 
Vencido el próximo día primero de Ene-
ro de 1911 el Cupón número 4 de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta Com-
paflía, se anuncia á los tenedores de los 
mismos que desde el día 2 del citado mes de 
Enero será puagado por las cajas del Ban-
co Español de la Isla de Cuba en esta pla-
za,, el referido Cupón y por los correspon-
cales del mismo en New York, París, Lon-
dres y Berlín, The Trust Company of Amé-
rica, Marcuard Meyer Borel y Ca., A. Ruf-
fer & Sons y Commerz and Disconto Bank, 
respectivamente. 
Habana, 24 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
JOSE ROIG. 
C 3575 6-25 
Cheques 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siemprp 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivtfs. 
Banco de la Habana 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
c i n e s 
'sobre Nueva York, Londres, París; sa-
bré Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones do Espa-
ña é Islas Csnarias y el resto da! mur-
cio. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y efioaz para esta clast 
do pagos, los qu« pueden efectuarse 
sobro cualquiera do los principales con-
tros comereiaies y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Banco poseo numeroeas Sucursa-
les y tieno, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros on todas partos del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar aorvioies Inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Choques. 
D E P A R T A M E N T O D E 0 A M 3 I 0 S 
T E L E F O N O A-45G7. 
3391 i ihre.-l 
C O M P A Ñ I A D E S S G Ü H O S M U T U O S O O N T E A I N C E M B I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capita l respcnsahle. . $ 51.712.10' 
Siniestros pagados. . . . v . . , $ Í.6H4.224 40 
Fondo de reserva disponible $ 266,¿97.55 
Sobrante para ropartir en 1911, entro los señores Asocia-
dos, seernn acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento do la cuota cobrada 
en 1909 $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o r d o de reserva completo y productivo. 
Habana, Noviembre 30 de 1910. 
E J Consejero Director de raes 
E L I A S M I R O Y CASAS 
3439 Dbt*.-
41 &4 is 
G I R O S D E L E T K Á S 
W. C E L A T S Y Oom S 
108, AGUIAR 108. osquina 
A AMARGURA 
Hacon pagos por ei cabio, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San íuan ñn Puerto Rico, 
I<oudre8, París. Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma. NApoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, l^ella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouae. Véncela, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias áe 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
2576 156-1S. 
í m m c i l i o s í g i 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre lodo^ los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2S60 1-1 Oct. 
3407 Dbre.-l 
C O N V O C A T O R I A 
El día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y tjexto. modificaoos. de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á ia elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente ron respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número 
t ? ífAroTlT»publ,cac,6n en pl DIARIO D E 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central 'Santa Teresa" á 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
JVncato Ladón. 
C 3483 30-10 U 
. J . A . B A N C E S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36,—Obiopo númaro 21 
Apartado número 71& 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Doscuentos. Pignoraciones. 
Cambio da Monedas. 
Giro ¿Je letras y paj?os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudtidea y pueblos de 
España, lulas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D£ 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
ElJOSDB R . A n S Ü S L L ] ) 
i í b r c a d e í ^ 3). m m 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonarg"»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
sitos de valores, haciéndose cargo ~_ 
bro y Ramlsión de dividendos é ' " " ^ 
ses. Préstamos y Pignoraciones de val0T 
y frutos. Compra y venta da valores P 
bllcos é Industriales. Compra y venta u 
letras de cambio. Cobro de letras, 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros »?J)r* ^ 
principales plazas y también sobre Jos V _ 
blos de España, lalas Baleares y Canana-
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2S58 ^ ^ J S G - ^ O c t j 
J B A L C E L I i ? Y f i O l ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
flacón pagos vor el cabl" y giran 
á corta y larga vista sobre, e* ltalei. 
Londres. París y sobre todas las cy j 
y pueblos de España 4 Islas ^aleare. 
Agentes de ¡a Oompañfa de Seguros c 
tra incendios 
1594 
Z A L D O Y C O K 
Hacen pago, por el 5Rbl^!?dx/'r*dl»' 
corta y larga vis.a y á " O'tf,Dí 
San Francisco. Londrei. rarl3v ...udai** 
Ba:»;*^na y demás caP,t,!,iTt„,̂ 0"- y.(!Íic9A\ 
importan'.ee fie lo» B»tftdJ8, pueb^' ^ 
Europa, así como sobre todoll0 m Í U c O . _ 
España y capital T P ^ " " it^ret f- * 
En combinacidn con "o" ^ recibí **¡ 
foll ín anu Co.. de Nueva Y0t"Se valo"1,* 
dones para la compra y V*"™ di V * * "rt 
acciones cotisables on la B n J ^ * por ca»» 
dad, cuyas cotlr.aclor.e» se recic* 
diariamente. fg-l Oct-
2S59 - i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D £ C Ü B A 
o í y 3 3 -
DEPARTAMENn DE SIRH 
H a c e p a s o s p o r o l c a b l e , r e o i l i t ^ c a r t a s 
d o c r é d i t o y á ^ o » d 9 l e t r a 
en pe<iuenfc8 y grandes cantidades, sobre M« dr!d. capitales ^ ^ V ^ M * , í/^érTc*- ^ 
pueblo* de E>pafte é islas Ganarlas, asi come sobra loa E*tado« vniou* av » 
C la ierra. Francia. Italia 7 Aiarnaal^ Dbr* 
3391 
C A J A S E E S E R ? A S i i 1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r n i d a con todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a lqu i | an i0s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a cus tod ia de 
los i n t e r e s a d o s . * 
E n es ta o f i c i n a daremos1 todcn 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de ]94f> 
A G I J I A R N. 1 0 8 
C E L A T S y C O R I Í J » . 
2676 _ 15?.l& 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Dic iembre 30 de 1010 
E L E S C A N D A L O 
Ks la piedra do toque de miHias 
cíimipañas' periodíst icas y de casi to-
dos los grandes negocios de la vida pú-
blica. Aunque nos duela confesarlo, 
por lo que nos rebaja y empequeñece 
á todos, es lo fundamental en los más 
resonantes y famosos, en aquellos que 
aL-auz;'!! el envidiable privilegio de in-
teresar y conmover á las mudlu^dum-
bns . Cuar-ln. por ejemplo, una emipre-
sa pcrioílíyrica WKjtiéá ó nn -c sin abun-
dan.-ia de r;'/iiivo.>. ol e scándalo es el 
si ipr; mo resorte, el áncora de sa.Va-
ci^'ii. !a primrra y )a áhiea i'Mpcra.uza. 
f̂o imipotta la véasfáp ni e] motk-o: lo 
inuportante, lo eseiwcial, es saciüdir 
furrtfmente las fibras d d publico. 
dr-¡)príar sn interés háeia este ó el 
oír;) prol Vmn. (narí l^-er su ánimo 
lia.-ta ol pnnto de convertirlo en mate-
rna propicia para las mayores explo-
siones deí edio. para las más implaca-
bles sacudidas de la pasión. 
L a crítica de les actos del qne man-
da es el gran recur.so: es. por lo me-
nas, el más fácil y de efecto mías se-
guro.'; Son {antes los enemigos del que 
disfruta de las daiíves satisrfaoeiones 
del poder! ; Y tantos las qti-e aspiran á 
reeauplazarle I Censurar al que ejerop 
la autoridad, desatar en contra suya 
las temipestades popularos, convertirse 
en eneanigos declarados de tedas sus 
iniciativas y resoluciones, aún de aque-
llas más ventajosas y fecundas, en-
torpecer con calumnias y suspiteaeias 
el desarrollo de sus doctrinas más sa-
bias y la aiplieaeión de sus reformas 
miás convenienites. es tarea qoie atrae y 
que subyuga á las grandes masas, ta-
rea que conquista en seguida nunnero-
sos prosélitos y para la que no se ne-
cesita más talento que el de ia audacia 
ni irtós cuiltura que la que profporciana 
el empleo de conceptos fuertes, de vo-
cablos duros, de frases que ofenden 
por su dable sentido. 
¡Ob, qué bien conocen á su públ ico 
los explotadores de esas hojas imlpre-
sas que corren de mano en mano co-
mo regueros de encendida pólvora, en-
venenando las conciencias de las gen-
tes ignaras, pervirtiendo los gustos y 
los sentimientos de la juventud, bas-
tardeando sus inclinaciones y dispo-
niendo el ánimo colectivo para las más 
horrendas trangresiones de la ley y 
para los mlás horrMes especittóiculos del 
vicio y de la inmoralidad! Los que 
crriplean su püuma en difundir la men-
tira, en predicar la violencia, en mal-
qui>itar á los gobernantes con los go-
bernadios, en herir con Jñáibuílas indig-
nas y corí invenciones absurdas por lo 
ridícuilas la susceptibilidad de los exa-
geradameiirte patriotas, saben que es 
este el ún ico medio de hacerse poipula-
res. de conquistar fác i lmente la noto-
riedad y ¿(por qn-é no decirlo? hasta 
d." imponerse á la generalidad de los 
gobernantes. Saben ¡ qué triste es con-
fesarüo! que realizando labor patriót i-
ca, extendiendo la cultura entre ías 
cJlases scciales modestas, ayudando al 
que gobierna con el consejo y el estí-
mulo, defendiendo la verdad y velan-
do por les fueros de la razón, no se 
consigue el aplauso resonante, ni la 
intluencia halagadora, ni la fortuna 
risueña, ni nada de aquello qiie tanto 
s(;luee á los humanos. Porque las per-
sonas de espír i tu reflexivo y sereno, 
los elementos seriales que recompen-
san esa labor calbida y perseverante 
dél periodista honrado y del e w i t o r 
serio, est imándola y comprendiéndeíla. 
no pertenecen á la categoría de los que 
gritan y vociferan, exteriorizando su 
entusiasmo y proclamando en forma 
osíensitl le y ruidosa su disgusto ó su 
"sal is>f acción. 
Les periedicos de esoándalo. así los 
qne se presentan francamente como 
tales, como los que ocutltan sus propó-
sitos entre Un barniz de corrección y 
seriedad (.bueliga decir qite estos son 
los peores, á lo menos les mkás dañi-
nos) son plantas que crecen y prospe-
ran en un ambiente inferior, donde la 
'.•ir! tu ra media es solo patrimonio de la 
minor ía , donde la opinión pública, el 
•poder y la influencia bál lanse v incuía-
dos en los más audaces ó en los m»ás 
ineptos. Para acabar con ellos, 6 reidu-
c í t í o s á. su esfera de acción propia, es 
necesario fomentar la cuitara y exten-
der los principios educativos en el 
pueblo, y es necesario, sobre todo y an-
te todo, que eíl gobernante, sea el qne 
"fuere, la persona que ejerza la snípre-
ma autoridad, no importa cómo se Ma-
me ni los ideales polít icos que repre-
sente, se dé perfecta cuenta de su mi-
s ión y de los altos deberes cyue le im-
pene el cargo, entre los cuales se des-
tacan, imponiéndose con fuerza abm-
madora, el de mantener la disciplina 
social, eíl amor a(l orden y el respeto de 
los ciudadanos á los atributos del po-
der, á las soberanas instituciones del 
•Estado. 
C E N T R O G A L L E G O < 
Llega á nosotros, interesando su in-
serción en el D i a r i o , un Manifiesto 
de la Junta Directivia del "Centro Ga-
llego" en que, con motivo de sucesos 
ocurridos recientemente en el seno de 
dieba Asociación, explica su actitud y 
defiende sus procedimientos de gobier-
no y administraeión, haciendo historia 
de loa triunfos alcanzados durante el 
año social. 
Para esie Manifieí?fco, por la forma 
en que está redactado, epue en adgunos 
concaptos parece dura y es sin /d'utía 
despectiva, no es el D i a r i o órgano á 
propósito para su publicidad. 
No uno, sino varios artículos, en 
pro y en contra de las distintas ten-
dencias que han surgido en el "Centro 
Gallego" nos fueron remitidos por 
personalidades prestigiosas de la Co-
lonia, y el D i a r i o se aegó resueltamen-
te á insertar dichos trabajos, á fin de 
no herir siLsceptibilidades. evitando 
polémicas muchas veces inspiradas 
por el apasionamiento, que antes que á 
la paz y á la concordiia tienden á des-
truir un concepto público tan alto, 
tan elevado, tan patriótico y tan digno 
como el que. merecidamente, disfruta 
el "Centro Gallego." 
•Si para una conjunción de volunta-
des que lleve al seno de la Colonia am-
bientes de unión y solucionas y estí-
mulos fraternales, se juzga útil al 
D i a r i o , aquí están nuestras columnas, 
á disposición de todos. 
Medite y reflexione la colonia galle-
ga : depongan unos y otros, en aras del 
bien social, resquemores y rozamien-
tos, y no se adonde más, que á ello se 
opone el interés colectivo, en lo que 
hoy separa y divide á ios que, por 
v ínculos estrechos, de sangre, de afee-
tos y de Patr ia , fueron y deben ser 
hennanos. 
Unicamente así el "Centro Galle-
go" podrá con éxito y con gloria, ser 
grande y ser poderoso, ser venerado y 
ser augusto. 
Y para obtenerlo. Molo necesita lo 
que en un instante puede conseguirse, 
si á ello se aprestan cuantos con él vi-
ven y por él se interesan : el abrazo de 
la fraternidad, el ósculo sagrado que 
estrecha, identifica y engrandece los 
corazones. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O DE L a M A R I N A ^ 
23 de Diciembre. 
Y a ha salido el plan del Gobierno 
francés para impedir las huelgas ge-
nerales en los ferrocarriles y otros 
servicios públ icos . Se creará una co-
mis ión , compuesta de representantes 
de las empresas y de representantes 
de los empleados, que se reunirá en 
fechas fijas y que procurará la con-
ci l iac ión. Cuando esta no sea posible, 
habrá arbitraje obligatorio. Si la sen-
tencia arbitral impone un aumento de 
gastos á una empresa, ésta podrá in-
dicar por qué métodos ha de obtener 
compensac ión , ya subiendo sus tari-
fas, ya por a lgún otro medio 
Se nos t e l egraf ía que el preámbulo 
de este proyecto es "un notable docu-
mento," en el cual se cita la Decla-
ración de Derechos del Hombre, he-
cha por la Constituyente de 1789, pa-
r a probar que todo servicio públ ico 
ha sido instituido para el servicio pú-
blico y no para benctieio de aquellos 
que lo desempeñan ¡ de donde se de-
duce que es un delito la interrupción 
de uno de esos servicios. Pero se admi-
te que los servidores del Estado, co-
mo todos los trabajarlores, tienen de-
recho á mejorar de s i tuación y se 
agrega que, en la conci l iac ión y en el 
arbitraje, propuestos por el Gobier-
no, se les da un arma "tan poderosa 
como la huelga." 
Esto va con los empleados; á las 
compañías se les dice que "hoy se ad-
mite, como principio de jurispruden-
cia, que el Esrado, al conceder mo-
nopolios de servicios públ icos , no re-
nuncia su derecho á intervenir, obli-
gando á los concesionarios á introdu-
cir mejoras para el bien general y pa-
ra la conservac ión del orden." 
A d e m á s , en el preámbulo , se habla 
con elogio de los ensayos de arbitraje, 
hechos en Austral ia y en los Estados 
Unidos, se denuncia el peligro de las 
huelgas, que se iguala con las "gue-
rras de barbarie ," y se consigna que 
las tendencias morales del mundo son 
contrarias á la violencia, como lo de-
muestra el creciente movimiento en 
pro del arreglo pacífico de las cues-
tiones internacionales, y se declara 
que este siglo es la "'aurora" del arbi-
traje para acabar con la guerra social 
y entre los pueblos. 
Todo lo cual es bastante sonoro y 
muy " a r t í c u l o de fondo." Aunque 
los franceses—incluso los "politi-
cians"—son ingeniosos, nada nuevo 
se les ha ocurrido en este caso. E l ar-
bitraje obligatorio, que el Ministerio 
Br iand propone sólo para los servi-
cios públ icos , existe en \ u e v a Zelan-
dia para todas las industrias; y sus 
resultados han sido excelentes, pero 
sólo para los obreros, que respetan 
las sentencias «mando les son favora-
bles y se burlan de ellas, cuando les 
perjudican. 
¿'No s u c e d e r á lo mismo en F r a n c i a 
con el personal de los servicios públ i -
cos—'únicos ramos de trabajo com-
prendidos en ese p r o y e c t o — a s í los 
servicios explotados directamente por 
el Estado como los que constitu-
yen monopolios, entregados á empre-
sas? 
A los individuos empleados en uno> 
•y otros servicios, se les considera 
funcionarios del Estado, y, si se de-
claran en huelga, se les aplica la ley 
que castiga el abandono de funcio-
nes p ú b l i c a s ; ó, como se ha hecho el 
mes pasado, se convoca las reservas 
militares, r, siendo esos individuos 
reservistas, se les aplica la Ordenan-
za, como desertores. Esto, que ahora 
le ha dado buenos resultados a l so-
cialista Mr. Briand, Presidente del 
Consejo de Ministros, ¿ los dará siem-
pre? 
Lo de ahora no ha sido más que un 
(nsayo, mal preparado. E n ocasiones 
ulteriores, cada cual sabrá su papel 
mejor y el "ensemble" resultará per-
fecto. L n a hermosa mañana se encon-
trará la Repúbl ica Francesa , " u n a 
e indivisible," con que no funcionan 
ni los ferrocarriles, ni el t e l égrafo , ni 
el t e l é fono , ni el correo; y al llegar 
la noche, Par í s , la Ciudad-Luz, y otras 
ciudades, es tarán á obscuras, por fal-
ta de gas y de alumbrado eléctrico, 
í Veremos, entonces, cómo el Gobier-
no francés mete en la cárcel á quin-
ce ó vein>te mil huelguistas civiles y 
como se somete á otros tantos reser-
vistas á las dulzuras de la jurisdic-
ción militar. Y , por supuesto, electo-
res todos; y apoyados por otros mu-
cbísimios electores, que son los que 
hacen los diputados, de donde salen 
los Briand y demás Ministros. 
H a y que desear que así no suceda; 
pero es muy dudoso que deje de su-
ceder. Existen muy pocas probalida-
des de que el "laborismo" se conten-
te con lo que haga esa Comisión Mix-
ta de Conci l iac ión y se someta á los 
arbitrajes cuando le sean contrarios; 
y ninguna de que renuncie á las 
huelgas; porque, como ha dicho Mr. 
Ivés Guyot en su reciente libro so-
bre las "Fa lac ias ¡Social is tas ," la 
huelga no es, para el laborismo "e l 
ejercicio pacífico del derecho de rom-
per un contrato de trabajo, sino un 
combate." Y en ese combate, el la-
borismo, si sabe elegir la ocasión pro-
picia—y cada día va sabiendo más de 
esto—aunque sufra pérdidas , tiene 
la seguridad de causárselas mayores 
á su adversario. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
| cia atrás para aprender el buen cami-
j no y no dar en los mismos tropiezos en 
que otros se estrellaron. 
Para estos pone á la vista E l Mun-
do la historia política de los hechos 
principales acaecidas en Cuba desde los 
latidos de la revolución de Agosto has-
ta el cese de !Magoon. 
Y en ella señala hábi lmente la labor 
de los liberales de buena fe que salie-
ron por los fueros de la Const i tuc ión, 
de la democracia, de la libertad y las 
gestiones solapadas, codiciosas de los 
mercaderes de la polít ica, que mien-
tras azuzaban á los revolucionarios á 
seguir tenaces en su obra, excitaban á 
Estrada Palma á no transigir, á pre-
ferid la intervención á la subida al po-
der de los revolucionarios. 
Y agrega E l Mundo: 
Por instinto de conservación, por 
un egoísmo natural y saludable se in-
clina el hombre á escarmentar en ca-
beza ajena. Cuando las barbas de tu 
vecino veas pelar, dice el refránii pon 
las tuyas á remojar. 
S i vemos que al que nos acompaña-
ba le han robado su dinero, echamos 
ins tantáneamente la mano al bolsillo, 
tomamos precauciones y nos ponemos 
en guardia. Si sabemos que alguien 
ha caído en un hoyo oculto del camino, 
ó nos alejamos de él ó tenemos buen 
cuidado de medir nuestros pasos. 
L a histora nos dice quienes han caí-
do desde la montaña de su t iranía al 
barranco de su derrota^y derrumbe. 
La- historia nos cuenta á quienes ma-
tó violentamente su ambición, á quie-
nes hizo mortalmente aborrecibles su 
lascivia, su gula, su crueldad. L a his-
toria nos refiere quienes cayeron en-
vueltos en las redes de sus promesas 
no cumplidas y sus leyes pisoteadas. 
L a historia nos relata quienes fueron 
arrastrados á su caída por su insegu-
ridad, su lenidad y sus vacilaciones. 
Por eso para aquellos en quienes la 
fuerza y ceguera de la pasión no ha 
matado todavía el sano, el provechoso 
instinto egoísta de la conservación, las 
lecciones de la historia son de una efi-
cacia abrumadora. 
Claro está que no todos escarmien-
tan en cabeza ajena. De otra suerte 
no habría tiranos después de las muer-
tes de Nerón, Calígula y don Pedro el 
Cruel . Xo habría grandes ladrones 
de pueblos después de Jerjes y Darío. 
No habría lascivos hasta la bestiali-
dad después de Marco Antonio y Don 
Rodrigo. No habría golosos hasta la 
monstruosidad después de Hel iogábalo 
y Vitelio. No habría gobernantes dé 
biles é irresolutos en su excesiva bon-
dad, después de Luis X V I . 
Pero son más todavía los que escar-
mientan en cabeza ajena y miran ha-
Entonces empezó la danza de nues-
tros millones. Y mientras el que los 
había ahorrado vivía miserablemente, 
allá, en su finca " L a P u n t a , " á orillas 
del Cauto; teniendo por criados á la 
buena esposa y á las buenas hijas, 
nunca más respetables y admiradas 
que cuando con sus propias manos 
aseaban la humilde casa-bohío y pre-
paraban los alimentas dél gran Cin-
cinato cubano; mientras allá, en la le-
jana finca, vivía el gran anciano en 
gran pobreza, aquí empezaron los ex-
tranjeros y sus corifeos á jugar con 
nuestros millones, á hacerlos danzar. 
Aquello fué una orgía de millones. Se 
realizaron negocios ruinosos para el 
tesoro. Negocios verdaderamente es-
candalosos. E n poco más de dos añas 
gastó, d i lapidó el proconsulado no sólo 
los enormes ingresos corrientes" del te-
soro cubano, sino también todas las 
reservas acumuladas austeramente por 
el gran anciano. E n pocos meses se 
improvisaron inmensas fortunas. Gen-
tes que eran pobres entraron rápida-
mente en la riqueza. Y gentes que 
eran ricas entraron en un día en la 
opulencia. Durante el proconsulado 
"se tiró por la ventana el dinero de 
Cuba, pero no para que "entrase por 
la puerta"—como decía Richelieu—si-
no para que se fuese al extranjero, á 
ponerse allí á buen recaudo. LTn pue-
blo de dos millones de almas, el pueblo 
que resistió á la embestida formidable 
de los doscientas mil hombres de Wey-
ler. fué, durante dos años y meses, 
pasto de la codicia, de la concupiscen-
cia, de unos cuantos extranjeros. 
Y deduce. E l Mundo de todos estos 
hechos la siguiente conclusión ¡ 
Cuando se recuerdan estos dolorosos 
sucesos, que debieran estar siempre 
presentes en la memoria de los cuba-
nos,'.se llega á esta conc lus ión: " l a 
peor calamidad para un pueblo es 
verse gobernado -por extranjeros, y 
mucho más si pertenecen á otra raza y 
"insolventes" é "irresponsables," y 
mucho más si pertenecen á otr arazá y 
hablan otro idioma. U n pueblo debe 
esforzarse por mejorar incesantemente 
su gobierno nacional, pero es una im-
becildad y un crimen de lesa-patria 
D e s a r r e g l o s D e l E s t ó m a g o 
y E n f e r m e d a d e s D e l H í g a d o . 
¡»«i 
E l gran predominio de desarreglos del e s t ó -
mago y enfermedades del h ígado , requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañ inos 
al organismo. E n las P I L D O R A S D E B . A . 
F A H N E S T O C K se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a . 
L a ind iges t ión es el resultado de una mala 
as imi lac ión de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad D I S P E P S I A . No hay nada m á s de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérd ida de la memoria y 
un estado m ó r b i d o de salud. E s muy importante 
por lo tanto prevenir la ind iges t ión ó dispepsia. 
L a s P I L D O R A S D E B . A. F A H N E S T O C K 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Pi ldora P e q u e ñ a . «¿t Dosia P e q u e ñ a . 
B . A . F a h n e s i o c k C o . , P i t t s b n r á h , P a . , ü . S . A . 
N I Ñ A S P A L I D A S 
E n el desarrollo de la niñez á la pubertad, hay siempre difi-
cultades que á menudo comprometen seriamente la salud. 
Cuando la niña se pone pálida, pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar. Precisa un buen 
tónico para la sangre y los nervios. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son el mejor tónico, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia. Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de familia tan eficaz como inofensivo. Ellas quitarán la de-
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 
U n a Señorita de Matanzas , que se curó de A n e m i a , 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
Por consejo de un repútame facultativo tomé las P i l -
doras Rosadas del Dr . "Williams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido el único remedio 
que ha dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de e s t ó m a g o , y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. E l resultado del tratamiento fue 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando la curación al cabo de pocos mesez" (De 
la Srita. Filomena Alvarez , de Í 9 años de edad, calle 
P a v í a 6, Matanzas, Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i H i a m s 
KJí LAS BOTICAS. 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.J 
(Continúa.) 
—¡ B i^n! E l escondrijo os bueno, y 
1° adapíaiv . E n cnanto á la carta, fa 
coseré en la cintura del panta<lon. Me 
entre^arói.s los das objetos pása lo nía-
nana; importa que no os vean hablar 
conmigo ol día de mi salida. De^c-on-
í'arían. y ol registro sería mrv eseru-
^uloso. 
— i Y (püedapá hecho el én&u&ól— 
iTitcnvg-, Renato. 
A la hora de estar eu libertad; os 
•to prometo. 
l G r a - i « s ! Os daré la Ilfcve y ja 
tarta la víspera por la tar i? . 
J u a n Jueves eomió con r ' nm «amco 
J ron mis placer jne h? hía almorza*! 
d0- poique en la coraida las raoicire* 
^ran dobjes y la bebida tajubién. 
I>a ca.snaüdal les ftépafro oí mismo" 
normitorio. y sus eamns n m i l lado! 
do la otra. 
— ¿ P u e d o fiarme por eomnleto do 
vuestro com;pañoro?—preguntó Rena-
to á J u a n Jueves. 
— S í — r e p l i c ó ol ladrón jubilado;— 
respondo de él oomo de m!'. 
l'na afii-macióu Um absoluta en la-
bias do un semejante bribón, no favo-
recía mixho la honradcz vlel comisiona- | 
do. 
Pero la buena fe del picaro era evi 
doníe. Renato temó sus palabras a! 
pie de la 1< tra y no tuvo el mías ligero 
asomo de du la. 
Juan J .i v s lió las buenas noelr. s ñ 
su conipañero y í ; durmi't. feliz 
verse, después de echo días de ealabo 
zo. sobro un colchón pasadero y ; ntre 
sáb.ui;;-; vn pi -o fiU'M o-, pero biü'na* 
Renato no pudo eoiieiüar el s. '̂uy 
L a r lacei:';:! d*? la carta, cuvas fra-
ses erJwúAba para expresar nuK iio en 
pocas palabras, no le dejó d'seansar 
en toda la no *be. 
Aprnas ss levantó por la mgftjuis. 
fué á la '•a.nlina ecn ub.jilo de a&inirir I 
paprl. pluniM y tintero. 
Provisto d1 éstos objetos ontró »il 
ñ cálofaetorio, donde nn habí i nadi" j 
se :>•••!rnjeó rn un ángulo, se sirvió del ¡ 
banco como de mesa, y eseribió en le-j 
tra pequeña y apretada las siguien- i 
tes l íneas : i 
" Q u - r i d a señora: liuag-naos aüo 
"aun no conozco la causa de mi de-
" t e n d ó n y jtizgad mi iaquletUd! Cnío. 
"no obstante, que ¿bedece á asmaos 
"pol í t i cos , y esto sería injusto, poique 
"no acosturribro á uiezelarnie en lo que 
"no me interesa. 
" H e esperado, de.1 Je nuestra entre-
" vista ^n el cementerio, la r.'rasión, p'-
"ro noí.-ji ha piesemrdo ha.-.'a hoy. pa-
" r a er.viaros una caira, een ohj- ; m | 
"que no esperéis á que yo fuera p;;. si 
"en libertad, para empezar l.-s gt-stio-
"nes que deben con ¡r. -imos a la roha-
"bilit;: 'i');) i d nombre le vr s í r o que-
"rido marido, mi res-petado proíovtor 
" y maí.-".ro. 
" E l borrador de que os hab/é . y 
"que contiene mdicácfoiies may valio-
"srs y el nombre de quien le ha escri-
"to, está rn una casa donde ha-ta aho-
" r a no so ha he^ho indatratoria algu-
"na , porqus me he negeelo á decir mi 
"domicilio. H i l a r é i s el borrrdor en 
"un cajón és la derecha del secrrirr 
"cíe mi -lemi-tcrio. L a llave está p:;e.s-
"ta rn la c"rrr.aura. y t-l borrador en 
"e l ir.'erior de un sobre n i rorr lo, de 
"papel ineLés azul, sellado con lacre 
"n.^ro. F n fJ sábra he escriro o t̂a 
" p.d 'bra : ¡Justicia! 
" R eogod d sebro con el dinero y 
" t í t u l o - de n nta que hay en el ; ••cref, i 
"y ?.tí$o x ; %íto os confío, poz-quo es-
tey ( K;g: do á d é d r al Juez de í n s -
" ! re. • •i ni mi dcmicilio, y no t a r t a r á 
"en proceder á un registro en mi casa. 
" X o epiiero que la justicia ponga bajo 
"sello erante comvitiive mi fortuna, 
"porque después tendría que hacer 
"guestioiic.s enojosas para ciUr.ir de 
"nuevo en posesión de mis bienes. 
"Con esta canta os envío la llave de 
•'mi habitación. K-tí s i t ú a l a en el 
•'cuatro piso de la der .ha de la casa 
" n ú m e r o de la plaza Real, (pie ha-
"bi tas té i s durante algunos meses en 
"ctra é p c e a . " 
" I d á mi casa la tan1' .11 mismo 
" d í a en qu-e re-ibúis esta caita y subid 
'.-in preguntar á la portera. E s una 
" buena miqjer ; pero un poco habla-
"dora y curiosa. E n todo caso, si os 
"impidiera pasar, le diréis que vais en 
"busca de una costurera, la señora 
"Langlois . que habita en el tercer pi-
"so. 
" L a puerta de la casa no so cierra 
"hasta las diez de la noche. 
" V a l o r y esperanza, querida seño 
" r a . Con ta a y u l a de Dios estaré 
"pronto á vuestro l^ lo para a\uda-
"ms en la misión (jac yo también he 
"jurado cumplir. 
" E l niHs antiguo de vuestros ami-
"ges y el más afectuoso. 
W. S. No di'^.iis á nadie mi emi-
"rf l io ." 
E l mecánieo leyó) la carta después de 
escrita y la encontró muy clara y bas-
tante e x p l í c i t a : la puso un sobre en-
gomado y puso esta dirección: 
" S e ñ o r a Monestier.—-Calle do Maes-
tra señora del Campo, número 19." 
Oyóse ruido de pasos. 
Renato ocultó precipitadamente el 
sebre. pero tranquil izóse ante la pre-
s-eneia de J n a n Jueves que era quien 
entraba en él calefaetorio. 
— Y a está escrita mi carta—dijo*. 
— ¡ T r u e n o s ! ¡Xo os habéis ¡1 >'-\v-
dadol 
—Aflora estoy más .tranquilo. Pen- , 
sad que se trata de la vida y la tran-
quilidad de dos pobres mujeres. 
— ¿ Y una y otrá cosa dependen de 
la caria ? 
— P o r lo meno^ les dará ánimo para 
aguardar el día •de mi a-bsolirción sin 
anguátías y sin desesperación. 
—¿Creé i s en vuestra absolución ? 
—Estoy seguro. De nada me acu-
sa la conciencia, absolutamente ds na-
da. 
— Eso no es una razón . . . 
Renato pensó eu Pablo Lercv -r v di-
jo , 
—¡ E s verdad! 
L V l l l 
E l mecánico eonfiaba. ha^ta cisrto 
punto, en Juan Jueves; no lo sahe íén-
te para darle á conocer sus asuntos y 
el ñ u que pers'eguía. 
L e hablaba, pues, con alguna reser-
va. 
Eíl ladrón jubilado, por el contrario, 
era todo expansión. Renato había des-
pertado en él una gran s impat ía . H a y 
que añadir que le mira-ba como un la-
drón que aprovetcíia su buena traz^ 
para trabajar DI fjrands, y pensaba 
en ase-eiarle un día á la operación, 
merced á la cual pensaba haoer su 
fortuna do un solo golpe. 
— ¡ T r u e n o s ! — e x e l a m ó Juan Jueves 
con verdadero entusiasmo.—Si se nos 
j iuga á la vez y tenemos la suerte de 
ser absuf.lteis ambos y puertos en l íber-
tad el mi.-mo día. os devolveré las aten-
ciones que me habéis dúipensado. Pa-
garé mi deuda y sus intereses. 
—Nada me d e b é i s — r e s p o n d i ó Re-
nato.—Nunca hago nada por cá lcu lo . 
— Y o tampoco; pero me gus tar ía , 
palabra de honor, que nos h ic iéramos 
ricos juntos. 
E l mecánico wdtó la carcajada. 
— - P e n s á i s . i -mpre en vuestra he-
rerc ia ?—preguntó . 
— M á s qae nunca. L o merece- sólo 
nue no es horereia. 
— ¿ Q u é es pues? 
— ¡ U n "soplo" contundente! 
— ¡ C n " s o p l o " ! — c o n t e s t ó d mecá-
nico con repugnancia que no com-
prendió Juan Jueves. 
'{Coniinuará.} 
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destrairlo para sustituirlo por un go-
bierno extra j ero ." 
S i quedan todavía en Guba algunos 
de aquellos agiotistas de la polít ica 
que poniendo fuego á la leña empuja-
ban el enojo de los liberales y explota-
ban la bondad y debilidad de Estrada 
Palma para caer después como ave-r 
chuchos de rap iña sobre los millones 
del tesoro, y si esos traficantes de la 
Repúbl ica tienen conciencia, debe pe-
sar sobre ella como montaña de plo-
mo la consecuencia histórica de E l 
Mundo: 
L a peor calamidad para un pueblo 
es verse gobernado por extranjeros y 
mucho más si pertetiecen á otra raza y 
hablan otro idioma. 
los altos intereses patrios," quedamos 
perplejos, confusos. 
No sabemos si inclinarnos á la irre-
vocable decisión del general Gómez en 
no aceptar la reelección ó al firme y 
"salvador" acuerdo reeleccionista del 
Partido Liberal de Manzanillo. 
E l Comercio publica nuevas é inte-
resantes manifestaciones de Pino Gue-
r r a . L a s que á su supuesta reposición 
se refieren fueron ya bastantemente 
comentadas en las "Actualidaides" de 
ayer. L a s de l a posibilidad de la can-
didatura Zayas-Pino, para la presiden-
cia y vioepresidencia solo interesan á 
los pol í t icos que andan cada día más 
enmarañados y m á s revueltos. 
A nosotros nos atañe recoger lo si-
guiente: 
Refiriéndose á la l ínea de conducta 
que se propone seguir y á la vigilancia 
de que es objeto, e l general Guerra ha 
dicho: 
" A l parecer se figuran que yo cons-
piro. OMü manifiesto es bastante claro. 
No es posible que yo eche sobre Cuba 
los peligros de una nueva interven-
c ión , estamdo cerca la hora de derribar 
esta s i tuación por el sufragio. Y o ten-
go la seguridad de que el Gobierno cae 
si las elecciones son legales; si la fuer-
za públ ica no ahoga la voluntad popu-
lar. Y para que caiga', haré cuantq 
pueda en el orden pol í t ico. L a Revo-
luc ión que tanto se teme, sólo vendrá 
por una de estas dos cansas: de aquí 
á dos años porque se quiera i r á la ree-
lecc ión con la violencia, ó antes, si el 
sistema del asesinato, empleado con-
.tra mí se generaliza. Pero entonces la 
R e v o l u c i ó n no la traeré yo: la traerán 
todos los hombres dignos." 
D e s p u é s de lo que hemos comentado 
de E l Mundo parécenos dif íc i l averi-
guar qué revoluc ión puede haber en 
Cuba, digna y gloriosa para la Repú-
blica. 
E n cuanto á la reelección suponemos 
que no se realizaría con violencia y ar-
bitrariedades, siquiera para que no se 
?epita la historia de E l Mundos 
iSobre si el general Gómez irá 6 no 
á lá reelección, bogamos en un mar de 
dudas y de confusiones. 
E s verdad que el general Gómez 
manifestó» que rechazaba decididamen-
te la reelección, por considerarla anti-
patriót ica y perjudicial al país . 
Pero como vemos la exuberancia de 
epígrafes , el t a m a ñ o de las letras y el 
júbi lo no disimulado con que E l Triun-
fo publica en las primeras columnas 
de su primera pág ina el unánime 
acuerdo con que la Asamblea Munici-
pal del Partido Libera l de Guantána- , 
mo resuelve trabajar y defender con 
entusiasmo la reelección del general 
Gómez "como la única sa lvac ión de 
Yucayo, de Mfetanzas, no pierde 
ripio en s^lir al auxilio y al honor de 
aquellos insignes cubanos que han 
dejado regueros de gloria en la litera-
tura y en las artes nacionales. 
No hace muchos días se adhirió con 
pródigos elogios á la idea concebida 
por M. Bryois, actual Cónsul de 
F r a n c i a ^n aquella ciudad, de erigir 
en Santiago una estátua al autor de 
" L o s Trofeos," José Miaría de Here-
dia, y se lamentaba de que n i n g ú n cu-
bano pensase en levantar una es-
tatua en Matanzas al otro Heredia, 
•no menos glorioso, al gran cantor del 
Niágara . 
Ahora Yucayo levanta su voz en 
auxilio y socorro de una hermana de 
Jacinto Milanés, ciega y torturada por. 
la penuria. 
Oigamos al colega: 
Hemos oido decir que en la calle de 
Santa Teresa, entre Daoiz y MJanzano, 
vive en unión de algunas personas, 
descendientes de servidores de la fa-
milia Milanés, la señorita Cleofé, de 
ese apellido. 
L a s i tuación económica de la expre-
sada hermana del poeta José Jacinto 
Milanés, linda con la miseria, pues 
basta el agua que toma tiene que serle 
facilitada por sus vecinos, á causa de 
no poder ella abonar la cuota por el 
consumo de ese l íquido . 
L a señori ta Oleofé Milanés, que 
cuenta más de ochenta años de edad, 
hál lase completamente ciega, y su es-
tado actual inspira compasión y lásti-
ma. 1 
E n otros países donde á los familia-
res de las glorias nacionales se les 
atiende y considera, hasta el punto de 
subvetnir á sus necesidades por medio 
de una pensión vitalicia, el caso d^ la 
señorita Milanés estaría resuelto antes 
de veinticuatro horas. 
Pero Jacinto Milanés , hermano de 
esa infeliz anciana no fué revolucio-
nurio, sino poeta, no empuñó el ma-
chete, sino la l ira , no lanzó en los 
círculos discursos tribunicios, sino can-
ciones tiernas y delicadas en las cuar-
tillas. 
P o r eso no ha habido en el Congro* 
so n i n g ú n legislador que se haya le-
vantado para pedir u m modesta pen-
sión en favor de su hermana, que se 
muere en un rincón de vejez, de ce-
guera y de penuria. 
Comentando las enormes patrañas 
de Tice World sobre la intervención, la 
revolución en puerta y otras zaranda-
jas, pregunta L a Discusión: 
¿Cómo se comprende satisfactoria-
mente esa facilidad con que un órgano 
de la opinión norteamericana, The 
Worid—entiéndase bien que no se 
trata de un periódico de menor cate-
gor ía—le preste el ascendiente y el 
calor de la publicidad á esa serie de 
embustes que dejan entrever un pro-
pósito resuelto de hacer daño, de per-
judicar ante el concepto universal á 
la s i tuación cubana, á nuestro gobiei> 
p a r a P á r v u l o s N i ñ o s 
Paregórico, Cordiales y 
2 . 
C3f Castorta es un substituto loofeMlvo del Elixir 
Jarabes Calmante». De tasto afradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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tínica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
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Cura la dehilldod en genertL « e r é f n i » y raquitismo de loe nlfioa. 
33r« Dbro,-l 
no republicano? ¿Qué respeto, ni si-
quiera qué género de consideración le 
merece al World esta joven nacionali-
dad—nacida precisamente con impul-
so y ayuda material de los Estados 
Unidos, después de lucha heroica que 
nos ganó la s impat ía y el respeto de 
todos los pueblos? Y en otro orden 
de disgresiones, ¿no merecen también 
a l g ú n respeto esos grandes intereses 
norteamericanos en Cuba cada día 
mayores y esos otros grandes intereses 
radicados en nuestra isla que k s na-
ciones europeas colocan tranquilas y 
confiadas ba.io la salvaguardia del 
Tío Sam? 
A L a Disensión no le debe coger 
de sorpresa esa frescura con que The 
World publica tan fenomenales y 
alarmantes embustes.. 
¿ No se acuerda ya el colega de aque-
llos periódicos "jingoes' ó amarillos 
que forjaban cada, día una leyenda á 
k) Ponson de Terrai i l , ó á lo Monte-
pín , sobre las iniquidades y los actos 
de salvajismo cometidos por los espa-
ñoles en Cuba? 
¿ H a olvidado ya L a Discusión que 
fueron periódicos norteamericanos los 
que quisieron marcar á E s p a ñ a con el 
inri horrible de la explotación del 
" M a m e " ? 
Y ¿ n o rfecuerda el colega aque-
llos pavorosos subterráneos de la épo-
ca colonial que comunicaban la Caba-
ña con el Palacio de los Capitanes 
Grenerales ? 
¿^No fué LU Discusión el que los 
descubvió y los describió detallada y 
sombriamente ? 
B A T U R R I L L O 
• Acuso recibo del ú l t imo n ú m e r o de 
?a i lustrada revota ' ' C o o p e r a c i ó n " , 
de C a m a g ü e y , y hago mios los elogios 
que, en estilo correc t í s imo, prodiga 
el ¿«eñor F o r n Ximenis a l colega " L a 
L u z " , de Matanzas, y á su abnegado 
Director Eduardo Meireles Brito. 
Y a otras veces, en esta secc ión , he 
ofrecido homenajes de s i m p a t í a al pe-
dagogo ilustre que en ese plantel yie-
ne realizando, en fuerza de constancia 
y á costa de sacrificios, trascendental 
f u n c i ó n educadora. Y no me cuesta 
esfuerzo alguno unir mis p l á c e m e s á 
Jos fervorosos del atildado escritor ca-
m a g ü e y a n o , Eduardo Meireles merece 
el apoyo de cuantos pensamos que el 
problema cubano es de mera educa-
c ión , que la forma m á s prác t i ca de ' 
patriotismo es la enseñanza , que núes-1 
tro pa í s no tiene otro camino de sal- j 
v a c i ó n que el que empieza en la escue- i 
la y acaba en la grandeza intelectuai 
y moral de las generaciones cubanas. 
Pienso, con un inteligente funcio-
nario t écn ico de mi provincia, que si 
s u p r i m i é r a m o s la segunda enseñanza , 
si cerráramos Institutos y Universi-
dad, si h ic iéramos libre el ejercicio dn 
carreras, sin t í tu los ni e x á m e n e s , de-
jando que cada uno se consultara 
cuando enfermo con el curandero, 
cuando litigante con el picapleitos y 
cuando conartructor con el albañí l . del 
mismo modo que nos hace la ropa y 
los zapatos, y nos afeita y nos prepa-
r a el guisado quien no tiene diploma 
de sastre ó cocinero, con tal de que la 
e n s e ñ a n z a primaria fuera só l ida , con 
tal de que enseñáramos solamente á 
leer bien, á dirigir lo le ído y compren, 
der el pensamiento de cada autor, el 
n ive l .de cultura ser ía a l t í s imo y la 
conciencia públ ica resul tar ía vigoro 
sa. Y esto es tan cierto, que hay mé-
dicos que saben menos que un practi-
cón, ingenieros á quienes se les de-
rrumba un edificio, abogados que fir-
man lo que el procurador escribe, y 
hombres capaces de resolver proble-
mas de distinto orden, solo con su ta-
lento y sentido prác t i co de las cosas. 
L a escuela primaria es el cimiento, 
cuando menos^ de toda grandeza. 
Y volviendo á " L a L u z " y á Meire-
les: mi saludo cordia l í s imo contribu-
y a á estimular constancias y abne-
gaciones del Director y triunfos del 
plantel que es honor de Matanzas. 
T a m b i é n doy gracias al eminente 
cubano don Rafae l María de L a b r a , 
por el ejemplar que me e n v í a de su 
interesante m o n o g r a f í a "Relaciones 
•de E s p a ñ a con las R e p ú b l i c a s Hispa 
no-americanas", trabajo escrito con 
vista de numerosos documentos his-
tór icos , é inspirado en el eterno ideal 
de nuestro cé l ebre paisano: la cor-
dialidad, el afecto, la compenetra-
c ión de la Metrópo l i y sus hijas las 
colonias independizadas. 
Asombra el índ ice de las obras es-
critas por L a b r a en su fecunda vida. 
Y cada día encuentra el observador 
nuevos motivos de admirac ión á su 
talento en la exuberante cosecha de 
sus triunfos intelectuales. 
E s p a ñ a ro p a g a r á nunca suficien-
temente á ese publicista, su generosa 
in tenc ión y el culto s ineer ís imo que 
siente por las glorias nacionales, 
Pensaba contestar privadamente á 
un señor M . Fernandez, lector de E L 
D I A R I O , que me pedía op in ión acer-
ca del alarmante falso cablegrama del 
otro . l ía ; no falso porque no haya si-
do trasmitido, sino porque no se ex-
plica uno de d ó n d e pudo salir el 
anuncio de una tercera in tervenc ión , 
sin haber guerra ni serios trastornos 
de otro orden en el país . Y pensaba 
decirlo sencillamente, que ello puede 
ser obra de alarmistas interesados, ó 
en que no vengan turistas, ó en qae 
bajen acciones y bonos de empresas 
cubanas. 
Pero acabo de leer otro cable de 
Nueva Orleans avisando que ll)s de-
tectives han comprobado ser para re-
vueltas en Cuba ciertas armas ocu-
padas por ellos y prediciendo para 
dentro de un mes una nueva guerra 
civil . 
Me parece demasiado serio asunto 
el de nuestra paz interna, y harto gra-
ve peligro el de una nueva interven-
ción. Y creo que el patriotismo de l a 
prensa cubana y la buena fé de-los 
per iód icos extranjeros de Cuba im-
ponen l a conveniencia de no dar pu-
blicidad á esos " c a n a r d s " que asus-
tan á las gentes sencillas, detienen 
iniciativas generosas y crean un es-
tado de inquietud, fatal al desenvol-
vimiento nacional. 
Otra intervención americaTia ¿o se-
rá sin muy fundados motivos. Creo 
que só lo la anarquía , la honda pertur-
bación de los negocios y la impotencia 
del Poder públ ico para restablecer la 
normalidad, podrían determinar hoy 
una nueva ingerencia del vecino. Por 
lo mismo que otra intervención será la 
úl t ima, han de medirse mucho los E s -
tados y de justificarla mucho en altos 
deberes internacionales, na ra realizar-
la. 
^ á s adelante, cuando las obras de 
P a n a m á estén concluidas, ó por lo me-
nos realizadas las fortificaciones allí, 
y sea conveniente organizar de mane-
ra definitiva la defensa del litoral del 
Golfo, ya será otra cosa. 
Por ahora me parece menos fáci l 
que en tiempos de Palma, que el veci-
no contraiga las espinosas obligaciones 
que le impondrá el cese de nuestra so-
beranía. Y por ahora, un poco de tac-
to y otro poco de honradez en el go-
bierno, pueden ser suficientes á garan-
tizar el orden públ ico. 
• 
m m 
E n cambio, pienso que la comisión 
de fraudes como ese que acaba desapa-
recer en Loterías, y como esos que"-'1 E l 
Comercio" denuncia, realizados en 
Obras Públ i cas de mi provincia, es < -
sa más deprimente para nuestro go-
bierno que las bolas que el cable tras-
mite. 
•Con gruesos caracteres de . imprenta 
anuncia el colega hechos que, de com-
probarse, exijen severa repres ión; pe-
ro que, aún castigados, hacen mucho 
mal al crédito de una administración. 
No se ha de esperar á que la prensa 
descubra algo y tenga el civismo de 
decirlo, para evitar que el dinero del 
pueblo sea despilfarrado ó sustraído. 
Los buenos amigos de un gobierno son 
los que cuidan de que nunc^ tengan 
razón las censuras de la oposición. 
Muchas veces he dicho que no son 
los enemigos de la Adminis trac ión de 
Gómez los conservadores; ahora agre-
go que no son los enemigos del gobier-
no de los cubanos los alarmistas; sim-
plemente esos aprovechan ocasiones y 
fundamentan sus crít icas ó sus augu-
rios. Los enemigos encarnizados de la 
s i tuac ión liberal son los que á su som-
bra roban; los desacreditadores más 
seguros de la Repúbl ica , los que con-
tribuyen con sus inmoralidades al des-
censo de nuestra reputación en el ex-
tranjero. 
S i son ciertas ó no las denuncias de 
" E l Comercio"; sí son muchos ó po-
cos los empleados que estaban defrau-
dando á la Renta en Loterías , basta 
con que haya motivo para la censura 
y algo de verdad en los cargas, para 
que nuestro gobierno resulte mal para-
do: que es muy pequeño el país , muy 
f-sersa la población y muy diáfanas y 
definidas están las funciones de cita A 
organismo del Estado, para que pue-
d-sn cometerse delitos en las oficinas 
sin que los adviertan los que tienen, 
como primeras deberes, el de defender 
al Tesoro público y el de mantener el 
prestigio del partido gobernante. 
L o del hierro viejo es algo que no 
puede borrarse. Y cuando hay cofias 
así imborrables, hasta la calumnia en-
cuentra atenuantes y crédulos . 
Oriéntese el gobierno en sentido de 
exigir á todo el mundo moralidad ex-
tricta y honradez acrisolada, y vengan 
cables mentirosos cuantos quieran: se 
es tre l lar ían entonces en la general 
confianza. 
j o a q u i n N . A R A ^ E B U R U . 
L A P O L I C I A 
I M P O R T A N T E D E C R E T O 
Por cuanto la regla 93 del Regla-
mentto p-ara el Departamento de Poli-
cía de lia ciudad de l a Habana creó el 
"Buireau de D-eteeti-ves "—"Policía Se-
creta—ibajo la superv is ión de un Ins-
pector, difipendiente entonces de la A d -
minis trac ión Municiipal de la Habana ; 
Por cuanto por dfttreto número 29 
de 31 do Mayo de Í902 , digpus-o el Pre-
sidente de la Repúbl ica que l a Policía) 
Secreta de/pendiera de la Secretar ía de 
Gobernación, quedando de ese modo 
sutldivididas las dos ramas de la Poli-
c ía entoíoces existentes, por depender 
una del Poder Central y del Municipio 
la otra: 
Pwr cuanto el decreto 81 de 25 d'e 
Enero de 1909, fundtándose en el ar-





M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 1 2 5 H b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A E A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l L f í f I L E A \ A N f I m u í 
M O N T E 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 l 3 S , Í U I i e l 22 
tícuJo 124 de la L e y Orgánica de i 
Municipios, y on los d^crolns í ) ^ ? 
1)41 de 1908, dispone que la S r, t ^ / 
de Gclbemackm tendirá (\ vn carr i l 
exeüumva d i r e w i ó n y nd.niinistrop;' 
de todos los asuntos relacionados co-
la Pol ic ía , con lo «uaJ resultó que t? 
niisana se haJ/la bajo la junsdiceiÓQ ^ 
un eolo Centro, aunque con Jofe,, ^ 
ferentes é indeipendientrs entre s r ' 
Por cuanto á tenor del artículo 3fi 
de la L e y O r g á n i ^ del Poder K j ^ n 
tivo, cada Secretario podrá variar V 
distribución de las f iniciónos de su 
eretaría. coh las limitaciones en i C ; . ' 
ley señaladas y con la anmbación-vdsl 
Presidente de la Repiública. precedo 
cpfce de aiplicación al presente caso, tô  
da vez que lo eoncerniente á la PoV f̂a 
ckipende del S'ecretario de (loberna. 
ción, segnn asi lo esitabiete el artíeuk 
131 de la repetida ley dei Poder Eje-
cutivo: 
Por cuanto es función privativa 
del Jefe del ?Eí-:tcdo. conforme el ar 
tíbullo 68 de la C o n s t i t u y ó ti V la R0. 
públ ica—inciso 1.°—dictar cuando j q o 
lo .hubiere hecbo el Congreso, los re-
glaanentos para la mejor ejecución de 
Ins leyes, y expedir, además, los decre-
tos y las órdenes qm*1, para este fin y 
para cuanto incumba al Gobierno V 
administnración ded Estado, creyere 
convenientes, sin contravenir en nin-
g ú n caso lo establecido en dLihes le-
yes: 
A propuesta del Secretario d^ $ ¿ 
bernación, y visto lo informado por el 
Jefe de la Po l i c ía Nacional. , ^ 
V e n g o e n d e c r e t a b : 
1, °—Que los Cuerpos de "Policía 
Secreta" y " P o l i c í a de la Habana," 
dependan en lo sucesivo del J^fe d« 
este rüLtimo Cuerpo, que de^m^ eñaiy 
dieftio car^o 'en comisión. 
2. °—Enccanendar á dicho Jefe -íe 
P-olicía que piroceda á adoptar tolas 
aquellas medidlas que considere nece-
sarias para la ejeeuición ded presente' 
decreto, para la orafanizaedón y desen-
volvimien'to del Cuerpo que ^ 
confiado, y por .último, encomendsrh 
lia gest ión etconómica y adfministratka! 
del expresado Cuenpo. sin pprj'nieio de 
que dé cuenta al Secretario de Gober-
nación de todos aquellos .asuntos ,q.n> | 
tenor del artiniilo 131 de la Ley Or-1 
glánica del Poder Ejecutivo y démij -
diÉlposálcicnes vigentes fueren 'de ' sn' 
coorpeitencia. 
Dado en la Habana, á 20 de Dideni-
bre de 1910. 
! ( F ) j ó s e M. aCOIEíZ. 
Presiídeat-e. < 
( F ) Gerardo Machado, Secr&tarifl 
de Gobernaciión. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 29 de. 1910, 
Observaciones k las 8 a. m. del meri'álano 
75 de Qreenwich. 
Barómeitro en milímetros: Pinar d< B k 
762*81; Habana, T63"52; Mataiuas, » 
Isabela, 763'49; Camagüey, 764'19; Sái ía-
go de Cuba, 762'99. , 
Temperatura: Pinar del Ríe, del n1 -
to, 21'0, miáxima, 2€,6. mínima 22 0:, .Ha-
bana, del momento, 19'8, máxima iWfr, tiih 
nkna 17,5; Matanzas, del momfrntTX 
máxima 27'0, anínima 18'2; Isabela, (i. 
mentó, 31'2, máxima 25'4, mínima 20'::; '"f1-' 
mag-üey, del momento, 21'2, máxima 2? 2, 
mínima, 18'8; Santiago de Cuba, (id m >-
mentó, 2Z'0, máxima 27'2, mínima 19'7. . 
Viento: Pinar del Río. N'E., flojo; mS** 
na, E . , id.: Matanzas. ESE. , id.; f-á'bela, 
SE., id.; Camapüey, NE., id.; Santi^o de 
Cuba., N., Id. 
Lluvia; Santiago de Cuba, l'S rn!m. 
Ayer llovió en Sagua la Grande, Can-» 
batas. Placetas, Zulueta, Salamanca ' H 
fuentes, Isabela, Rancho Veloz. Ranchue-i 
lo, Esperanza, Vueltas. Yaguajay, MayajH 
gua, Fomento, Camajuaní, Santa Cla^o^-
ballos, Xuevitas, Auras, Velamen, San Luis, 
Cristo, L a Maya, Tiguabos, Caimanera, Pal-
ma Sortano, Caney, Sagua de TAnaátio 7 
Santiago de Cuba. 
L a G u i a d e l T e l é f o n o 
CUSAW TELEPHONE C» 
A g u i l a Ifrl «1 N U E S T R A m 
N U E V A G U I A 
S E R Á 
D i s t r i b u i d a 
e l . P R Ó X I M O 
M E S 
S O L I C I T A M O S S U A N U N C I O P A R A 
N S E R T A R L O E N L A N U E V A E D I 
Obre.-! 
L a p r ó x i m a gruía, será el Directorio de la ciudad más completo J 
publioa. Nuestros abonados e n c o n t r a r á n sus nombres registrados P o r J * ' 
den a l fabét i co de apellidos, por loa nombres de los establecimientcs y a^n' 
pa lo s en profesiones, industrias ó comercio. ' 
NO P I E R D A D E V I S T A L A C O N V E N I E N C I A D E TIN A N U N C I O 
E L L A . 
L A G U I A S E H O J E A P O R M A S D E 25,000 P E R S O N A S D Í ^ B Í ^ 
M E N T E , E N E L H O G A R , E N L O S C U A R T O S D E L O S H O T E L E S , 
L a s E S C R I T O R I O S C O M E R C I A L E S O P R O F E S I O N A L E S . E N L A S VT' 
S A S D E B A N C A , E N L A S O F I C I N A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S P L . ^ ' 
OOS, Y E S P A R A T O D O S , U N L I B R O D E C O N S U L T A Y U N B U E N ^ i ; 
R E C T O R I O D E L A C I U D A D . A D E M A S D E S E R L A OU7A D E T E L i - ^ 
N O M A S C O M P L E T A Q U E S E P U B L I C A . 
E n v í e n o s s u a n u n c i o ó l l a m e 
a l n ú m . A - 2 6 3 2 
C U B A N T E L E P H O N E C O . A G U I L A 161 A L 1 6 7 
e 3600 
D I A R K ) DE L A MARINA.—Edic ión úe la mañana.—Diciembre 30 de 1910 
M E J I C O 
Proceso de Díaz Mirón. 
Dentro de la Comisión intsructiva 
¿el Gran Jurado del Congreso mejica-
•no que entendió en el desagradable 
incidente ocurrido entre los diputados 
Díaz Mirón y 'Giapital. y cuya noticia 
recoírimos en los pasados días, se divi-
¿i^ron las opiniones acerca de la cu), 
pabilidad de los protagonistas del es-
cándalo, y en tanto que unos pedjan, 
que lo mismo el popular poeta que 
su ad/versario fueran destituidos de 
sus cargos representativos, otros men-
taron el criterio de que el señor Díaz 
^lirón fué el solo culpable, puesto que 
sa contrario se limitó á defenderse de 
la agresión de que fué objeto. Ade-
más, en contra del Sr. Díaz Mirón pe-
saba también la igravedad del hecho de 
haíber dirigido frases muy violentas é 
injuriosas á varios diputados, por to-
flo lo cual se aseguraba que el Presi-
dente D. Porfirio se encontraba muy 
i i gustado. 
Circuilaba también la versión con 
persistencia de existir un duelo con-
certado entre los dos enemigos, y que 
las autoridades estaban dispuestas á 
impedir el que se violara la ley en 
que tan terminantemente se prohibe 
en aquella república el d i r imir la* 
cuestiones en el llamado campo del 
•honor; pero lo que sí es cieriO que, el 
diputado Ohapital manifestó su reso 
hición de no volver á la Cámara, en 
tanto que no se aprobase la expulsión 
de ella del vate veracruzano, pues 
era cosa probada que después de los 
disparos, el Díaz Mirón Le dió á aquel 
un fuerte bofetón en la cara. 
El Jurado de la CámarS, dictó des-
pués de una sesión de nueve horas el 
fallo condenatorio contra el señor 
Díaz Mirón, causando el hedió una 
grandísima impresión en el público, 
y mayor aún, cuando tan pronto como 
el Juzgado de Instrucción se 'hizo 
cargo del asunto y recibió la declar i -
ción del procesado y vió que é s í j 
ingresó en la Cárcel de Belén, donde 
permanecerá hasta que se resuelva el 
incidente de libertad provisional in-
terpuesto, á causa de haber estimado 
el Agente del Ministerio Público que 
por tratarse de un homicidio frustra-
do, por cuyo delito corresponde la pe-
na de ocího años, no procedía la ad-
misión de fianza. 
La insurrección en Chihuahua. 
OEl estado de la revolución en el nor-
te del territorio mejicano, va presen-
tando un aspecto de duración y de re-
sistencia por parte de los revoluciona-
rios bastante significativo y un tanto 
alarmante para el Gobierno de don 
Porfirio. La Comisión de paz que fué 
' i conferenciar con los alzados en af-
inas expuso á los cabecillas del movi-
miento qne se hallaban acampados á 
algunos kilómetros de la ciudad de 
Guerrero, las responsabilidades iquc 
habían adquirido y lo absurdo que era 
el empeño de sostener ellos solos el le-
vantamiento sin esperanza posible de 
éxito, regresó á la capital sin obtener 
ningún resultado práctico en sus lau-
• dables gestiones. 
Por otra parte, el Gobierno del re-
ferido Estado de Chihuahi j organi-
zó un batallón de voluntarios denomi-
nado el ^'Batallón Nacional" com-
puesto de quinientas plazas y con ar-
mamento Windhester que directa-
mente se ha recibido de la fábrica pa-
ra el objeto, y coya oficialidad la 
••omponen procedentes del ej'ército h-
deral, y según vemos por los cables 
diarios, y el general Xavairro no hace 
niiás que recibir constantes refuerzos 
de tropas; y sin embargo, en Duran-
go se levanta una nueva partida, en 
tanto que Ciudad Guerrero no pueden 
las tropas federales quitárselo á lo» 
insurgentes, los cuales detienen todos 
los trenes que llegan á Ohihuahua. y 
Para ocupar á San Andrés la colnm-
Da del coronel Martínez tuvo qoie sos-
tener un serio encuentro y á costa d? 
un número de bajas ique se ignoran 
todavía, pero que desde luego deter-
minarán el solicitar el envío de fuer-
zas de infantería y de art i l lería de la 
capital. 
En Cerro Prieto cuando llegó la co-
lumna militar los rerbeldes que esta-
ban parapetados detrás de cercas á.i 
piedra y sobre una eminencia, la sor-
prendió, t rabándose un rudo combate; 
y si bien es cierto que los partes ofi-
ciales expresan que fueron dispersa-
dos y maltrechos los rebeldes, hay que 
1 fijarse en que el asunto no sería tan 
fácil cuando la acción que dió co-
mienzo á las diez de la mañana, no 
terminó hasta las cinco de la tarde, y 
en el sitio conocido por el cañón de 
' "Mal Paso" donde también las tro-
pas fueron sorprendidas, todas las 
descripciones que hace la prensa pare-
cen demostrar que fué un completo 
fracaso y que las tropas leales se tu-
vieron que retirar á Bustillo á incor-
porarse á la coílunma del general Na-
varro, con importantes pérdidas de 
Jefes y Oficiales. 
Se ha vuelto á confirmar la noticia 
de que Madero burlando la vigilancia 
de la frontera, se ha internado en el 
país, y según se dice, ha ido á Ojina-
ga para ponerse al frente de los su-
yos que estaban al mando de Abra-
han Gonz'ález. al cual ha nombrado 
Gobernador del- Estado de Chihua-
hua. 
Créese asimismo que Madero se 
propone al ponerse al frente de los 
sediciosos, hacer frente á las tropas 
del Gobierno con un gran núcleo de 
fuerzas. 
Más de trescientas familias han sa-
lido de aquella parte del territorio :oa 
rumbo á los Estados Unidos huyendo 
de las consecuencias de la revolución 
y pasando la frontera en la mayor 
miseria, pues el 'hambre va siendo 
muy grande. 
I l l E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
Cómo se salvaron los náufragos del 
"Valmaseda." 
Bilbao 5. 
Han llegado los náufragos del va-
por "Valmaseda." perdido en las 
costas de Veracruz. 
Dicen que, á causa de una completa 
cerrazón, el barco toé lanzado violen-
tamente sobre las rocas, abriéndose 
una vía de agua, que anegó el buque. 
En vista del peligro que se corría 
quedándose á bordo, decidieron los 
22 tripulantes sortearse para ganar 
tierra en la única lancha que haibía. 
Así lo hicieron, atando á la peque-
ña eraibarcación una cuerda, para sol-
verla al buque cuando estuvieran en 
tierra los primeros que la tripulaban. 
La lanclha volvió á poco de apartar-
se del barco, ganando la orilla los 
náuifragos, después de ti tánicos es-
fuerzos. 
iMmchos de ellos sufrieron contusio-
nes y magullamientos. 
De?)pués 'de caminar varias horas 
tierra adentro, encontraron algunos 
bohíos, donde fueron solícitamente 
aterdidos. 
^Mientras los marineros que queda-
ron á bordo, incluso el capitán, reco-
braron el bote y consiiguieron sal-
varse. 
" E s p a ñ a Nueva," en venta. 
Madrid 6. 
En virtuld deü procedimiento ejecu-
tivo que se sigue contra la sociedad 
" E s p a ñ a Nueiva" por pago de una 
cantildad, se ha públicado la venta en 
pública subasta del periódico del mis-
mo título, propiedad de diciha socie-
dad. 
La suibasta acitual se anuncia con la 
baja del 25 por 100 de la cantidad f i -
jada anteriormente, ó sea por el tilpo 
de 360,150 pesetas. 
Dioho remate se verificará pn el Juz-
gado dfl Distrito de la Universidad, el 
! día 24 de Diciembre, á las dos de la 
! taitfe. 
D E C L A R A C I O N E S DE 
E M I N E N T E S DOCTORES 
Los más eminentes especialistas decla-
ran que el 75 por ciento de las personas 
"̂e sufren del estómago, hígado y rlfio-
^es, deben buscar su enfermedad en afec-
ciones calculosas. Ix>s síntomas comunes 
<|e gastritis, indigestión, dispepsia, presión 
de ?aaes sobre el corazón, malestar des-
pués de las comidas, nerviosidad, vértigos, 
vahídos, estreñimiento, ic-íericla y dolores 
ae cabeza, la mayoría de las veces se de-
ben á cálculos 6 piedras en el hígado y rí-
ñones. Estas piedras al salir de la vejiga 
oiliar 6 de los ríñones se atraviesan en los 
Pequeñísimos conductos Interiores, pertur-
an ol trabajo natural de esos irmportan-
Uslinos órganos, y contribuyen á que fluí-
a s venenosos pasen al estómago, desarre-
glando el sistema digestivo. 
Deseamos que los pacientes que sufran 
^J* eses síntomas prueben la Anticaloullna 
fc*^ .J ^ âs Pocas dósís verán que sus 
fjjniroientos cesan, rúes la .Anf•calculina 
rev disuelve los cálculos y por conbi-
. «'jlenrr. in.ra i..c (.•>.•>.lu o tos intefíores de 
•;'i".-.ll.-.!entos que privan su corrtreto fun-
««ttaíi-.ifnto. 
Uti H'.-m-o sobre el Mal de Piedra y su ou-
25iór: wrá er.--iado a. que le solicite. Dl-
•j""1 á Kbrey Chemical Works, 46, Mu-
2*?" X. Y. 
S R O N Q U h . 
ENFISEMA 
A S M A 
E S C O 
L O S M E C A H I G 0 8 Y H O M B R E S 
DE I N D U S T R I A S 
quieres tienen que cuidar de su salud para 
ganar el pan, esíAn satisfechos de nuestra 
obra y nos congratulan por haber produ-
cido un medicamento que llena las necesi-
dades del pábllco, aliviándolo en sus do-
lencias al par que aumentando su vitali-
dad. Todo hmnbre de trabajo debe tomar 
E L V I N O D E S T E A R N S 
DE A C E I T E DE BACALAO 
i y así estará siempre dispuesto, fuerte y 
| en salud. 
De venta en todas las Farmacias. 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
Sres. Frederick Stearns & Ca., Detroit, Mi-
chigan, E . U. A. 
Muy Sres. míos:—Me es grato mani-
festarles para el conocimiento de) público 
y en provecho cel Vino ele Aceite de Ba-
calao fron Peptonato de Plierr-j. que us-
tedes preparan, que en mi práctica proce-
sional lo he usado con tnuy buen éxito en 
las afecciones pulmonares y en los con-
valecientes de fiebre amarilla. 
Ds Udes. atto. y 8. S. 
AOU5TIN K K R R E R A , C. 
Santa Tecla, San Salvador, Noviembre 
23 de 1896. 
Reunión de Azucareros 
Los Diputados y Senadores interesa-
dos en la proteioción azucarera se han 
reunido esta tarde en el salón de pre-
supuestes del Congreso para tratar de 
cuanto interesa á esta prcdiíoción y la 
conducta que habían de seguir frente 
al proyecto del Ministro de Hacienda 
que se enouentra sometido á la apreba-
ción de las Cortes. 
La reunión la presidió el señor Zo-
rita, promoviéndose larga discusión, en 
la que se manifestaron diversos crite-
rios. 
Después áo más de dos horas de d-e-
liberación. se adoptó el acuerdo de de-
sismar una Comisión que visitara al 
Minisitro de Hacienda y le hi'ciese la 
proposición siguiente: 
"Mantener el impuesto actual y de-
signar una Comisión en que estén re-
presentadas la Agricultura, la Indus-
tria, ni Gobierno, el Comercio y demás 
clases interesadas, y que ésta propon-
ga una solución armónioa." 
El Representante d-e la región cañe-
ra so ad'lürió al acuerdo, siempre que 
se reconociera efl margen difcrenciail 
para el azoí^ar prnduicto de la caña y 
el precio mínimo para la primera ma-
teria. 
Acto seguido pasó la Comisión á v i -
sitar al Ministro de Hacienda y le 
transmitió los acuerdos adaptados. 
E i Ministro de Hacienda se excusó 
de recibir á los comisionados por estar 
coupado en la discusión de presupues-
tos, y les señaló para recibirlos maña-
na, á las cuatro de la t-arde. 
La Comisión que se indica habrá de 
preponer su soluición al C-obierno en 
el plazo de seis meses. 
En la reunión dominó la tendencia, 
aunque no unánime, de no aceptar nin-
guna de las tres fórmulas propuestas 
por el Ministro de Hacienda para Me-
gtar á una transacción. 
Ligia popular contra la tuberculosis 
'Publicistas profesionales, médicos y 
esicritores han celebrado anoche un ac-
to de positiva transcendencia en bien 
de los tuberculosos. 
Trátase de la consrtitución, á seme-
janza de Has que existen ya en muchos 
países, de una Liga popular contra la 
enfermedad que tantas víctimas oca-
siona, más por descuido y negligencia 
que por sí mistma. 
La Liga, organizada por muicfhos y 
eminentes mMicos, ha requerido y ob-
tenido el concurso de esicritores. políti-
cos y puHicistas, á f in de divulgar 
por todos los medios—folletos, confe-
rencias, libros. et!c.—dos principios 
fundamentales humanos: M tu'bercuilo-
sis se cura; el contagiii de la tuibercu-
losis es relativamente fácil de evitar. 
A la Casa del Puebflo, al Ateneo, al 
Círculo de Bellas Artes, á Sociedades 
y Casinos de teda índole acudirá la 
Liga pepuiar con sus propagandas. 
El ilustre ex-<Ministro y Catedráti-
co don Amallo Jimeno ha tenido la 
idea oportunísima de ' £ t r aduc i r " laa 
amables reuniones mensutales de algu-
nas Socnedades francesas de esta ín-
dole, donde de sobremesa se organizan 
las propagandas. 
Anocihe, pues, celebró la Liga espa-
ñola m primera comida mensual en efl 
"Tdeail Boom." El señor Jimeno ex-
puso el plan de una plt.ltica familiar 
docta y amena. Tras é.l hablaron el 
Doctor Verdes Montenegro, los seño-
res Castell y Castro (don Cristóbal) y 
eil Concejal señor Reynot. Se acorldó, 
además de las propagandas de publi-
cidad, la fundación do un sanatorio de 
tuiberculosos en terrenos que cederá 
el Ayuntamiento; arbitrar fondas pa-
ra que las tuberculosas embarazadas 
tengan jornal sin asistir á la fábrica ó 
taliler durante cierto tiempo, y agrupar 
á los niños tuberculosos en escuel'as es-
peciaíles. 
Tamibién. por iniciativa de la Liga, 
se pedirá al Gobierno la concesión de 
cruces de Beneficencia para las da-
mas del Dispensario de tubercuflosos 
María Ciistina. 
Constituyen la Liga popular contra 
la tuberculosis los señores Jimeno Cdon 
Amallo). Pulido (don Angel), Verdes 
Montenegro. Guedea, Gutiérrez Game-
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A N T A L M 0 N A L 
Ra comead a. do por los Mtdicoa 
máa notables. 
CURACION RÁPiQA y RADICAL ds la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , Pros ta t i s H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de la 
V e j i g a y de los R u t o n e s » 
LltaltMMS MONAL. NAMOYCPRANOIA). 
¿Es tá i spá l ido , débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin est ímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. P regun tád-
selo al médico. 
Z t f Z H t r r t t U 
Pr«9«r*da por el DR. J . C ATTSR r CIA., 
Xiowell, MaBn., £ . TT. de 
ro, Ruíz Albéniz, Eleizegui, Jiménez 
Enemas, Gereda, Jacinto Benavente. 
Cristóbal de Castro. Angel M. Castedl, 
Mariano Alarcón y la mayoría del eíle-
mento joven médieo y ateneísta. 
Las conferencias da rán principio el 
en la Casa del Pueblo, con una 
del Doetor Ruíz Albéniz sobre "Defen-
sa de la Infancia. ' ' 
Desde Marruecos.—En el Barranco 
del Lobo.—Las flores de una artista. 
Melilla 6 
Carmen Cobeña, la actriz admiradn 
de todos los españoles, ha tenido un 
rasgo. Ha oído a«quí en Melilla relat&i 
á alguno de los numerosos devotos de 
su taleoito las grandes proezas del 
Ejército en las estribaciones de este 
formidable Guragú. Su alma de ar-
tista y, de española se ha estremecido 
escuchando las heroicidades de nues-
tros soldados en el siniestro Bamnco 
del Lobo. 
Telegrafió á Málaga para que las 
más hermosas y delicadas flor?s i e 
aquellos parques vinieran á Melil'la; y 
Mlálaga. tan prediga en las flores de la 
tierra como en las del alma patrióti-
ca, ha enviado á millares los mis be-
llos frutos de sus espléndidos jardines. 
Y esta mañana, la gran Carmen Co-
beña. acompañada de su esposo. Pede-
rico Oliver; de algunas admiradoras 
y de varíes admiradores, ha ocuipado 
un coerhe. seguido de otros, portado-
res de sus ñores, y. «¡libiendo á la alta 
meseta, ha asomado sus ojos, su peciho. 
su alma entera, á las profundidades 
de la sima del Barranco. 3' en él, á 
grandes brazadas, ha hecho delicadísi-
ma y hermosa ofrenda de sus rosas, 
de sus claveles y de sus crisantemos á 
la santa memoria de los héroes españo-
les que con su sangre regaron aqueMa 
tierra, para que dé también hermosas 
y fragantes flores: las del progreso, 
las de la civilización, las de la paz. las 
de la redención del mías desgraciado 
de los pueblos, porque es bárbaro, por-
qoie es todavía víctima consciente de 
la escilavitud y del salvajismo. 
Y Carmen Cobeña, calmadas las an-
sias de su espíritu, ha regresado á 
Melilla. surcado su rostro por liágri-
mas dedicadas á los muertos y orgullo, 
sa su ailana de las proezas de sus her-
manos los españoles; y quién sabe si 
en el misterio secreto de su silencio 
iba pensando la insigne actriz que hoy, 
3 de Diciembre, ha.ya sido quiiaá para 
ella uno de los días más felices de su 
vida, como mu jer española y como una 
artista universal. 
Construcción de edificios 
iCoruña 6 
En el Ayuntamieníto se ha reunido 
hoy la Comisión encargada de llevar 
á cabo la desiignación de solares con 
destino al nuevo edificio de Hacienda, 
En representación del señor Cobián 
asistió el anqiuítecto municipal, y co-
mo dueño de los solares don Ricardo 
Far iña . 
'El edificio se emplazará en la zona 
del puerto, por ser el lugar mlás pro-
pio para la Delegación de Hacienda y 
Aduana. 
Ahora falta que el Banco de Espa-
ña se decida á levantar un edificio 
para sucursal. 
La Tabacalera ya ha terminado le 
construir un soberbio edificio para fá-
brica de tabacos, siendo por su impor-
tancia el primero de Esrnña . Se inau-
gurará uno de estos días. 
La Diputación provincial estudia la 
construcción de un magnífico edificio 
para Casa-hospicio. 
E l presupuesto de la obra se eleva á 
4 milHones de pesetas. 
Se ha nom'brado una Comisión do 
diputados para que estudien rápida-
mente la realización de las ohras. 
El presidente de esta Comisión, don 
Dámaso Calvo, activa la mejora del 
edificio, mere'cieudo unánimes pláce-
mes de la opinión. 
Hoy acordó la Diputación, á pro-
puesta del diputado don Francisco 
Ronza, conceder un donativo al dis-
tr i to de Muros, que ha sido terrible-
mente castigado por los temporales. 
Para los ingenieros militares. —Carti-
llas de ahorro—Discursos de Dato y 
Marvá.—Un banquete. 
Guadalajara, 6. 
Con objeto de repartir cartillas de-
Instituto Xacionai de Previsión á los 
soldados de ingenieros han llegado 
hoy á esta capital, en automóviles, bs 
señores Dato. Vizconde de Eza, Ma-
luquer, Bonet de la Torre, Forcar, 
Gómez Baquero y Maocihea, así como 
los generales Marvá y Urquiza, el co-
ronel Tallade y otros jefes y oficiales 
de ingenieros. 
E l general Marvá hizo las presen-
taciones y dedicó calorosos elogios á 
cada uno de los miembros del Institu-
to de Previsión. 
Acompañados de las autoridades y 
de las Comisiones pasaron éstos al pi • 
cadero de la Academia, donde esta-
ban formados algunos soldados de 
aerostación y maestranza. 
Ocupó la presidencia el Sr. Dato. ' 
E l general Marvá pronunció frases 
elocuentes, diciendo que el Cuerpo Je 
ingenieros no sólo insruía á sus sol-
dados, sino que les iniciaba las prác-
ticas del ahorro para la vejez. 
Aludió al segundo ceuítenairo de la 
creación del Cuerpo que se celebraría 
en los primeros meses de 1911. 
E l primer acuerdo del Cuerpo ha si-
do pagar los Jefes y oficiales las car-
tillas para los soldados, incribiéndo-
se todas en el Instituto de Previcióti. 
E l señor Dato habló después para 
manifestar que en todos los países 
civilizados el Ejiército se preocupa do! 
porvenir del soldado, y que aquí los 
ingenieros habían secundado la aecióo 
de otras naciones al iniciar el ahorro, 
sacrificando de su peculio particular 
unas pesetas. 
Añade que los ingenieros represen-
tan la v i r tud de la ciencia, la abne-
gación y el heroísmo. 
La escuela—continúa diciendo — 
es la prolongación de la familia y el 
cuartel la prolongación de la escuela. 
Así los soldados, cuando abandonen 
las filas y practiquen las enseñanzas 
recibidas, recordarán con cariño á 
sus jefes y d i rán con orgullo: yo ser-
ví en ingenieros. 
Termina su elocuente discurso sa-
ludando á los alumnos de la Acade-
mia, futuros continuadores de las glo-
rias del Cuerpo. 
E l señor Dato entregó después al 
general Marvá la medalla de oro que 
le dedica el Instituto de Previsión. 
E l general Marvá manifestó que la 
aceptaba para todos los ingenieros. 
En el salón de retratos se celebra 
ahora un baniquete, con asistencia de 
los ilustres huéspedes, de las autorida-
des y d'e los profesores de la Acade-
mia. 
¡Duro con " L a diplomacia!" —La 
mala suerte de dos autores. 
Valencia 6. 
Decididamente, los autores de " L u z 
en la fábr ica , " la famosa obra que 
produjo un formidable escándalo en ol 
teatro de Novedades, de Madrid, han 
entrado por el sendero de la populari-
dad. Pero lo triste es que licha popu: 
laridad se traduce en broncas estupen-
das y en gritas horrorosas. 
Ello es que los señores Pont y boti-
llo escribieron una piececita titulada 
" L a diplomacia." 
El estreno, que se verificó días pa-
sados en el Salón Eslava, había les-
pertado una gran expectación. Se 
vendieron todos los 'billetes, y á la ho-
ra de comenzar el acto el teatro se ha -
liaba lleno de bote en bote. 
Bueno, pues empezó la primera es-
cena y con ella el pateo. El público, 
compuesto en su mayoría por estu-
diantes, coreó los chistes, abuefbeó las 
frases, se guaseó de los actores y se 
ensañó con el apuntador. !üna loeurív! 
Decía un artista: 
"Haív cosas en la vida que no pue-
den tolerarse." 
Y saltaba un espectador: 
" ¡ 'En t re ellas esta o b r a l " 
Casi todas las señoras abandonaron 
el teatro previendo que la bronca de-
generaría en una tanda de estacazos. 
Xo ocurrió así, por fortuna. Los es-
pectadores se hartaron de diplomacia, 
y cuando ésta terminó dedicaron á los 
que la escribieron una pita definitiva. 
Después salieron á la calle, arranca-
ron las carteleras, y llevándolas como 
trofeos de guerra recorrieron el cen-
tro de la ciudad entre chungas, gritos 
y silbidos. 
De paso arraneaban todos los anun-
cios del estreno fijados en las esqui-
nas. 
La " j u e r g a " terminó de madruga-
da, mostrándose correctísima la poli-
cía. 
Los señores Pont y Sotillo se la-
mentan de este nuevo percance. 
Nosotros cogimos al vuelo este diá-
logo, á la salida del teatro: 
¿Qué? ¿'Ha sido un fracaso el es-
treno ? 
¡Regula r ! Las opiniones se dividie-
ron, unos pateaban á Sotillo y otros 
pedían la cabeza de Pont. 
, Como se ve, el chiste es tan po-
co original como la obra fracasada, 
cuyo asunto es trillado y anodino. 
E l grupo africanista 
Madrid 7. 
Por iniciativa de varios senadora 
que forman parte de los Centros Hi.s-
pano-marroquíes de Madrid. Barcelo-
na, ^Tlálaga y Norte de Africa, va k 
constituirse en el Senado el grupo 
parlamentario africanista, que, á imi-
tación del grupo colonial francés, se 
ocupará de cuantos problemas afecten 
á los intereses de España en Marrue-
cos y se relacionen con el reciente 
Tratado hispano-marroquí. 
Altamente plausible nos parece e?ta 
idea, que, sin d«uda alguna, entraña 
verdadera importaneia para la polí-
tica española- en Africa si los seuade-
res oue han de formar parte de tan 
beneficiosa entidad saben inclinar sus 
inspiraciones y su influyente gesti.'n 
por camino seguro, lo que es daihí? 
suponer si nos atenemos al deseo de 
dichos senadores, de que este grupo 
funcione libre é independiente de to-
da política de partido ó personalista. 
Lo que deben tener muy en cuenta 
los iniciadores de tan patr iót ica ide-a 
es la necesidad de ro desoír la voz de 
las personas especiaUistas en estas ma-
terias, que requieren, para.ser enten-
didas, un conjunto de conocimientos 
bastante complejo. 
En asuntos africanistas ha habido 
con frecuencia un gran divorcio entre 
los políticos y los técnicos, y por esto 
es quizás por lo que el afrifanismo no 
ha acaba lo de arraigar como debe en 
el sentimiento nacional. 
E l evitar este divorcio, hallándoss 
siempre dispuesto á admitir la colabo-
ración inteleetuaíl de las personas á 
quienes sus estudios ó su intervención 
hayan dado reconocida comp?tencia 
en el asunto, será para el nuevo gru-
po africanista el mejor de los cami-
nos. 
R E C T I F I C A C I O N 
La Sonata ' ' Claro de Lima. ' ' 
En el art ículo de la señora de Ba-
ralt, publicado ayer en este DIARIO, 
se puso "Serenata," como título, en 
vez de "iSonata." Puesto que repeti-
das veces en el curso del artículo se 
llama "Sonata" á la famosa compo-
sición de Beethoven. nuestros lecto-
res habrán comprendido que fué un 
error de imprenta. 
Conste así. 
E l f r í o v l o s p o b r e s 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l : pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M . Delfín. 
D e p i l a t o r i o I f l a r í a S t i i a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t a a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
Núm. 1.—Para que desaparezca el vello. 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz é Inofensivo, pues no irrita el cútls por delicado y fino que 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la -completa desaparición de todo 
vello y pelo. Es el m&s inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica 
nunca, por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bas-
tan una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y 
no vuelva á reaparecer. Xo mancha y deja el cútis terso y hermoso, 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijarse 
en sus hijitas, pues á los 12 6 14 años, generalmente aparece el primer vello, y en 
este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. 
Los prospectos explican el modo fácil de usarlo. 
De venta, en la Habana: Droguería de Sarrá. 
O-30 
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E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
1 Smulsión Creosotada 
\m\ w \\\ mmm i m% D E R A B E L L . 
« 7 8 -Dbre.-l 
P O R L A S O F I C I M S 
P A L A C I O 
S in lugar 
H a sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Grerardo Torralbas, contra acuerdo de 
la Secretar ía de Gobernación, que k 
d e n e g ó autorizac ión para establecer 
en esta ciudad el juego denominado 
carrera de conejos. 
También ha sido denegado el inter-
puesto -por el señor J . R a m ó n Il las co-
mo mandatario de don José Vallhou-
mat, co-ntra acueido de la misma Se-
cretaría que le d e n e g ó el uso de se-
llos verdes de la Compañía Nacional 
de sellos. 
Akimdsmo ha sido denegado el re-
curso interpuesto por don Francisco 
Menéndez á nonsbre de don Mamiel 
Menémlez Alvarez, contra acuerdo ile 
la S e c r e t a r í a de Obras Públ i cas , so-
bre cobro de importe de aceras de la 
casa P e ñ a l v e r 63. 
— H a sido denegado tauibién e l re-
curso (presentado por don I m í s Ba í l e s -
ter y lOorapañía, de Méj ico , contra 
acuerdo de la Secre tar ía de Agricul-
tura, que le n e g ó el d e p ó s i t o de un 
modelo industrial para sobres de co-
rrespondencia. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a Academia de Artes y Letras 
'Ayer fué visitado en su despacho, 
pea* una Oomdsión de l a Academia do 
Arte» y Itetras, e l s eñor Secretario de 
Ins trucc ión P ú b l i c a . 
¡Dicha OoímáBÍ6n 'la iujtegra'bam los 
señenres I r a k Mendoza, Julio Villoldo 
y Mario Otairal, qoie constituyen l a 
mesa provisional de l a mencionada 
iujsrtitocáóii; s eñoras Aurel ia Cantillo 
de Oonasálex, Dntoe María Borrero do 
ling&n, ^LKÚA" Rodrigue'z de Tió y 
señor i ta Adr iana ¡BiSlini; s eñores 
R a m ó n A . Caialá , Ramiro Trigueros, 
i>ntgenio y Eduardo Stechez de F u e n -
tes, Pedterico "Dlrirtbac'h, J e s ú s Castella-
nos^ BamBo Hgredia, Pe l ix Callejas y 
Armando MenocaíL 
E l Presidente señor Mendoza hizo 
presente «1 señor Garc ía Kohly «que 
aíftceBa comásión lo visitaha en enm-
piimieirk) de tm acuerdo de la Acade-
máa, primero para saludarlo como Se-
cretario d>e Ins trucc ión P ú b l i c a y Be-
llas Artes, presentándo le sus respetos 
y segundo, para comunicarle que l a 
Academia se había honrado nombrán-
dole por unanimidad académico de ho-
nor. 
'E l ^eñor Secretario a g r a d e c i ó infi-
nitamente el honor que ste le dispeusa-
ba y reaf irmó á la Comisión sus pro-
pós i tos de coadyuvar, en la medida de 
sus fuerzas, a l engrandecimiento y 
auge de tan út i l In^titucióoi. 
No es posible 
A l señor Ventura Mart ínez , de Sa-
gua de Táuamo, se le manifiesta que 
no es posible autorizar la creación de 
Rula que solicita, por carecer esta Se-
, retar ía de fondos para ello. L o mis-
mo se le dice a l s eñor Esteban M. Cas-
tellanos, Presidente del Consejo Pro-
vincial de Oamagüey , y al señor A l -
calde Municipafl. de Gibara , 
Inspecc ión de casa escuela 
A l Secreítario de Obras P ú M i c a s se 
le ruega dicte las ó r d e n e s oportunas 
á f in de que la casa escuela de C a l i -
mete sea reconocida por un Inspector 
de aiquel Departamento, á virtud de 
nn escrito remitido por «1 Jefe L o c a l 
de Sanidad de Ctdón refereute á las 
íont í i c iones en que e s t á la casa. 
Vis i ta 
M señor José F . Pelayo. Inspector 
Administrativo del Departamento, ss 
le manifiesta que se sirva constituirse 
en el distrito escolar de Nueva Paz, 
con cbjeto de girar visita á la Junta 
de E d u c a c i ó n de idicho distrito. 
Ratificaciones 
A los Presidentes de las Juntas \¿ 
E d n c a c i ó n de San José de las L a j a s , 
Remedios, Cienfuegos y Marianao, que 
las ratificaciones de maestros hechas 
por dichos organismos han sido apro-
bados por esta Secretar ía . 
Permuta aprobada 
A l Presidente de la Junta de E d u -
cación de Morón se le manifiesta que 
esta Secretar ía ha aprobado la permu-
ta de las maestras de ese distrito se-
ñor i ta s Aurel ia Gadviz y Celio E n n -
quez. 
Licencias concedidas 
A los Superintendentes Provincia-
les de Escuelas de la Habana, Matan-
zas y Santa C l a r a se les manifiesta 
que esta Secre tar ía ha concedido las 
licencms solicitadas por maestras Je 
sus respectivos distritos. L o mismo 
se le manifiesta al ¡Superintendente da 
Oriente, 
Crédito concedido 
Se han concedido $6 á la Junta de 
E d u c a c i ó n de la Habana para reparar 
una escuela propiedad del Estado. 
Traslado 
A l Presidente de la Junta de E d u -
cación de Santa Clara se le manifiesta 
que esta Secretar ía aprueba el trasla-
do del maestro señor Gustavo Angulo 
al Aula número 3 de la Escuela núme-
ro 1 de esa cabecera. 
Nombramiento aprobado 
A l Presidente de la Junta de E d u -
cac ión de Guanabacoa se le manifies-
ta que el nombramiento de la señori ta 
Noerní J o r d á n , para el desempeño o t 
la escuela de Minas, ha « ido aprobado 
por esta Secretar ía . 
Por carecer de fondos 
A l Siuperin-tenfiente Provincial de 
Escuelas de la Habana so le manifies-
ta que no es posible, por ahora, conce-
der el aumento de alquileres solicita-
dos, por carecer de fondos para ello. 
Por el mismo motivo se le mamfips-
ta al señor Domingo Mart ínez y otros 
vecinos del barrio E s c a l e r a " que es-
ta Secretar ía lamenta no poder autori-
zar la creac ión del aula que solicitan. 
Solicitud desestimada 
A l Superintendente Provincial d-i 
Escuelas de Santa C l a r a se le mani-
fiesta que esta S e c r e t a r í a resuelve 
desestimar, por improcedente, la soli-
citintd presentada por los señores P r ó s -
pero Sulárez Arteaga, de que se decla-
ren nulos 'los aicmerdos de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de la Esperanza, rela-
tivos á la toma de poses ión y nombra-
mi euto de Piesidente y Secretario de 
dio'ha Junta . 
S E O R E T A H I A D E 
O B R A S P U B L I O A S 
Tras lac ión de un archivo 
Se ha informado á la Secretar ía de 
Just ic ia que queda autorizada para el 
traslado del archivo de la Audiencia 
de Pinar del B í o , en la inteligencia de 
que el Departamento de Obras Públ i -
cas •queda relevado de toda responsa-
bilidad. 
P a r a la Sociedad E c o n ó m i c a 
S e h a trasladado al Presidente de 
la Sociedad B o o n ó m k a de Amigos del 
P a í s , un escrito que se ha dirigido á la 
Secre tar ía ide Hacienda solicitando 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a mmensa mayor ía de la gente necesita un tónico en l a primavera 
al comenzar el vera«no, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. L a debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la ioeonstancia del apetito, la escasa digest ión y otro cúmulo 
de inconvenientes que seria prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dár 
solo. E s la época m á s propicia para tomar las 
Fastiüas Restauradoras del " D r " FranMin, marca Veteas, 
y quedar en condickmes de resistir vretorrosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
A l o s a b o n a d o s a l T e l é f o n o 
p a r a h a b l a r c o n R e g l a 
TeraánadSa la instateiieión de la sucursaü semi-auíoinática de Energ ía Cen-
tral ded vecino pueblo de Eegla , pueden hacerse conexiones con todos los abo-
nados al telecfoiK) de aqueKa localidad, en la siguiente forma: 
H á g a s e en el Disco l a comibinación B - 0 6 , que es el número de la Estación 
de Regla. Cuando la operadora ocmteste, pídasele la comimicación aue se de-
sea. I j s operadora conectará y daré timbre a! abonado de Regla. 
Téngase preseube qoe desde el momento en que l a operadora conteste no 
debe coflgarse el receptor hasta obtener la comunicación, porque si ye cueiLga 
el receptor, se quita l a conex ión con Regla y la operadora, no podrá , por In 
tanto hacer la conexión, 
c 3596 3— 
$340 para las reparaciones en el edi-
ficio ocupado por aquella. 
L a casilla de Pasa jeros 
Se ha sometido á la aprobac ión de 
la Superioridad las actas de recepc ión 
de las obras efectuadas en la casill.i 
de pasajeros de la Machina. 
M U N I C I P I O 
Nombramiento 
E l doctor Ramón Mendoza ha sido 
nombrado dentinta de las Casas de 
Socorro, con el carácter de interino. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Circular 
Se ha pasiado la siguiente circular á 
los Gobernadores Provinciales: 
Habana, Dfeíef lArs 27 ^ 1910-
Sieñor: 
De orden del honorable señor Secre-
tario, tengo ei gusto de trasladar á us-
ted la oiiTfiilar que con esta feoíha le ha 
sido dirigida á los señores Alcaldes 
MunicipaVs de la Provincia á su me-
recido cargo, la cual es como sigue: 
" D e oilden del honorable señor Se-
creta rio, me ccnplazeo en comunicar á 
usted tas odho consultas evacuadas por 
esta Secretar ía , con objeto dte que sean 
trasladadas á les señores AlcaMes de 
barrios y encargados de Registros Pe-
cuarios, para la mejor mardha del ser-
vicio en ese término municiipal de su 
merecida adíministración. 
!A consu'Ma elevada por el señor en-
cargado áv\ Regi'Jtro Peci-ario da San 
L u i s de Oriento, se ha cEá^iastó infor-
m-ar á dklho fumeionario que el inciso 
cuarto del art ículo 216 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, determina 
que los Ayuntamientos pu-tiden regV.ar 
librermen-te el Mtypwsto scibre trasmi-
sión de ganado, y la heemeia en una 
forma de tras-misión. 
A consultta elevfda por el señor en-
cargado del Registro Pecuario de Ma-
tanzas, se ha diflpuesto informar á di-
cho funcionario que no ex i í t e di.-ir>o.si-
ción alguna que se cnon^a á la liquida-
ei'ón y recopi iación de difeerntes asien-
tos, existentes en distintos folios y li-
bros, en una sola ineer-lpsión así como 
ta-mpoco á la eyjpedkuón de un nuevo 
certificado de prepiedad. con e'.l resul-
tado de la l iquidación, de'b'érdose ar-
chivar los certifeados parciales y dar 
las bajas y altas, á fin de que no resn1.-
te dufpüicñda la estadístf'ja. . 
— A ccoisulta elevada por cü señor 
A'oalde Municipal de J igüan í . ¡se ha 
dispuesto informar á la exipresada au-
toridad que la adquis ic ión por heren-
cia es una forma de trasmisión de do-
minio, sujeta por tonto, á la tributa-
ción que determina el inciso cuarto 
del art ículo 216 de la Ley Orgdnica ds 
los Municipios. 
—¡A consuilta elevada por el señor 
encargado del Registro Pecuario d i 
Caney, se ha dirpucsto informinr al ex-
presado funcionario que no es posible 
efectuar la inscripción de un ganado 
ctAjro dueño ha falleciido, a favor de sus 
herederos, sin que previaonente se ha-
ya trtumitado la elcclaratoria corres-
pondiente. 
— A consullta cievada por el señor 
Florencio GvnzMez. vecino de Santia-
go de las Vegas, se ha dispuesto infor-
mar al interesado que es de la incum-
bencia de les señores enc?.rsrado.s de 
Registres Pecuarios, la expedic ión d-? 
duplicrdos de dceumentos extraviados, 
de acuerdo con lo dispuesto en e-1 ar-
t ículo 25 de la instnreeión de ISSO y 
disposición de esta Secretaría . 
— A cons-uílta edevada por el señor 
Alcalde del barrio de Vegas (Xiieva 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S i T 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d a 4 á 5. 
3436 Dbre.-! 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
•Depósito: P e l u a u e r í a L A C E N T R A L . Aguiar y OhntDÍa. 
P a z ) , se ba diapuesto informar á la 
expresada autoridad local, que para 
inscribir á nombre de determiníída 
persona una yegua regalada proceden-
te de cría, se aplique el art ículo cimrto 
de la iníjtrucción de 1S80. 
—'A consntlta ellevada por el señor 
Alcalde iluni-cipail de Camajuaní . se 
ha dispuesto informar a la expresada 
autoridrd que precede la expedic ión 
del dnplicado de un duplicado extra-
viado, Ifenand-o los requisitos dispues-
tos, abonando el impuesto del nuevo 
anuncio, c-uailqui'era que sea la ca isa 
del extravio. 
— A consulta elevada por el señor 
Alcalde Municipñ.l de Caibarién. se Ivi 
diapuotp informar á la expivssda au-
toridad, que aun cuando la Secretar ía 
reconoce que correr una declaratoria 
de berceros , importar ía más que el 
valor de cinco resifs, no existe otra for-
ma de efectuar un traspaso por heren-
c ia . ' ' 
De usted atentamente. 
Luis Pérez, SuK=ecretario. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Me lites y Minas 
se han expedido las sMmiéñtés g u í a s : 
A l señor Gustavo Fernández , para 
un aprev^-hamieuto míd'eraíble en la 
hscienda " L a s Cuevas ," en eü t'rmino 
muni^ip'al do Holigum. 
A los señores María del VaTle y J u -
lia y den José Antonio S m r e z Argu-
d ín , para nn aprovechamiento madera-
ble en la fín^a " L o s Limpios ," en el 
término municipal de Sancti Spír i tus . 
Al ?eñoY Rcgerio Zayas Bsziin, pa-
ra un apmvrrüiamierto madera.tile en 
su finca " E l Tamarindo," en el térmi-
no municipal de Camagüey . 
A l señor Angel Ortiz Cabana, para 
un aprovechamiento madertHe en la 
finca "Vega Grande ," en el tármino 
municipal de Saneti s p í r i t u s . 
A l señor Blas Rcdrí^uez y B e m a r -
do Enr ieh , para un aprcvecibamiento 
m-rderahíe en la fini-,a " D u r . í n , " en el 
t é m i i n o municinal de Cauiagüoy. 
A! señor Pedro D í a z Faife . para un 
api-ov-oihamiento fores.tal en eü rtoraíl 
del " C a y o Fraigcso," en el l itoral de 
Caibarién. 
A doña F l c r i n d a Rodr íguez Batista 
y otres, para un aprcverihaimiento ma-
dralVe en la finca " S a n N i c o l á s , " fia 
el tiérmino municipa'l de Santa Cruz 
del Smr. 
•̂1 s'eñor Crstn Vi l íóMo. para m 
?r;rrv'€í'bamirn)lo forestal en la hadon-
da " C a n ó n i c o , " en el t é m i i n o munici-
pal de Mayarí . 
I A l señor Francisco L . del Vaí.le, pa» 
ra un aprovechamiento mader^lyo en 
la mitad Efte en la hrcie'iido "Dos 
I l emianas ," en el término municipal 
de Ciego de Avila. 
A S U N T O S V A R I O S 
Por Trinidad 
E n la noche del miérco les se reu-
nieron en la morada del Subsecreta-
rio do Hacienda, s e ñ o r Antonio To-
rrado, los señores -José H e r n á n d e z 
Guznván, Juan H. Spotorno. Perearrín 
Maseort, Pedro G. Llórente y Anto-
nio Fernández Alaiza, miembros del 
Comi té Ejecutivo de auxilios para 
Trinidad, y aeordaron repartir en li-
mosnas de diez pesos la suma de 1,50Q 
pesos que tienen todavía en efectivo 
de los $2,060 gne recoleetaron en fa-
vor de las v í c t imas del c ic lón en 
aquella localidad. 
E l resto ha sido repartido en Tr in i -
dad, conforme se anunedó oportuna-
mente. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
Dolor de 
Garganta 
Pulmonía g R E ^ DEL DO L O ^ J 
Alivio Instantáneo 
De vents rn toda 
MINARD'S UNIMENT MFG.'Co! 
South Framingham, Mass., E . U. A. 
Üe v»rta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
3414 •3bre.-l 
ALELUYAS 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro so pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Ltcor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
C u r a el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fáci lmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
P ida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al públ ico 
que hay farfulleros y malandrines que 
imitan el L icor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado p^ra que no gaste su di-1 
ñero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Repúbl ica . 
3383 Dbre.-l 
/ D E L A M U L T I T U D — v 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la e s tán usando 
on la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ñ o pretendemos nada que no 
haya sido ámpliaraente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos . Se han ob-
tenido grandes curaciones y do 
seguro que se obtendrán muchas 
más . Ñ o hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, n i n g ú n otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor f é y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella do la 
y 
Es 
' 'Preparación de Wampole" 
sin ella ninguna es leg í t ima, 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
H í g a d o de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
d iges t ión , y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz -
quierdo Brown, de Buenos Aires 
díce:^ He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facc ión de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
D e venta en todas las Boticas. 
C O R R E O E X R R A N J E R O 
H O R R I B L E C A T A S T R O F L 
Detalles sobre el accidente.—Muerte 
de la Condesa Nicclay y su hijo y 
del chauffeur. 
A los escasos datos cablegráf ieos 
sobre el terrible accidente ocurrido 
en la l ínea de Par í s á Maus, podemos 
agregar hoy la siguiente in formac ión 
tóma la de'la prensa parisiense: 
L a Condesa tenía cincuenta y dos 
años, y su hijo Crist ian, ve int i sé i s ; 
habían salido ríe su magníf ico casti-
llo de Montfor le Rotron en un auto-
móv i l de 18 caballos, guiado por el 
mecán ico Gustavo Dodm, de treinta 
años, d ir ig iéndose al castillo de 
Beauc-harap, donde el Conde del mis-
mo t í tu lo daba una comida y un baile. 
Antes de salir la Condesa había di-
cho á su marido: 
—Prefer i r ía haber ido en coche; 
pero comprendo que para los eábal los 
es mueho camino siete leguas de ida 
y siete de vuelta. 
L a fiesta del Conde de Beauchamp 
fué esp léndida . Terminada que fué , 
la Condesa y su hijo volvieron á mon-
tar en el automóvi l . 
D e t r á s del carruaje de la Condesa 
iba e l del Conde Bouriat. 
Llegaron ambos a u t o m ó v i l e s á un 
paso á nivel cuyas barreras estaban 
cerradas. 
Hicieron sonar las trompas, pero 
nadie se presentó . Descendieron los 
dos "chauffeurs ," y viendo que las 
cadenas estaban echadas, pero no ce-
rrado el candado que las unía, las ple-
garon á los lados para pasar con los 
a u t o m ó v i l e s . 
Cuando ya habían ocupado su pues-
to en los respectivos carruajes, se pre-
s e n t ó el guarda, que les dijo • 
—Son ustedes muy imprudentes. Si 
las cadenas están echadas, no será 
por capricho, smo porque haya peli-
gro. 
— X o hay n ingún tren á la vista— 
contestaron aquél los . 
Y esto dicho, lanzaron los automó-
viles, atravesando la v ía . E l del Con-
de de Bouriat pasó sin novedad. A l 
pasar el de la Condesa, eran las doce 
y media. E l expreso 72. que había sa-
lido de Par í s , es tac ión de San Lázaro , 
í, las ocho y cincuenta, pasó á aquella 
hora con una velocidad de 90 k i ló -
metros por hora, cogiendo en plena 
v ía al a u t o m ó v i l de la Condesa y su 
'hijo. 
E l choque fué terrible. E l au tomó-
vil fué lanzado á más de 40 metros. 
E l maquinista del tren se dió cuen-
ta del accidente, tascó los frenos y dió 
contravapor; pero así y todo no pudo 
detener el convoy sino á unos 400 me-
tros. 
Observó con terror que itii cuerpo 
de mujer, con lujoso vestido, estaba 
c ó m o adherido y aplastado en la par-
te anterior de la locomotora. L a ca-
beza estaba deshecha y el cuerpo te-
nía muríhas'herida-s. 
L a infeliz Condesa había muerto en 
el choque. 
Fué preciso, antes de hacer retroce-
der el tren, combatir el fuego que sa 
hab ía iniciado en los primeros vago-
nes del tren por efecto de la gasolina 
del automóvi l . E l incendio se dominó 
pronto y re trocedió el tren. 
A 56 metros de donde hahía ocurri. 
do el choque fueron hallados los cuer-
pos del joven Xicolav v del ''chauf 
feur ." 
E l primero estaba destrozado y, á 
la vez. carbonizado por el fuego de la 
esencia. E l mecán ico había quedado 
también 'hecho Un m o n t ó n de restos 
humanos. 
Los tres cuerpos fueron trasladado! 
á la estación de Connerre Beille, sien-
do depositados en la sala de espera. 
E l Conde de Bouriat, salvado mila-
grosamente, también se dió cuenta d6 
la catás trofe , y, retrocediendo en su 
automóv i l , estuvo ayudiando á los vi a-
jeros del tren á recoger los cuerpos 
de las v í c t imas . 
D e s p u é s fué al castillo de Monfori 
á preparar al Conde: pero éste, pre. 
sintiendo todo el terrible caso, se tras-
lado inmediatamente -á la estación dfl 
Connerre Beille, donde veló los cada, 
veres de su esposa y de su hijo, des-
pués de una escena dolorosís ima. 
Los responsables de esta catástrofe 
son los mecán icos (el uno pagó con 
su vida la imprudencia) y el guarda-
barrera, por no tener cerradas con 
llave las cadenas. 
L a v íc t ima del accidente, Condesa 
Antonia de Xicolay, era hija del Mar-
qués de V c ^ u é , antiguo Embajador, 
miembro de la Academia Francesa y 
presidente de la Sociedad de Agricuí- . 
tores ele Franc ia . Ten ía cincuenta y 
seis años , y era hermana de la Mar-' 
•nuesa de Mac Ma'hon, sobrina del di-
funto Mariscal Duque de Magenta, 
Presidente de la Repúbl ica , 
Su hermano, el Conde Roberto do 
V o g u á , está casado con Mine. Som-
mier. 
L a Condesa Xicolay tiene tres hi-
jos : el mayor, el 'Conde Juan de Xi-
colay. está casado con madame de 
Talhonet Roy, hermana del Vizconde 
de Roban ; el desgraciado Cristian, 
y un joven de diez y ocho años, que 
cursa sus estudios en un colegio de 
Par ís . 
L a Condesa, que era presidenta de 
la Obra de Misericordia para las mu-
jeres de mundo desgraciadas, habita-
ba en P a r í s en una hermosa casa de 
la rué de L i l l e . perteneciente á su 
cuñado el Conde Roger, "•sportsman" 
muy conocido en los círculos aristo-
crát icos , y dueño de una de las me-
jores cuadras de carrera de Francia. 
Dedicado á practicar las obras de 
caridad, el matrimonio vivía seis me-
ses en el campo, donde, en su pose-
sión del castillo de las Cruces, en Y a -
llon-sur-Allier, habrá recibido el es-
poso y padre la infausta noticia de 
su desgracia, que ha conmovido á to-
da la sociedad francesa. 
Ü X o s u f r a V . m á b S d e l 
n i d e l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren • de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
ACAL 
D E S A I Z D E C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 %. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE C A R L O S , Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el E l i x i r y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los en Termos aue no nodían 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, oómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-memPranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y hán conseguido radical curación con nuestro 
E L I X I R E S T O M A C A L . 
Se rernita folleto por corr?o á quien lo pida 
venta: Serrano. 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
J. R A F E C A S . Obrapía 19, único representante y depositario de las especialidad^ 
de Salz de Carlos, Elíxir, digestivo. Dinamogeno, tónico, reconstituyente. !intl'u 
el reuma y S*r vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra i i^^.-. 
ta. Pargantina contra el extreñimiento. Depósitos generales: Sarrá, Johnson 
na. Pidan catálogos. 3434 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Kxposlcifln de Parí». 
Cura Las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecno. 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Dicipmhre 30 de 1910 
£ m i P a t r i a 
(Continúa.) 
„ , .Sr.-iF-Ti^N PK VOCACIONES 
^ s o n ^ O i ^ nadie'de censurará 
¡.vidnit-d.' .-nalqui.-ra asonaevm. 
-iintómdola y deseándole tf>da 
Ertoer']^'. .invitase ó aconsejas • a 
L á "¡oyerlbirse en ella. Nadi« pue-
K b p i w I - ' » 1 ' > ••• ::-*'" proceder, y 
W. nj.^rs manto iriás perfecta fae-
P . .(vi^il.i'd. IVr cnnsi.gn.ueute, nna 
F , * r,:.ii«r;csa cualquiera tiene el le-
L*o de invitar, á (juien posea h.s 
R^T.jjd/^r^in'.-riitas para en ejía _ser-
Cf.' "píos ;'! inscribirse en elía libre-
Ente H ; \ sin embargo, hac:T una 
fcf^:^.'i.m con respecto á la Campañín 
í T-sú . v esta 4 rii-ión causará 
L* iñí'Z-.x ii* muchos. Tenemos expresa 
P ' I ; ' l 'n de no sitraer á ninguno 
E^jritiH '..:!• '.te á nuc&lra Orden, si-
só'r.iUL de ayudar, .-iru 1°. menor 
JLríhm d(' «.u-íífstión. á seguir k voca-
i'n de Dic.̂  donde quiera que se reco-
P',a ,VsI me censt;; qfue han proce-
Llo sienij -re mis Hernia nos en reli 
L ^ . v. franean-.ente. si de otro m.oio 
Eoeediesen, no.solamente,se aparta-
'mi d • las instruccione.; de la Conina-
L - .sino ift-lchtós darlas prueba de po-
LTjg.jen.U) práctico. E n efecto; nm •:!? 
tprkneras preguntas, que se hacen á 
L pret'.'ndientes en el examen de la 
ILiisión. es si a.lguno de l'a Compañía 
fcha procuraido atraer á ella;" j , j íven 
Le así bubiera sido incitado, es cier-
Ejcfuc no perseveraría: pues la vida 
He la Compañía es en tanto grado vi la 
fe sacrificio, y la sujeción á la obe-
teeniC;a entre.nosotros su5>one tanta ab-
negación, que sólo una vocación divina 
Ledo asegurarnos la perseverancia; y 
la obra deG hoanibre es en esta parte *n-
Hridablemente in'fru'etuasa. Añád-ase á 
esto que ía larga formación que prece-
Beá los últimos votos ofWSfee, como en 
Cnguna otra parte, garantías para la 
Síertad, puesto que basta entonces, 
Eor espacio;'de diez á diecisiete añ,?s, 
buede éí religioso ser desligado jle a 
Compañía, y lo será, sin dnida, cuando 
no tupiere verdadera vocación, 
í Pero los mismos a-dvensarios de la 
bñwpañía en Portugal se encargaron 
le pro-pórcionariíós armas con qu; de-
Í&Ddem(ts en este particular. Pocos 
Remanas antes de la proclamación de la 
¡KeipaiMica pwbti-Caron los diarios jaco-
íbinos varias cartas de uno de nuestros 
jrdigiasos á cierto joven, que bacía 
tiemipo pMío entrar en 1a. Compañía. 
Son dicnas cartas modelo de pruden-
cia. modcracTÓn y Cacito sobrenatnral; 
y quien, sin estar dominado por la pa-
sión, se'fijase, nó en los títulos falsos, 
pi en los comentarios maliciosos con 
¡flue las cHosaron. sino en el texto sen-
ifllo y diurno de quien las' escribió, ha-
lará en esos documentos la respuesta 
ítós perentoria á las calumnias que 
ios imiputan. 
á r > — O r G A X I / A C T O N P K C R E T . V 
Cierto que, si és^A existiese entre no-
ictros, no c-om)i>etía á los liomíbres. que 
ic han deparado protectores de las so-
iedades se ere-tas,- perseguirnos por es-
ie títu.lo. Pero no bay acusación m!ás 
ifisa por lo quo á nosotros toca. E l 
mlifnto y ]a& Reglas de la Compañía 
le Jesiús, boy miás que nunca, se en-
íuenti-an, á disiposición de quien quie-
ta leerlas y estudiarlas, en todas las 
bibliotecas públicas. 
En Portillak.te existoneia kgal ñc-
Scia. que tenía la Cbiwpañía, le- fué 
ppuesta. l);en contra nuestra volun-
tad, por las que. estando al frente le 
tm Golbierno-que se decía católico, no 
tenían valor para leoncedeí á una Or-
fcn reil i das ̂ ¿probada y elogiada por 
la Santa S í de, k libertad que nos cón-
teden naeioi^- protestantes. 
Dwf ra^áiinqncs entonces con-el nom-
pe de Asociación FP ij Patria, Y 
panearripntr'; cuando nos habían ame-
nazado con '1)4/dis.persión y el destie-
rro, todavía era do agradecer este re-
leído d̂  libexifad. Afproveeibámonos de 
!• pwa quo ¿o nos eoneedía, para con 
Ba oonpagrarnos, dentro do los estre-
nos límites á que se extendía, al bien 
i i la ReBigión y de In Patria. Pero, 
romo ya queda dedl ara do nnás arriba, 
pa muy eontra nuestra intolraación y 
pestro modo do ver el gua.tdnr n.n in-
P̂ mt-o "que, d<-spués de todo, para na-
*® lo fra. ' . 
_ 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
su Caja es PATENTE MOSLER 
• t'ene lo mejor que puede hacerse, 
Us valores, documentos y libros 
n̂<lran la debida protecetón y Vd. podrá 
ir enteramente tranquilo. 
^ Unicos Importadores 
f'ASTElElRO y VIZOSO, S. en C. 
^macenistas de Ferretería 
^ p a r ü l a na 4 , H A B A N A . 
Dbre.-l 
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K ^ v c C I A — P E R D m A S 3 E M L 
- E S T E R I L I D A D . -
| u CB R ADUEAS. 
Consultas de l l á l y d e 4 á S 
" 5 A E A N A 49. 
TIAS O 
L I aotual gobierno de la repúb'iea 
que posee los catálogos particulares de 
las personas y de las o-eupaeiones de 
los jesuítas portugueses, podrá ver en 
elílos á su gusto que no había entre no-
Bi fcroflj razón alguna para v»^eonderr.o« 
ni para dejar de aparecer clara y ma-
nifiestamente a la Irz del día con este 
títiüo, que después d l̂ de cristianAS o? 
para nosotros d más glorioso: Rdi-
fjio.to la Convpañta de Jesús. 
5 . a — E s p í r i t u p o l í t i c o y c o n t r a r i o a 
LA REPUBLICA 
Las opiniones exipuestas en algunos 
artículos del Mensajero, los rumores 
de ingerencia nuestra, en la aotitao ba-
tfdladora del diario Por?'.••mil en estos 
ú.1tirnos años, y las íábnlas sin cuento 
propadadas por la prensa contra la 
Compañía cpn o<'as¡án de las líltrmas 
elecciones, dieron pie á que se tusara 
á los de la Compañía de ha.bersc dejado 
llevar del espíritu polítioo. 
(Por lo que haoe al Ifénsajern, los 
artínHlos en él puiblic^dos están i dis-
poskdón de quien qpiesier'» lecr'os; y j 
la doctrina aiflí expuesta, ya acerca de} 
la cooperaíión de los electores en la • 
p-romu-eración ó ejeonción de las leyes, j 
ya sobre la sclidaridad de los miem-
'bros de un partid o cen el programa,] 
traldioiones 6 vida política del mismo, 
al fin y a'l cabo no son sino la doctrina 
corriente en tedas las naciones, donde 
la cultura ciríl y la ilustración sreíal-
ivtólioa no han quedado relegiid.is a'l 
lamentaible abandono en que vegetan 
entre nosotros. Sdamente el de-r-onoei-
miento de las enseñanzas vulgariza la.s 
fuera de Portugal por las pastorales 
de los Preladas, por la catequística 
eclesiástica y por la intensa propagan-
da del periódico y de-I libro, puede ex-
plicar la extrañeza con que entre no-
sotros eran acogidas por muchos, á 
guisa de novedades, conclusiones de 
moral y casuística, corrientes en las 
demias naciones católicas. 
(Mas sean las que fueren las diver-
gencias de otpinión en tal ó cual p'into. 
sóbrannos razones para preguntar, qué 
esipecie de libertad sería la de una na-
ción, donde se pusiese en duda el de-
redho del teólogo y el moralista á ex-
poner y defender, en los artículos de 
una puMicación periódica, la opinión 
que sigue en asuntos de su coirtpeten-
cia. 
E n cuanto al diario Portugal, Tuen 
podría dispensarme de contestar des-
pmés de 'la carta poco ha pmblicada por 
su Director. E n ella declara que en to 
da esta última fase de su diario, ea-
balimente la más impugnada por su ac-
titwtí' belicosa, la Compañía no tuvo ia 
menor ingerencia. 
Con esto no se entienda que preten-
do eludir resiponsabilidaldes, como si 
rciprobase la energía y el valor de la 
prensa católica. No. La vendad .lele 
defenderse con vaüentía; y los enemi-
gos de la causa de Dios, que para sí 
reclaman el deredho á todo linaje de 
intear/perancias de estilo, y no vacilan 
en edbar mano de la mentira, de la ca-
luimnia y de tantas otros recursos po-
riedisticos inadmisibles, ya que no .pue-
den ser combatidos con semejantes pro-
cedimientos, por vedarlo la probidad 
y virtud cristianas, deben, por lo me-
nos, ser repelidos con valerosa inde-
pendencia y sin meticulosas condescen-
dencias. 
ü n diario jacobino de Lisboa publi-
có no ha mucho una carta mía, en que 
pedía yo al destinatario se interesare 
para alcanzar recursos en favor le la 
emípresa qtie tiitimamente dirigía el 
diario Portugal. Nada diré en son de 
protesta por la abusiva publicación de 
una carta privada; ni vengo ahora á 
fustigar las insidiosas observaciont-s 
con que aquel periódico glosaba di^ha 
cartta; .sAlo pretendo hacer constar que 
el interés por mí revolado en ella p^ra 
con la úlltima empresa del Portugal es 
una prueba de que la orientación gjne-
ral de aquellos periodistas católicos no 
discrepaba de nuestra manera do pen-
sar. Mas, ¿que crimen hay en esto? 
Ni /.qué crimen, habría, en ello, a mi 
cuando los artículos vehementes de es-
ta última campaña del periódico iHibie-
ran.sildo realmente nuestros? 
Pmalmente, por lo que ataño á |nfi 
últimas elecciones, deíbo deolarar que 
rechazo enérgicamente las fábulas que 
una prensa nada escrupulosa divulgó 
acerca de mis religiosos. Paso en silen-
cio esas ridiculas invenciones acerca ríe 
jesuítas, que. con el cruieifijo en la ma-
no. pedían votos para los naeio?7a!ls-
tas. y de predicadores que amenaza- i 
ban con el iníic-rno á cuantos vohiscn ¡ 
por el gobierno. Invenciones tan absur- i 
das ponen de manifiesto la ignorancia ! 
que de nosotros y de nuestras cosas j 
tienen los que las publican. Digo j 
irás: en ningún tiempo mis religiosos! 
se valieron de ^hardhullos eleetoraüos; • 
antes bien, cesa que á muchos causará j 
extrañeza, mu/ jontades fm-ron lo» ¡ 
miembros de la Compañía de Jesús que i 
acudieron á las urnas para dar su v*- i 
to. Las razones excepcionales qu;- jus- ! 
tifean esta coüduota no son para este 1 
lugar; p<ues en las actuales circunstan-
cias el voto es un deber de conciencia, 
del cual, y por excepción, sólo p lede 
eximirse quien tenga para ello graves 
motivos. 
De los consejos que se hayan dado 
en consultas particuilares ó de ernci ur 
eia, nada tendría que decir, si n^ me 
obligara á hablar la indignación ficti-
cia con qm- una prensa hostil á la 
Compañía quiso desvirtuar los hachos. : 
confundiendo snis circunstancias. E l i 
último gobierno de la monarquía, no j 
contento con declararse abiertamente ' 
anticcilTical, después de varios a.dosj 
atentatorios á los derechos de la ígL- ¡ 
sia, comenzó á perseguir á las ór lení-s , 
religiosas, dejando entrever, á todo el 
que no se empeñara en cerrar los ojos 
á la luz de la evidencia, que sus inten-
tos, en lo concerniente á las miomas 
Ordenes, eran los que más larde reve-
ló en el último decreto, publicrtío en 
nombre del Rey un día antes de su 
dEpcsición. y los que aun re^ientiuuen-
te, desipiuiés de caer la monarquía, hi-
cieron alarde en la prensa de querer 
llevarles adelante. Ahora bien, {qué 
sacerdote católico, en vista de taies 
procedimientos, si no quiere hacer 
traición á su deber de centinela d<; ís-
raeí, no dará la voz de alerta aut • ta-
maño peligro, repitiendo intivinida-
nieute aquel non tihi licet del .sanio 
Precursor ? 
p. L U I S G O N Z A j O A C'ABRiAL, & .7.,. 
Propósito de la Provincia Lusitana 
(Concluirá). 
B E G Q U E R 
Y " L A M k E T E R N A " 
Podrá no haber poetas; pero 
siempre habrá poesia. 
En ositos vibrantes versos del inmor-
tal poeta; en toda aquelíla Rima encan-
tadora que los hermanos Alvarez Quin-
tero bautizaron con el nombre de ' 'Ri-
ma Erterna" asentando sobre ella la 
base hernnosa y .atrayente de su última 
producción, puede condensarse el eF <•-
to hondísimo que ha producid^) en 
nuestro ánimo la comedia que. casi con 
albsduta perfección, llevaron hace días 
á la escena del Nacional las di-íingui-
das huestes del genial actor Juan Ba-
laguer. 
Es en verdad admirable que en estos 
tiempos de realidad y positivismo, de 
desconsoladora decadencia literaria, en 
que apenas se encuentra alguno que 
otro autor á quien pueda con jaisticia 
laimame poeta, en que vemos pub'M-
earsé muy á menudo con ei! pompóse 
nombre de poesías, entre felicitacione: 
y aplausos y frases ¡alentadoras de Ir 
crítica, páginas y libros, fruto de cier 
ta métrica mod^rnlsla, plagados de va 
ciedad-'.< sutiles y prosaicas de miu 
convencional inspiración y fallas mu-
chas veces de elevación y sentimiín-
ío, no 
ideas sin palabras, 
sino foJrphrns sin sentido 
ni ritmo vi compás 
como diría Becquer; en estos tiempos, 
ropetimos, es admirable baya quienes 
resucitando viejas leyendas y evocan-
do los esplendores deslumbrantes del 
poeta de las golondrinas. Weven á 
nuestra escena sus creaciones y las en-
vueSvan con éxito tan colosal como le-
gítimo en tal ambiente de conmpvtdo-
ra poesía^ que suibyuga el alma y abs-
trayéndola dt> los prosaísmos que la ro-
dean, la swnerge^en la vida del espíri-
tu, la vida subliime y consoladora de la 
ilusión y del sentimiento. 
E n La Rima Eterna palpita en pri-
mer término y con todo su vigor aquél 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
B x * i l l a , i i . t e 
1̂ 6 
Dbre.-l 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahia. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la? pa-
labras LUZ B R I L L A N - «""^ 
TE v en la etique:a es-
ará impresa la marca dft 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
¿r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
•s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto df 
Rgua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HER 
M O S A , sin humo ni ma' 
'«lor, que nada tiene qur 
«nvidiar al gas más purificado. Este acá ite posee la gran ventaja de no mfhmar-
»c en el caso de romperse las ISmparas, ^ ualidad muy recomendable, principalmen-
te PAKA E L USO D E LAS F a M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: J l A L U Z BRILLANTE, marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
Manrique de " E l Rayo de Luna." 
Aeaso en él han visto los henmanos 
Quintero brillantemente personificada 
la portentosa figura del gran Becqucr. 
E l Manrique de la leyenda beeque-
riana per.-i'cnie un ideal imposible, un 
ideal forjado en pcétieas horas de in-
somnios y delirios"; Leoncio—(A Man-
rique de La Rima Eterna—corre, tal i 
vez como el poeta, tras un jdéa) que j 
tiene existencia positiva, que vive y i 
alienta junto á él. que no se desvanece j 
como el otro en el momento supremo,! 
para convertirse en un rayo de luna. 
Leoncio le ha yisto. le ha visto, >• 
por solbre las tapias dei convfuito, co-
mo o'l gran Beoquer vio el suyo en una 
ventana de cierta tortuosa calle de To-
ledo un día cuya fecha guardó pr.ra 
siempre gra'bada en su alma y escrita 
en su cartera; como el poeta también, 
ha creído ver su mano blanca y suave 
saluciándole, pero no desde los huecos 
de los miradores de argamasa semejan-
tes á tableros de ajedrez, sino desde la 
ventanilla del coebe que corría y co-
rría mientras los gavilanes volaban so-
bre su. catbeza, legos, muy lejos, como 
burlándose de su impotencia para se-
guirle ^ él. en fin. ha escuchado su x ẑ 
melodiosa y argentina destarándose en-
tre las veces de las colegialas, como la 
del ideal de Beoquer vibraba distinta 
eutre todas las demás en el coro del 
convento, en ia tercera de las ffebas 
esicrkas en su'cuaderno.. . 
E n lá comedia encama este ideal, 1 
Rosaura, una niña, pura, hermosa, to- i 
da corazón, toda ternura, á quien en- j 
cantan todaívía como música lejana de ¡ 
irresistible atracción, las sonoras ' 'Ri-
mas" que fuirtivamente deslizara en .su 
oído una compañera de colegio ini-
ciando con ellas en su espíritu ilusio-
nes, anhelos y esperanzas. 
Y junto á ese derrocíhe de senti-
mental! ipmo befiqueriano los eximios au-
tores de L a Rima Eterna han ténido el 
acierto de colocar dos magistra-l^s ti-
pos de una realidad encantadora: la 
señora Ignacia encarnando el materia-
lismo vullgar. la prosa de la vrida. y 
Te'limo la manía habladora, la curioVi-
dad inculta 6 incansaWe hasta 1fi iu-
discreeción, graciosos ambos, simipáti-
cos y atrayentes. forman un conitraste 
delicioso dentro de aquel ambienta de 
e.spiritualismo prro en que se dQson-
vuelive toda la obra. 
Las escenas se suceden admirable-
mente en las vetustas y desmanteladas 
ruinas del monasterio del Vane, sjn 
duda remembranza del de Veruela. 
donde brotaron de la pluma mágica de 
Beoquer aquellos primorosos artícudos 
"Desde mi celda."_que bastarían por 
sí solos para la.brar su inmortali lad. 
Pero con todo, por encima de todo 
hay en La Rima Eterna algo indepen-
diente de les personajes de la obrti, l i -
go ir'is intangible, que no se aparta 
nunca de la esieena. que est<á siempre 
áÍM y que se saborea con singular de-
leite: es el efiníritu del gran poetn. si 
así pusde decirse; es su bAlito inmor-
tal, es. . . la poesía que pasa,i como el 
amor, "agitando los áta.mos del .'dre, 
det/haciendo el cíelo en rayos le ore. 
estremeciierdo la tierra" y sumiendo 
nuestras almas en nn si^blinie y con-
movedor ensueño; es la cadencia armo-
niosa de la eterna rima. , . Es que la 
Ensoñadora, la enamorada de lOvS ver-
sos del poeta, la qwe mira el cielo pa-
ra bdber su luz y extasiarse ?n sus co-
lorís, recita las Rimas on la solidad... 
Porque la Ensoñadora es la poesía, 
la poesía .sentimental de Beoquer; es 
el arpa que 
silenciosa- y cubierta dé polvo 
guarda la nota poética en el fondo del 
alima 
esperando la mano de nirvv . 
que sabe arrancar1 a. 
La musa beoqueriana campea sin ce-
sar en esta obra-, parece que ella mis-
ma, cerniéndose sribre la frente de los 
eximios autores de E l Centenario, ha 
producido L a Rima Eterna-, runinis-
cencia felicísima del cantor Inmortal 
de las golondrinas. 
Perdrá no haber poetas; pero né>ñpre 
habrá jx)csía, 
nos dice dulcemente la Ensoñad-ira 
con palabras del poeta genial, admi-
rare y admirado. 
Y tiene razón: la poesía no muere. 
Ahora mismo, cuando más extinguidos 
parecían sus ecos por la influencia 
arrclladora de ese realismo imperante, 
los hermanes Aivarez Quintero nos 
sorprenden haciendo vibrar una vez 
más las cuendas de su lira y nos en-
cantan con su última obra, raudal fe-
cundo de posticas y deslumbradoras 
armonías. 
Ellos son—¿quién lo duda?—de los 
pocos poetas que nos quedan... 
Gun.LERMo SUR E D A . 
F l o i e l i i i fie E s c r i t o r a s 
Recopilación 
Curquejo. 
de Antonio González 
En su alma inerte y corazón helado 
Xo abriga un rayo de tu dulce fuego: 
;.Qué es el mundo, sin tí? templo vacio 
Cielo sin claridad, cadáver frío! 
Ahora bien, por desconoeimienro 
exacto de lo que es la poesía se emi-
ten á veces jui?ios equivocados: mu-
ches que no han estudiado humanida-
des infieren que la poesía consiste 
simplemente en hacer versos, desco-
nociendo que estes son una forma Ss 
aquella y que existe la poesía en pre-
sa, como es verdad que la mayoría no 
es capaz de prodiTcirlo ni en prosa ni 
en verso. Es otra creencia casi vulgar 
la de imaginar que no se necesitan es-
tudios para escribir poesías, siendo 
así que las obras de los grandes clasi-
cos revelan ciencia no superficial y 
casi siempre una instrucción nad* 
común; pero nos hemos salido del 
propósito que teníamos de felicitar 
simplemente al Dr. González Curquejo 
por su laudable propósito de colecoio-
nar las obras poéticas de las escrito-
ras cubanas. Si no todas, tiene produ'\ 
cienes clásicas, muchas revelan inspi-
ración y dan la medida de lo que pu*. 
de la fantasía en los trópicos. 
Como no es posible que vayamos K 
emprender un, juicio literario de ca la 
una de las composiciones del "Flori-
legio", nos limitaremos á asegurar 
que su lectura nos ha pireduerdo ia 
misma impresión que experimentamos 
en un prado, al admirar cada una le 
las flores que la sabia naturaleza ha 
pero el que da lo que posee no está 
obliga-Jo á más. y el Dr. G-onzalez 
Cunquejo sabe que si cuando estudia-
mos buraan'dades hicimos pinos, en. 
el campo de la poética, de entonces 
acá todo el tiempo nos lo ha robado 
la oftalmología. 
d r . j . ^lAíNTOS FEiRiNlAiNiD'EK. 
E l Dr. Antonio G onza lez Qurquejo, 
es un hombre singular, al que las rea-
lidades de la vida mercantil no le han 
alejado nunca de las letras: ahora 
mismo acaba de publicar una recopi-
lación de composiciones de escritoras 
cubanas, así como tiempo atrás colec-
cionó y editó, con absoluto desinterés, 
en un lujoso volumen, los artículos, 
discursos y monografías de nuestro 
gran orador y escritor D. Rafael Mon-
tero los que sin esa noble y patriótica 
iniciativa, permanecerían dispersos, 
como lo estarán todavía, los que des-
pués de aquella^época han brotado de 
los labios y de la pluma did eximio cu-
bano. 
¡Su consagración á los negocios no ; dejado brotar, sin la ayuda del neg.> 
le ha embotado su amor á las letras, ¡ artificial, ni otros cuidados por la ma-
ní le ha alejado del trato de los inte- ! no del hombre sugeridos, 
lectuales. Con el mismo huon deseo | Perdóneme el querido colega qu í̂ 
asiste á la Cámara de Comercio, aé j se limite á tan poca cosa, nuestro de-
que forma parte, que á la Sociedad 1 seo de corresponder á su invitación da 
Económica: en la primera se ocupa j emitir juicio acerca del''Florilegio"; 
de números y problemas mercantiles, 
en la segunda de asuntos de enseñan-
za, relacionados con las escuelas que 
tiene á su cargo la patriótica Institu-
ción. 
•González Qurquejo es Doctor en 
Mr ".icina y en Farmacia ; pero siem-
pre se ha dedicado á la practica de 
esta última, con tales resultados que 
su establecimiento que era antes del 
Dr. Le Riverand farmacéutico fran-
cés, casa de gran fama que ha acre-
centado González Curquejo con su 
nombre y la gestión que le imprimió, 
así como debido también á sus cons-
tantes viajes á Europa y á los Esta-
dos Unidos. 
Para el Dr. González Curquejo es 
un descanso ocuparse de las letras, 
después de sus faenas mercantiles; 
por eso ha emprendido ahora, la pu-
blicfdón del Florilegio de escritoras 
ínbanas, prestando aliento á los que 
cultivan lais letras y pagando un tri-
buto de justicia á la mujer cubana 
de otras épocas, que no teniendo otra 
manera cte . ullivar su inteligen i* se 
dedicaba, á ia poesía y alsnmas !? 
ellas, que como la Avellaneda, tuvie-
rbn maestros y campo adecuado de 
cns-'ñanza, rayaron á una altura, que 
no podía pedirse a todas por igual; 
pero aun en las más modestas de las 
que figuran en el Florilegio hasta aho-
ra, si se estudian sus poesías con de-
tención, se descubren rasgos, que evi-
dencian, el grado á que hubiera podi-
do llegar su perfeccionamiento con 
sobrades elementos de cultura. 
No es sólo el vulgo quien imagina, 
que la poesía es asunto inútil y si no 
bastardo por lo menos fútil; á veces 
piensan de vgual modo, personas que 
no pueden tenerse por ignorantes ni 
mudho menos; bien es verdad que lo 
mivsmo se di-ce de la música, y sia 
embargo, son una y otra necesidades 
del pspí/itu. cuando todos los pueblos 
les levantan templos y en estos ofician 
supremos sacerdotes. Tenemos ejem-
plos de sabios dedicados á ciencias 
que se consideran antitéticas á la li-
teratura, y han rendido culto á la 
poesía durante su vHa ó al final de su 
carrera gloriosa. Nuestro Dr. Felipe 
Poey. el naturalista esclarecido, pu-
blicó después de los 80 años, un tomo 
de poesías y el insigne catedrático de 
matemáticas y notable ingeniero 
Eclbogaray. de todos conocido, ha da-
do á luz soberbias obras, para el tea-
tro en prosa y verso. A nadie falta al-
go de amor para los hi.ios de Apolo 
casi sin advertirlo, eonfirmándose lo 
que expresa en una estrofa la inspi-
' rada Avellaneda ¡ 
(Fara el DIARIO ITS LA MARINA) 
Barcelonei, Diciembre 10. 
La gestión administrativa municipal 
de esta ciudad viene siendo desde ha?e 
mutího tiemlpo ei tema predileoto da 
las conversa/ciones, discurses y escri-
tos pericdÉsticos referentes á los ̂ asun-
tos locales. Los debates en las sesiones 
del Ayuntamiento, las polémicas d^ la 
prensa y la murmuración general han 
llegado á preducir un grado tall de 
i \;:'!acfión. que puede calificarse de 
verdadero esKHándalo y que darí lugar 
á que dentro de pocos días se trate es-
ta cuestión en ell Congreso de Diputa-
dos. 
Se ha apoderado de la metvoría ra-
dical ó lerrouxista de nuestro Ayunta-
miento el anrna y, como es consiguien-
te, esto trae consigo d proyecto de nue-
vos impuestos que muchos consideran 
superiores á la ^rpacidad tributaria d3 
esta c k ^ d y que por de pronto que-
brantan Ú crtdito del Municipio pro-
c'udcE'do bajas muiy sensibles en los ti-
pos de cotización del papel de su deu-
da. E n poces meses esta baja ha liega-
do á ser de nn 7 á 8 por ciento. 
Mientras el aiumento d-e gastos se ha 
linr^ado á partidas suatas de nuevos 
d :-+incs y subvenciones de muv dudo-
sa eficacia que sumpiban en el pr\>u-
pue-sto algunos eputenrres de miles de 
pesftas. la munmurf"'ión sobre la mo-
ralidad de la mayoría de nuestros edi-
les era relativamente sosegada; pare-
cía como, si por tratarle de moles ya 
ir.vfteradrs en nuestra rtmini-tra-
ción municipal, la r.pinión pública se 
rp> ignara á scportarla sin ruidosas 
pretcstas. conformórdosn con poder 
dr.dr que les radicales, con sus fayo-
riti-mes. corruptelas y deíipilfarros 
venían á ser los que con mavor ensa-
ñamiento castigaban al pueblo -ontri-
buyente. Mas í'hora que la mayoría ra-
dical ha resuelto por 24 votos contra 
10 la cuestión del abastecimiento de 
p ^ u p s que importa una suma indefini-
da de mr' ibcs millmes de pesetas, ha 
sobrevenido una verdHera er,olosión 
de protestas en la que toman parte, no 
immm N a c i o n a l 
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LA EXPOSICION NACIONAL s í inaugurará el 28 de Enero y se cerrará 
el 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en la Habana en el pintoresco 
y extenso parque y en los amplios edificios de ¡a Quinta de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área di 67,000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2.598 metros cuadr-dos de edificios cubiertos 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permanecerá abierta al público 
se sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán el mejor 
complemento del progreso nacional en la primera exposición oficial que cele-
bra la República. 
.TERRENOS DE LA EXPOSICION: 
QUINTA D E LOS MOLINOS 
PASEO DE CARLOS III. HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Mineria y de la Aíricultur*. la 
Ganadería, todas las Industrias del país; las Artes, en sus diversas aplicaciones 
y la Instmccidn. ton una extensa Sección dedicada á las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TCDAS LAS CORPORACIONES. Sociedades industriales, y lodos los habí-
bitantes de Cuba, nacionales o extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y para 
cooperar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE INFORMES, Reglamentos, solicitudes, inslalacio-
nes, etc.. dirigirse á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION: 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
COMERCIO Y T R A B A J O 
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rraiuios ira< ¡nes de la ma-
sa papilar, sino tarobiín la mayar 
parto ó la totalidad de las corporacio-
nes econónueftS y la junta de vocales 
ascciadot al municipio. 
Yn no £e dii-ciurre sobre este punto 
cstrdi'ándolo tranquila y .serenamente 
en sus variados aspectos higiénico, 
económico y jur íd ico; ya. en vista de 
la forma y resultado de las discusiones 
sobre este punto en el terreno oficial, 
está muy arraigada la creencia de que 
se posponen los principios do justicia 
y de bien pviblico ante el interés parti-
cular de unos cuantos explotadores de 
mala ley y por tedas partes se oyen 
priíos de indignación contra ôs conce-
jales lerrouxistas. 
€laro es que estos se defienden co-
mo pueden de las graves acusaciones 
que se les dirigen invocando para ello 
3a necesklad apremiante que tiene esta 
oiu-iad de aumentar su caudal de 
?guas y aduciendo la razón de que, aun 
reconeciendo algrnos de los inconve-
nientes del proyecto que han a^ptado. 
se ban visto en el caso de optar por 
f] por ccnsi'derarlo el menos malo de 
los que k c presentaron en el concurso. 
Achacan la oposición furibunda, de las 
minorías en el Ayuntamiento y de las 
entidades oue les corrJbaten el terre-
j i o extra-oficial á una simple rivalidad 
ó pasión política para que no pueda el 
partido radical alcanzar la gloria de 
haber resuelto favoraiblemeníe la cues-
tión mtís importante de eoiantas se re-
fieren á la conveniencia poíiblica de 
Barcelona. 
En la memorable sesión muni'úpal 
celebrada el día 29 del pasado en la 
que. defipués de 17 horas de discusión 
srtbrQ el asunto, la mayoría giprc'bó el 
dictamen de la cconisión per el cual se 
acortaba el proyf",'to de abastecimien-
to de ri7nas presentado por don Gon-
zalo de Rivas. las minorías nacionalis-
tas y re i ou a listas propusieron que se 
i'rolamra desierto el concur«o proce-
di^rdoso á una nueva convocatoria. 
Ali'í se debatió el asunto desmenuzán-
dolo en sus ccmiponentes técnicos y «co-
nómi.'os; se procuró, aunque inútil-
mente, fijarlo en termines precisos por 
los cralfis se pudiera apreciar de uu 
modo positivo cuáles eran las verdade-
r a ventajas que ofrecía el citado pro-
ye-to: se enumeraron los erra ves per-
jui- i rs que eíte ocasiona á la comarca 
rs r - í 'da del Vn'lés convirtien'do en te-
rrenos de\secano sus actualrs de re«ra-
dín; se con'-iTn ) el embrollo jur í li^o 
one .-rbrevendrá con los innwneraWes 
nleitos que han de promover los que 
hoy epn.^ideran dai^ños de las aguas; 
se ne<ró la exa^itud le mrohos datos 
numéricos: se di 'xutió ^rbre la íraran-
i'n c|0 ^ pe^nna ó entidad á quien el 
?ípni;",iinie> lirKrá de bacer sus entre-
í t ^ - rn rfectivo y en laminas: bizo 
rotar oue ja proyectaida re^osriida de 
aoruas forzosamente ha de disminuir el 
o0'-^»! de las qup- ahora son ya pro-
r'edad de nuestro Municipio que l i s 
oWa de los pozos de Alonen :1a y al fía 
t -rminó PJtfüfMfi sesión por cansancio 
de los conc.rrrentes. iraás biim que por 
];pn, r--~ IVrado á un mediano e.sdare-
cimiento dp] asurto. De.onnés de todo, 
ya era saibido que los radicales habían 
de imponer su voluntad por su fuerza 
numérica y se conuprendía que los es-
fuerzos de las minorías, aun siendo 
inútiles para la modificación de los 
acuerdos previos de la mayoría, res-
pondían al objeto principal de alustrar 
la opinión pública con abundancia de 
datos sobro el asunto y de crear una 
atmióéífera contraria al proyecto que 
pudiese entorpecerlo ó destruirlo en el 
nirso de la tramitación que todavía 
tiene que seguir. 
(Ante la barathunda de los concep-
tos contradictorics que en aqueila se-
sión se vertieron sobre los puntos téc-
nicos que deberían constituir otras tan-
tas datos de carácter indisjutible.y an-
te las vaguedades y confrsiones sobre 
otros puntos de simple apreciación, re-
sulta poco menos que imposiblp la for-
mación de un juicio exacto sobre la 
conducta que en este asunto ha segui-
do la mayoría radical do nuestro 
Ayuntamiento y así d^be apreciarlo el 
nuevo Alca.kle señor MarquAs de Ma-
rianao cuando con gran acierto ha 
evadido toda contestación categórica 
á cuantas preguntas se le han dirigido 
sobre este particrlar y cuando no se 
decidió á tomar posesión de .su cargo 
basta después de brber recaído sobre el 
asunto el acuerdo definitivo en la se-
sión del día 29. 
La particularidad de que tedos los 
concejaües, sin exeípcivn. votaran en 
pro ó en contra del proyecto, según su 
filiación política, sin que sus parthu-
lares conocimientos ó aficiones les des-
viaran un solo momento de la disci-
pb'na de su partxlo, es una circins-
tancia que nos obliga á poner en duida 
la convicción que crda uno de elllos po-
día tener sobre los distintos puntos de 
estudio oue abar-an los variados as-
Dccftjs^del prchlema; y por lo tanto, si 
la discusión y consieinecte votación 
eran actos resista utos de compromi-
sos previos. ¿Qué valor pedemos dar 
nosotros á trdo cuanto allí se. dijo? 
¿Q-uté base positiva podemos establecer 
para el conocimiento de la convenien-
cia general? 
No nos atrevemos por ahora á for-
mular juicios concretos ?cbre un asun-
to tan eominllejo y delicado y somos po-
co inclinados á la mailedieencia contra 
los herobres que ejercen cargos públi-
cos. Coneideramos, además, muy regu-
lar que en las emores-as cuyo costo se 
eleva á muchos millones de pesetas ha-
ya quien con el eobro jlisto y legal de 
un corretaje relativamente . pequeño 
perciba una cantidad qaie le haga rico 
y que. atendiendo á la'conveniencia ge-
neral, no debe esta circunstancia cons-
t i tu i r r.n obstiáculo para la realización 
de un preyecto marcadamente benefi-
cioso. Mas ante la verdad indiscutihle 
de algunos de los inconvenientes que 
ofrece el preyecto de t ra ida de aguas 
del «e.ííor Rivas. dnbrmos decir que nos 
hnbiese parecido bien que ,*•? hubiese 
amrobado la nioc:ón de las nr ' is dc-
'ci1a.ranido desierto el concurso para pro-
'ceder inmediatamente á nuevos estu-
dios y para hacer una nueva convoca-
toria en el plazo mlís breve posiWe. 
' Fis evidente crpe la hi<ricnización ds 
'Barcrilona requiere un aumento consi-
derable en el caudal de sus aguas, mas. 
á nuestro juicio, esta necesidad no es 
tan apremiante que nos ponga en el 
ctaso de tener que sacrificar por ella 
todos los otros servicios municipales y 
de abrumar á los contribuyentes con 
cargas insostenibles. 
Creemos que. dada nuestra actual 
población y su natural desarrollo en 
unos cuantos años, si el Ayuntamiento 
dispusiera por ahora de un conjunto 
de caudales de agua que sumara unos 
70.000 metros cúbicos diarios (100 l i -
taos por habitante) obtenidos á un 
precio mederado. tendr ía ya lo bastan-
te para tedas las necesidades de la ciu-
dad y para sacar buenas utilidades 
de la municipalización de este servirio. 
La adquisición de un caudal mucho 
mayor como ol de 140,000 metras cúbi-
eos que aventuradamente se atribuye 
al proyecto del señor Rivas aumenta, á 
nuestro entender, sin necesidad los 
gastos de compra, de elevación y de 
conducción y dificulta por lo mismo 
las beneficios del Ayuntamiento. 
'Estamos conformes con que se pre-
fieran, aun pagándolas más caras las 
aguas subterráneas á las superficiale». 
sobre todo si vienen fEt-radas por te-
rrenos producidos por desmenuzn-
mientcs graníticos. Estas son las mis 
libres de micro-organismas patét?enos 
y las que por lo regidar ofrecen un 
mejor grado hidrotimétrico. 
Y como las aguas propuestas por el 
señor Rivas tienen esta buena condi-
ción, opinamos como consecuencia da 
nuestras consideraciones que podría, 
mediante un nuevo concurso, aceptarse 
una modificación del proyecto de este 
señor reduiciendo al mínimum necesa-
rio el oaudal de aquellas aguas para 
Barceilona y salvando así la totalidad 
ó una gran parte de las dificultades 
de su actual adquisición. 
Este asunto promete ser muy ameno 
y es posiWe que, como buen negocio 
por parte de algunos interesados, ori-
gine grandes competencias y ofrez-a 
muchas dificultades para su definitiva 
realización. 
J o a q u í n MARTÍ . 
T ÍVÍVA LA LIBERTADl—LA EMI-
Valencia, Diciembre 10. 
Ha coincidido en Valencia cíl estre-
no de una obra de los autores de Luz 
cu la fábrica, pretexto de la juerga es-
tudiantil en 'Madrid, con la proximi-
dad de las vacaciones de Navidad, y 
nuestros escolares á falta de mejor ra-
zón encontraron la de/1 entreno de La 
üifAomacia ir;ás que suficiente para 
armar un alboroto y exigir que comen-
ziara el asueto desde eil momento mis-
mo en que ese alboroto había empeza-
do. Xo emplean con más fundamento 
ni más lógica otros elementos el dere-
dlio de protesta y de reivindicación. 
A prepósito de esa acfitnll (xeniiina-
mente democrática' de los estudiantes 
los come ntar i os holararían, si no fuera 
muy del caso aprovechar 'la ocasión pa-
ra demostrar con los hechos de qué mo-
do tan particular entienden la libertad 
gentes relativamente cultas, y que 
•mañana pueden pertenecer á las clases 
directoras. Y más aún, puesto que la 
edad juvenil de esos estudiantes pu-
diera descargarles de muchia parte de 
su responsabilidad, de que modo las 
autoridades amparando con su tole-
rancia todos esos actos, hacen pensar 
en el concepto que ellos tienen de un 
derecho que es la negación de todo 
derecho. 
Yo no creo que los auitores de IAIZ 
m la fábrica y ahora de L a Dipiotm» 
cia, puedan insulsamente, ridícu'la-
mentc. mortificar á las estudiantes de 
Medicina, con frases que clasifican a 
esos mismos autores; pero que no obs-
tante haberlas retirado en Madrid, 
siman de excusa para que los estu-
diantes á su vez molesten, primero á 
los otros espectadores en eH teatro y 
luego á toda una ciudad, y apedreen 
la redacción de un periódico, republi-
cano por cierto. E l Mercantil Valen-
ciano, y den de palos 'á gentes que no 
piensen como ellos. . . y acaben p i -
diendo quince días nrás de vacaciones. 
Todo eso no me parece qve ha-ga muy 
liberal ni muy intelectual. 
¿Y qué me va á parecer 'que las au-
toridades de hecho accedan á todas lias 
exigencias de los alborotadores. 
De ese Mercantil Valenciano de que 
antes hablaba es este recorte publica-
do ayer, y que 'á mí me evita decir por 
mi cuenta lo que sobre el particuilar 
opino: 
"Hace dos años gobernaban los fu-
nestos reaccionarios Maura y Sampe-
dro, y los estudiantes asistieron á cáte-
dra hasta el día 22 del corriente mes. 
El año anterior gobernaba el liberal 
Moret. y las vacaciones empezaron el 
día 15. 
Albora gobierna el archidemócrata 
Oanalejas. y las vacaciones empezaron 
de becbo el día 6, con la agravante de 
que Moret tuvo la gallardía de afron-
tar la responsabilidad del atropello le-
gal y del crimen moral ique llevaiba á 
cabo, y oficialmente cerró las clases 
adelantando la fecha reglamentaria. 
'Canalejas ha procedido con hipocre-
sía v con engaño, como precede en to-
do." 
Y como no hay manera de evitarlo, 
aun á trueque f.e parecer macihacón á 
los lectores, a'io he de decir también 
hoy de esa hirda á la dfí-bandada que 
def-de los puertos principsiles empren-
den .los emanóles hacia Am-érica. 
No mrdif'co mi opinión sobre las 
causas: Fnpaña atráyiésa un momento 
de malest-n- ficticio, imaginario, creado 
por predicaciones que acabarán por 
bacerlo real. Si á eso se agrega la obra 
de propagandistas de América, alsru-
nos del fuste y prestigios, entre ciertas 
clases, del eximio señor Blasco Tbá-
ñrz. nada tiene de particular que gen-
tes que á fuerza de oirlo d e i r acaiban 
por convencerse de que en España el 
obrero es un paria, mientras que al 
otro lado de los mares se afav loa pe-
rros con longaniza*, se apresuren á 
embarcar en busca de esas lonfiranizas 
que por lo visto ya ni los perros quie-
ren ahí. r 
Publicista que yo adlmiro tanto co-
mo es M. Santos Oliver, decía hace 
pocos días en L a Vanguardia de Bar-
celona, lo que ya hace bastante tiem-
po había escrito yo en estas mismas co-
lumnas sobre el problema y las cansas 
de la emigración. Hago constar, por lo 
que para mí tiene de honrosa esta coin-
cidencia de ideas, de las que tampoco 
parece que andan muy alejado el pro-
pio Ministro de la Gobernación, á juz-
gar por lo que en una de las últimas 
sesiones ha dicho en el Congreso. 
Repetiré que no vivimos en Jauja y 
que al asegurar que el momento de 
malestar actual es ficticio, no he que-
rido negar la existencia, de una crisis 
que pone á prueba al proletariado; si-
no que, ni esta erisis es más aguda que 
otras, n i sus causas, ó parte de ellas, 
radican en lo que interesadamente se 
qiuiere suponer, porque si bien á falta 
de trabajo obedece, yo quiero que me 
diga el capital más altruista, patriota 
y humanitario, si á ojos cerrados se 
entregaría á empresas, el buen éxito de 
las cuaJes dependa de la colaboración 
obrera, en una tierra donde hay huel-
gas, con todos sus riesgos, en que al 
cabo de un mes aun es desconocida la 
causa que la motivó, como no se acep-
te como tal la imposición de un direc-
torio que para sus fines políticas la, 
oreyó conveniente. 
Porque así hacen uso de sus dere-
chas los obreros y porque contra eso 
se defiende el capital con el retramien-
to y miás de un Blasco Iháñez ofrece 
allende los mares casas con tres pisos, 
naranjos de 15 metros y todo lo áemás 
en consonancia ¡ varias veces al mes al 
puerto de Grao Ofrece, el desgarrador 
espectáculo que ya están acostumbra-
dos á contemplar aquellos otros de Ga-
licia y Asturias, y en estos días con 
una frecuencia desoladora. 
Hay mudhas maneras de hacer pa-
t r ia y por lo visto deshaciéndola tam-
bién se es patriota. 
Por mi parte yo, que tengo vivos 
afectos en América y que no lie encon-
trado sino amigos desde eü Uruguay y 
la Argentina hasta esa misma Cmba, 
que tan simpática me es, y que un día 
próximo ó lejano he de volver á haibi-
tar, no es que con mi propaganda tra-
te de restar, aunque eso pudiera, un 
solo emigrante á la colonización de 
esos países, no. Lo que yo ^ 
fuera, que los que ahí van l ^ v ^ l 
conscientes de lo qu.- dejan v í 1 0 ^ 
lio que van á encontrar y " 
ran entendido que (l¡a ^ 
k cambiar ei par de ^i-argatas 
desembarcaron por los z a p a t a T ' ^ l 
rol. sucedería á cambio de n^i C j » 
que ni en la Machina de la H ¿ f ^ B 
en el Puerto Madero r]0 rin J 
<u • • • i >lleno<; A" T 
hay comisión alguna que ^ ^ ^ H 
fluscs y centenes á los que - W 0 ^ S 
que algo que -signifique <>so t e n ^ ' ^ l 
oir de vez en cuando de los j l f ^ 
tes de aquellos que n., rJ ; :. 
jor de indumentaria. 
Que supieran eso. que 0Sit̂  . | 
m-eivre naciera en cilns t.¡ j . ^ T^e»! 
aventura 'que acaso el triunf00 
se. y la emigración me parecer?"01^ 
bien: per., que se arraigue fle * 
gares á seres ¡nc<)n>-.-:.-.u-tes, v H 
traslade á tierras donde serán i ^ B 
y humililados, con pronipaa^ 
que las baoen saben de antíim 11 " ^ J 
no han de realizarse, y que .«i i Í H 
cf lo será por el esfuerza 4 ¿ j - f l 
dúo. pero no porque nada ^ S 
grama se cumpla, me uam-o 
como la conducta de los que o a r ^ B 
taforma de su medro personal 
den la hoguera do una r e ^ w ^ H 
que t( do parece hacerse en b i e n a l 
oprimidos, cuando en realidad 
los despojos de esos oprimidos ^ • I 
da una nueva grandeza opresora• 
vez. - ' ^ 1 
¿Pero sería posible hacer cempr* 
der esto á osa primera materia dk. 
puesta siempre á enouimibrar y á emC 
quecer á los que saben hacerse pas». 
por sus amigos? 
Pensaba decir en esta carta algofl 
Ayuntamiento de Valencia;,pero aM 
tunadamente me falta espacio. 
'Me limito pues á consignar que taJ 
bién aquí la mayoría de nuestros eí. 
les son radicailes y que la conductal 
sus compañeras de Madrid y Barcetó 
na no podía pasar inadvertida p ¿ 
e l os. 
viNo me sorprendería que los valen.1 
cíanos acabasen por hacer baenij 
los catalanes. 
t o m a s (rnTS-JUAMoa 
I M E M S C E E y E M L A S m P J f f i 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I Y O L I 
A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCDRAS 
- E X G E L S I O R -
M A L T I N A -
Las cerV claras á todos conrienen. Las obscuras están indicadas 
pr incipalmeat e para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los 
uciauoi. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜN1TERS1D40 34 Calzada te Pálalro 
Teléfono 6137 Teléfono 6064 
; 3 8 9 Dbre.-l 
n o r o s d e í r a v e ^ i L 
V A r O R E S CORREOS 
I TrasatlMca 3? la C n a i i i É a 
A N T B S D E 
AUTOPIO LOPES Y C? 
I.as pólizas de car^a se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día 31 de Di-
ciembre de 1910. 
EL VAPOR 
M O N S E R R A T 
Cap i t án : G A R K I G A 
fílr para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
robre el 30 de Diciembre, ;'i las Don-: del 
día, llevando la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeri/» a los que se oTre-
ct el buen trato qu.' esta anticua Corapaflia 
ti^ne acreditado en sus dlferenta* üneaa. 
También recibe car<a para Inclatarra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demA.s puertos de Europa t-oa 
coio^imiento directo. 
Los blllotes de pasaje «olo serftn expedi-
dos hasta !»• vlupcra del día de salida. 
Laa púlízss úe carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
rf-Miialio «erftn nulas. 
Se n.-ciben loa documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
'̂ a corresponderi^la c*lo se recibe on l* 
Administración de Correoa. 
EL, VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
* a p i t á u AX'JL l C H 
Saldri para PMiUTO LIMON'. COLON, 
SABANILLA, CL'ItAZAO, PUKRTO C a D * -
LI.O. LA OLA IR.A, CARUPANO. TRLVinAD. 
PON C E . SAN JUAN D K PUERTO R I C O , 
Las Palmas de Gran Canaria, 
CAdls y Barcoloa* 
sobre el 2 de Enero á las cuatro de la tarde 
Levando la correspondencia pública. 
Admita paisajeros para Paerto Llafta, 
Un, Subanllla. Curasao. 
Puerto Cabello y La Gtralra 
r carga general. Incluso tabaco, para todo» 
dos harta las doc« del día de aailda. 
1c. puestos át su Itinerario y de'. Pactfle« 
y para Maracatbo con trasbordo en Curasao 
Loa blllato» de paaaje sólo B«r4n ar.ped: ios hast» as D I E Z del día da la aalWr̂  
l»» pOilsis de carga se flrma:4n por el Concignatano antes de correrías, sin cuya re^uHlto* serán nulas. 
So reciben ¡o» documentos de embar-
que y la carga & bordo hasta el día 31 
de Diciembre de 1910. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capit í ln: Oyarbide 
saldrá pata 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero á las cuarro de la tarde, 
llevando la comsp»ndenc¡a púhiica. 
Admite pasaje» o> y carga geaerai. inclusa 
labao nara átenos puertea. 
Recibe asúNcar. café y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento directa 
para Vigo. Gljór, Bilbao y Pasaje*. 
Las pfiMsas d carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
P»*|ÜiSftO srftn rn-lnn 
La carera se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admita en ia 
Adminlstracld:; de Correoa 
P l iECÍOS DE PASAJE. 
Fn 1- clase W e $ U 3 Cy. en a t t n t s « 2- « « « 123 
« 3- preferente « 82 
>' 3- orinaría « 33 
RebnjA en pasajes de ida vnelta. 
Precios eotiveucionales para cama-
rotes de lujo. 
U S U S M I S 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Compañía HafflMrínesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la H APAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-




ANTONINA. . . 
•CORCOVADO. 
< Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
burgo. 8,500 tlds. Enero 
9,000 id. id. 
6,000 id. Febrero 41 Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
burqo. 






^ Coruña .Hamberes. Hamburgo. 
.0Í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
18 j burgo. 
• Vapores rápidos nuevon de doble :.éllce, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R K C I ^ S DJB P A S A J E E X ORO A M E R I C A N O 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : Oyaroidc 
^aldrfi para 
V E R A G R U Z 
wjnre el día 3 de Knero, llevando la co-
«respondeacia pública 
/ imite carga y pasajeros para dichos 
Los billetes de pasaje ser4n «pedido» 
hasta DIEZ dei día de la salida. 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPORE. CORREOS: 
Para España. 
„ los demás puertos: 
h las Islas Canarias: 
Ira. 2da. 3ra. 







$29.00 $ 85.00 
• Los nuevos vapores rápidas CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E i DA V \ C K L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentca y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de ramarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—-Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de toda» 
ciases. 
Cocineros y camareros españolas 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puerto> de México: 
F . B l s m a r c k . . . . 9,000 „ „ 1 Enero Veracruz. Tampico, Pto. México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
1! 2í 3' 
Para Progreso j J22-00 flO-OO oro americano 
Para Veracruz y Peo. México (directo) 32-03 {22-0) 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Vera.-ruz 4-2-00 3.-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen I ra 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt & Rasch-Habana-San l ánac io Dúm. 51.--Teléfono dúdi . 60 
3454 26-1 Dbre. 
Nota.—Está Compafila tiene ana poim 
flotante, así para esta linea como par» to-
das las denás. bajo 1 cual panden asegurar-
se todos los efectos que ae embarqueu aa 
sus vapores. 
Llamamos la atencién de loa señores pa-
cijeroc, nacía el articulo 11 del ReK'lamemo 
¿e pasajeros y del orden y régimen iate-
iV-»"» -ai: 
rlor do los vaporea de esta Compañía. «1 cual 
"Los pasajeros deberán eacrlhlr sobre te-
dos los bultoc de su eaulpaje. su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letra» V coa la miyor claridad." 
Fundándose « neata dlspoeieldn la Cora-
nañla no admitirá rniho alguno de equipaje 
que no llere claramente «ntatnpado oí nom-
bre y apellido de su dueña, aal como el del 
puerto de deatlao. 
NOTA.—Se advierta l lot ««flore* pasaje-
roa que loa días de salida eacontraráa «n 
el muella de la Machina loa vTmolcadorea 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje ü bo.do gratis. 
Kl pasajero de primera pod»-* llevar 299 
kilos gratis: el de segunda 200 alK-a r el 
de tercera prefereata y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dlrlglrae í su ea^sltruatarie 
MABTDRI. O T A J D I T T 
onr-ios aa. h a b a n a 
Comíanle teralf trasatlapti^s 
ú 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER 
CORUÑA. H A B A N A . VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde 
NOTA IMPORTANTE " 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS CANARIAS ' ^ « o 
A la llegada del vapor La Champaqne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de m i 
loa señores pasajeros para las Islas Cana' 
rias serán trasbordados grátis 6 inmedla 
tamente en el vapor francés México d¡ 
la misma Compañía, que llevará 4 in. 
puertos siguientes: 10" 
S A N T A CRUZ DE LAS PALMAS 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I p p 
LAS PALMAS D E GRAN C A N A r I a 
á cuyos puertos llegará sobre el Jla 8̂ 
Enero. a8 
Los equipajes no son regUtrados en Co-ruña, sino en los puertos de la* Islas K narlas. «ma ^a-
PRECIOS DE PASáJE 
En 1? clase desde 1143.00 M. A. ea tíá&t 
E n c e l a s e „ 123.00 
En 3? Preferente 82.00 
En 3'̂  Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y" vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
Eignatario en esta slaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA 
3418 Dbre.-l 
" W A R D L I N E " 
ÍTEW YORK CUBA MAIL 
S. S. Co. 
Servicio de Tapora t áoMe Iislics 
i e l a H a l i a M i j e v - T o r l í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Hubana para Progreso 
J Veracruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahama*). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L -
IX) Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 




c 2891 126-7 0 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
8. en C 
SALIDAS D E l A HABAM 
durante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
V a p o r H A B A N Í T 
Sábado 31 á las 5 ds U tarde 
l 'ara Nuevitas, Puerto Padre, G l -
bíira, Mvtyíiri. Buraoaa, Ouaiitanamo 
la i<la y al re torno; y Santiago <ie 
Cuba. 
V a p o r m m DE H E R R E R A 
torios ion martes & las « da u tarda. 
Para laakela de s««raa y CaJtoaríéa 
re r i bien ció carga en combinación con «i C«-
ban Central Katlw 17, ptra PaUnira. i a^na. 
Kamm, Craeea. Lajaa, Rayeraua. Santa Clara 
f HwuaLa, 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a j ^ u a v G a l b a r i e n 
D* Hakaaa A Sasva r Ttcerr/na 
Paaaje en prtraora * J j 
Pasaje «n tarcara. . . . 
Vivaros. íerretorto y la»a. . . • • j j 
Uercadorlas. ~ 
rORO AMWRICAJÍO) 
í»e Habaaa A CalTiariea y ••«•««^ 
Pasaje en primara. . . . . 
Pasaje an tareera, i » » « i 




De Calbartén .r SarJ» 4 Hakana t» 
voa tercio (oro americaaa). ^^mi 
VL CARBURO PAGA OOUO UrKClW»* 
nvrÁM 
CARGA Dü CABOTA»»» 
Se reelba hasta lai trw «o 1* r*p14 
día de salida. 
CARGA DK TBAVBaWAl . it 
Solamente se recibirá^ baet* ' 
tarde del día anterior el *o 1» M''u* 
ATRAaVES Klf GBAirrAWAJ»» ^ 
Los Vapores de los días 10 ^Jf^;^ 
carán al Muelle de Boquerón, y «« 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. J 
Al Retorno de Cuba, el atraque lo " 
rán siempre en Caimanera 
Ana— 
[«a conocimiento» para ^ •"•/wlV.r''-' 
r in dados la Casa Armadora r ^on^t. 
tarlas i loe «^barcadoraa qua i» ..̂ g 
b o dmltléndose ntnsiSn « " ^ ^ t m í n t » « 
coBOclmle&toa qua no lean prao*»-
que la Emprera facült*. . ^b»^1: 
Hn loe conoclmlentoa d«ber» el ' ct̂ i 
dor expresar con toda cl«ri<1«a 7^^^ 
tas «arcaa. nd«.oraa, " « " ^ J Ar me de las aalaaaea, e»»**-**0' '.-aa 7 
eífin. reaideaela da! receptor. ^ 
kllaa y valar da las • ^ r " * au« !• riS 
tléndoae ningún c*"001"^0 ,„ ml»05^ 
cualquiera de aatoa ™Xi0[]°*„%d'.t*v¿í 
aquellos que en la casilla corra^ p4¡ , ^ 
roníenldo, sólo ce M':^b''a^it*»H' ^ 
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Portugal y los Portugueses 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Acuello de que P a r í s bien vale una 
misa, es cierto, de una absoluta certe-
za. L o de que quien no vio Lisboa no 
vio cosa bu^na, por el contrario, pe-
ea de h iperból ico y exagerado. 
No es que yo quiera rebajar ni un 
ápice las excelencias de la capital de 
la nación lusitana. E n todo caso, pre-
tendo poner las cosas en su punto. 
Lisboa no es, desde luego, el "•univer-
so urbano" de que habla D'Anunzio, 
refiriéndose á la metrópol i francesa. 
Posee, eso sí, una s impát ica aparien-
cia, un sello propio y t íp ico que la dis-
tingue de otras capitales de Europa. 
Son magníf icas nlguoas de sus plazas, 
como la del Comercio, que enmarcan 
los edificios ministeriales y que se 
asoma al Tajo con orgullo bien fun-
dado. Son amplias y alegres sus rúas 
más modernas. E s esp léndida la Ave-
nida de la Libertad. . 
Pero con todo, Lisboa no da, casi 
en nada, al viajero, la sensac ión de 
capital de primer orden. Y o quiero 
hablaros con palabras de un munda-
no, tamizando al t r a v é s de mi yo to-
das las impresiones que reciba. Por 
eso no h a r é uso j a m á s del Baedeker 
para escribir en su margen las notas 
de cuantos informes recoja, puesto 
que d e s d e ñ o esta costumbre invete-
rada de los rancios cronistas incapa-
ces de impresionarse personalmente. 
Y o , como Loti , no viajo por cono-
cer, en mi vida errante, las costum-
breíi de los pueblas, s e g ú n hac ía ya , 
al decir de Homero, el viejo Ulises. 
Xo soy tampoco moralista, ni histo-
riador, n i arqueó logo , ni filósofo en 
torno de las cosas; soy, sencillamen-
te, un viajero poeta, que apunta día 
por día las impresiones sutiles que se 
¡reflejan sobre su alma. 
" L e s couleurs, les sons, les parfuns 
c'est tout ce que j ' a i n o t é en pasant " 
Y es que no hay extravagancia que 
pueda sorprenderme, porque, como 
Pirrón, practico el "n ih i l mirnr i ." He 
visto que todo es uno y lo mismo. Ba-
jo trajes diferentes y apariencias di-
versas el alma humana, en uno y otro 
continente, resulta idént ica en el fon-
do, hac iéndose sensible á iguales do-
loros y á iguales a l e g r í a s . , 
Mi vida, pues, representa esencial-
mente la de todos, y a l reflejar, exte-
r ior izándolos , mis diversos estados de 
ánimo, copio, mejor ó peor, las irisa-
ciones m á s í n t i m a s del sentimiento 
universal. 
Y ya que indebidamente nos hemos 
puesto serios, dejadme decir que los 
libros de viajes, como los libros de co-
rrespondencias, rae interesan mucho 
más que los de cuentos, poes ías ó erí-
tica. L e ó l o s siempre, porque todo li-
bro de correspondencias que no ha si-
do d idác t i camente preparado para el 
públ ico , constituye un estudio exce-
lente de ps i co log ía individual, y cuan-
do las cartas son el producto vibran-
te de la vida, contienen muchas más 
enseñanzas que la filosofía, producto 
impersonal del espír i tu . U n a filosofía, 
dice el gran novelista p o r t u g u é s E ^ a 
de Queiroz en "'A Correspondencia de 
Fadriquo Miendfs," ofrece meramen-
te una conjetura que se va á juntar 
al inmenso montón de conjeturas: 
una vida que se confiesa constituye el 
estudio de una realidad humana que, 
puesta al lado de otros estudios, alar-
ga nuestro conocimiento del hombre, 
único objetivo accesible al esfuerzo 
intelectual. E n los libros de viajes se 
nos muestra—ai menos así lo veo yo 
—no la vida, sino la ' ' o t r a " vida á 
la que se aspira. Dan el é x t a s i s del 
sueño , el deseo del silencio, la calma 
de los destierros lejanos, y cuando es-
tán hechas con sencilla verdad, el te-
dio, que, s egún Bossuet, es natural á 
toda alima bien nacida. 
Por eso dice bien el gran Gabriel 
D'Anunz io : " E l encanto no está en 
vivir, sino en sentir magní f i camente 
que vivimos. "Xav igare neceesse est; 
v iv iré non est neccesse." 
Y yo apnnto que, tal vez ese viaje 
ñnal , que tanto atemoriza á los " h u - i 
manos de especies infenores,"' tenga ¡ 
sentido transcendente tan solo por el ¡ 
hecho de ser " v i a j e . " Nadie, decía j 
S o l ó n , a-ntes de morir puede conside-
rarse dichoso. 
Pero, en fin, hablemos de Lisboa, 
hecho ya este pequeño examen de 
conciencia. 
C a s i desde que he llegado, el cielo 
gris de los días invernales no dejó de 
volcar sus ánforas sobre la tierra. 
Llueve, llueve í o u tasa ni medida. Y 
yo creo que puede sustentarse como 
principio de química social, q«e el 
agua disuelve la a legr ía . L a humani-
dad bajo paraguas resulta r idicula . 
Los t r a n v í a s e léctr icos , ó sea los 
"carros de ferro," do Lisboa, las ca-
rrosas de todos, que di vía Amicis, y 
que son insuperables en su género , 
vense abarrotados. También caminan 
rebosantes de g e n t í o ' l o s trenes," 
v e h í c u l o s equivalentes á las guaguas 
de la Habana, que se mueven con 
tracc ión de sangre. Los coclhes de 
punto, buenos coches por cierto.— 
berlinas y " m a ñ u e l a s " — hacen asi-
mismo su agosto. 
A pie caminamos pocos: los deso-
cupados y los sin dinero. Los que po-
demos hacer un alto donde nos con-
venga v los que están en la " f u á c a -
t a . " 
Y ahora que hablo de esto, por aso-
ciación de ideas tengo un recuerdo 
para Espronceda, que se vio en L i s -
boa, según cuentan las crónicas , allá 
en mejores tiempos, por ser pasados, 
con dos pesetas en el bolsillo por to-
do capital. Sm duda el cantor de " T e -
resa" se " d e s e s p e r ó " entonces, igno-
rando que veinte "perros gordos" 
arrojan la bonita suma de cuatrocien-
tos " r e i s . " Como buen poeta, andaba 
mal de cuentas. 
iSi hoy volviera al mundo este ar-
tista famaso, y visitara de nuevo la 
capital de Lusi tania , yo os aseguro 
que encontrar ía un medio de divertir-
se, .por poco dinero, e x c e l e n t í s i m o . 
¿Sabéis cómo? Empleando sus pe-
queños recursos en la compra de fo-
lletos que pregonan con la gal lardía 
de grandes y negros titulares, en un 
sin fin de escaparates, al lado de múl-
tiples retratos de los prohombres del 
republicanismo y de numerosas foto-
graf ías que reproducen Ins episodios 
de la revokic ión , los remedios necesa-
rios para efectuar la anhelada patin-
genesia nacional. Todas los intelec-
tuales portugueses se sienten, tera-
peutas del patriotismo. L a fiebre de 
r e g e n e r a c i ó n que aquí está experi-
m e n t á n d o s e , recuerda en muc'ho la 
que hubo en E s p a ñ a después de los 
desastres del 9S. 
Y á todo esto los sargentos, cabe-
zas del pasado pronunciamiento, exhi-
ben fanfarronamente sus galones por 
las rúas , por las plazas y cafés , yo 
creo que ante Ja admirac ión de ellos 
solos, recitando de continuo para sus 
capotes el verso rotundo de C a -
moens: "nao tambes t é r r a . " L a plu-
ma de Galdós , que tan buenas pág inas 
ded icó á sus colegas los españoles , en 
a l g ú n "Episodio Nacional ," aquí ten-
dría materia sobrada para nuevos lu-
cimientos. 
Y gracias á esos apreciables suje-
tos, y gracias, también , á una franja 
de tela de los colores revolucionarios 
que ostentan ea la bocamanga de la 
guerrera los pol ic ías , nos enteramos 
de que Portugal está en período cons-
tituyente. 
Digo, no, la prensa habla largo y 
tendido del Gobierno Provisionial, de 
las reformas que éste lleva á cabo, y 
de otras cosas y "muchas m á s " que 
irán apareciendo en estas cuartillas. 
¡ L a prensa! Estando yo en la Ha-
bana, leí no sé dónde , que Lisboa, en 
proporc ión al número de habitantes 
con que cuenta, resulta la capital dé 
E u r o p a que mayor cantidad de perió-
dicos publica. Madrid o'upaba el se-
gundo lugar en dicha es tadís t ica . Y 
debe ser verdad. A q u í se pregonan 
diariamente infinidad de hojas impre-
sas. Muchas son malas; pero las hay 
excelentes, inmejorables, teniendo en 
cuenta el precio á que s í venden. " O 
S é c u l o , " " O Diario de Noticias" y 
' ' O Mundo," pueden seña larse entre 
las mejores. 
" O S é c u l o " posee en varios sitios 
céntr icos de la ciudad escaparates lu-
jases, protegidos por doseles artíst i-
cos, donde expone al públ ico trans-
parentes y pizarras con las noveda-
des del d ía . Ante ellos se agolpan los 
t r a n s e ú n t e s , leyendo con avidez la ac-
tualidad mundial. E l más favorecido 
por la concurrencia es el de la amplia 
acera de la plaz-a de Don Podro. 
U n poco más adelante encuéntrase 
la plaza del Teatro Nacional donde 
están enclavados los ca+és de moda: 
" E l Su izo" y " E l Martinho " Y por 
estos sitios los tranv ías , los a u t o m ó -
viles y los coches discurren incesan-
temente, en medio de gran animac ión . 
Con todo, vuelvo á repetirlo: L i s -
boa no es una urbe modelo. S u alma 
es gris y fría, acaso un poco ingenua. 
Tiene un no sé qué de provinciano, 
que flota en el ambiente de sus calles. 
F a l t a aquella a legr ía de Madrid, pi-
caresca y abigarrada; f i l t a el refina-
miento bullicioso y loco de París . Y o 
no ho visto golfos, apaches, ni exhom-
bres. Tampoco vi bohemios, ni excén-
tricos. 
Xo hay mundanidad, no hay "cau-
serie ," no hay frivolismo de buen to-
no. Ni la moda ostenta desquiciamien-
tos, ni la "demi mondaine" gallardea 
sus desenvolturas picarescas. Si aca-
so, os miran con ojos cansinos unas 
peeadoras que debieran ser santas. 
L a s mujeres de Lisboa no rebasan la 
c a t e g o r í a de provincianas de una 
gran capital de provinoia, y perdo-
nadme la redundancia, porque yo no 
me paro en barras para ^er gráfico. 
Aoaso mañana mismo rectifique es-
tos juicios, pero entiendo que las pri-
meras impresiones son las vá l idas . 
Los teatros vense poco concurridos, 
lo que me explico muy bien, teniendo 
en cuenta lo desapacible de las no-
ches. Y hay compañías de ópera, de 
opereta, de " vaudevil le." zarzuela, 
melodrama y " v a r i é t é s . " 
De lo que puede vanagloriarse L i s -
boa, es del alarde cotidiano de difu-
s ión de la cultura que realiza. Todos 
ios días anuncia la prensa conferen-
cias sobre múl t ip les temas en otros 
tantos c írculos y sociedades. A diario 
anuncia " m a t i n é e s " literarias. 
Y ahora os voy á decir una cosa: 
E n lo que es modelo esta capital, es 
en la limpieza de sus calles y plazas; 
en la organ izac ión de la Sociedad 
protectora de animales, en lo pacífico 
de sus habitantes, en lo tranquilo de 
sus costumbres. Y esto ya es algo. No 
importa que. salvo raras excepciones, 
sus edificios sean pobres. 
Y voy á concluir, porque hay tela 
cortada para rato. Antes anunc iaré 
que se espora aquí, de un momento á 
otro, la fragata argentina "Presiden-
te Sarmiento," en cuyo obsequio ha-
rá algunos festejos el Gobierno Pro-
visional. 
A, V I L L A R P O N T E . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
POR ESOSJÜNDOS 
D a ñ o s y Perjuicios 
¡ Oh. qué gran país los Estados Uni-
dos ! 
Todo se tarifa allí. 
Ahora mismo acaba de publicarse por 
algunos abogados las tarifas conveni-
das por los Tribunales para indemni-
zación á las "mises" que pienden algo 
de su figura en los accidentes diversos 
que puedan ocurrirías. 
E n un descarrilamiento, por ejem-
plo. Clara Biddon fué herida grave-
mente en la cabeza. Hubo que operarla, 
y fué preciso cortarla el pelo. L a heri-
da pidió una indemnizac ión; /.por la 
les ión? No; por la cabellera. Y obtu-
vo 11.500 pesetas. 
Etl pelo de Amelia K i r w a n era ru-
bio, abundante, preciase. También se 
quedó sin él á consecuencia de un ac-
cidente ferroviario. F u é indemnizada 
con 5,000 duros. Si se los ha gastado 
en postizos, tendrá hoy la cabeza me-
jor peinada del mundo. 
Las cicatrices se pagan menos. F lo-
rencia E i d e r recibió una herida en la 
mejilla derecha. P id ió 30,000 pesetas 
por daños y' perjuicios de la cicatriz. 
L a dieron 15,000, y la mujer puso el 
grito en el cielo. 
La- señorita Bcssie Andrus. de Chi-
cago, perdió su nariz, que ella renuta-
ba como divina, de corto griego, úniea 
pn su caso. Recibió 12,500 pesetas. E s 
muy poco, realmente, porque los pos-
tizos no caben, como en el pelo. 
L a señora Eugenia Kel ler se bacía 
tratar por uno de esos Institutos de be-
lleza que hacen la mar de cosas; pero 
los masajes y las demás operaciones la 
hicieron perder un lunar insinuante 
<iue tenía en la mejilla derecha. Pleitea. 
E l Tribunal acuerda que se le reconoz-
ca una indemnización de 6,500 pese-
tas. 
Por lo visto, la justicia yanqui esti-
ma en más lo agradable que Jo úti l , por-
que quien ha tasado en 6,500 pesetas 
un lunar, valúa un dedo en 500 y un 
ojo en 1,000, 
j'tQué indemnización habría decre-
tado á la Venus de Milo por la pérdida 
de sus dos brazos? 
D E PROTIÍÍCIAS 
P I N J A R D E L , R I O 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Diciembre 25. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
E l día 21 del mes en curso, partió para 
el central "Stewart" (Ciego de Avila) don-
de fija su residencia, nuestro querido ami-
go, prestigioso y digno caballero y afa-
mado médico, el doctor Alfredo Mac Do-
nald. 
Aunque en las condiciones en que se 
traslada, son para él inmejorables, y en 
el terreno del negocio nos alegramos, no 
pasa asi en el del cariño, que nos hemos 
quedado sus numerosos amigos y cllenles, 
con un inmenso vacío, en nuestros sen-
timientos y con un verdadero dolor por 
esa soledad en que nos deja. Parecía una 
manifestación de duelo al estrecharnos las 
manos en el paradero y sin querer bro-
taban l&grimas de pena y cariño de nues-
tros ojos. Dios quiera que por aquellos lu-
gares tenga tantas 6 más Tirosperldades que 
aquí, pues con las cualidades que reúne, 
todo se lo merece, y así estamos seguros 
que consegudrá, lo que deseamos. 
Llegó á, este pueblo, como todo médico 
que va á un lugar desconocido, es decir, 
sin amigos y sin clientes; hará nueve años 
poco más 6 menos. Pero tan pronto como 
fueron ejrperrmentando sus enfermos el 
gran acierto en las curaciones, debido á su 
inteligencia y caballerosidad, fué una es-
pecie de clarín, y su fama cundió por el 
término, lo que le valió pingües ganancias 
materiales y la gran popularidad como 
doctor. El, sin gabinetes preparados al 
efecto, en casas de talbaco de guano, don-
de quiera practicó con feliz resultado varias 
operaciones quirúrgicas de importancia su-
ma, entre ellas las de apendicitis, hernias 
estranguladas, etc., etc. 
En fin, cuando llegue á su destino ya 
lo verán tal como es; aquí nosotros sólo 
podemos decir que hemos sufrido una gran 
pérdida asi como exponemos que los ve-
cinos del central "Stewart" están de en-
horabuena y que los amigos que aquí deja 
serán stemipre constantes con sus recuer-
dos, sienten su ausencia y le desean feli-
cidades y nuevos triunfos en su profe-
sión. 
VARIOS AMIGOS. 
DESPUES DE ANO NUEVO 
Por muy buena memoria que ten-
gamos, en esta época del año siempre 
se nos olvida alguna persona de nues-
tro buen afecto ó de nuestra sincera 
amistad, á quien debimos de enviar 
en una tarjeta nuestra sa lutac ión de 
Pascua y A ñ o Nuevo. Y para salvar 
ese olvido—y .salvar nuestra falta—• 
lo que debemos de hacer es ir á Obis-
po 52. -á la muy antigua y muy popu-
lar casa de Wilson, y en ella comprar 
la oportuna tarjeta, entre las muy 
hermosas y finas que Solloao tiene 
allí . Puede decirse que no vino á la 
Habana más variada y más súper be-
lla variedad este año. Con esa esplén-
dida expos ic ión de tarjetas, tiene el 
siempre visitado "store" una colosal 
expos ic ión de almanaques, j E l que no 
encuentre el almanaque en casa de 
"Wilson, es porque seguramente per-
dió el gusto! 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA.—SECRETARIA 
de Sanidad y Beneflcencla, Dirección de 
Sanidad. Jefatura Local de la Habana. Ne-
gociado de Veterinaria. Se hace saber por 
este medio á loe dueños de Clínicas de 
Veterinaxia, Establos de vacas ó Trenes de 
Coches y carretones y Establecimientos in-
dustriales que utilizan el ganado caba-
/lar y mular 6 vacuno, que al efecto de 
cumplir con lo estatuido en la Orden nú-
mero 66 de 9 de Marzo de 1901, que se en-
cuentra hoy en vigor, así como las pres-
cripciones de las Ordenanzas Sanitarias so-
bre la materia deben pasar por las Oficinas 
de este Negociado, establecidas en el Laza-
reto de Muermo y Tuberculosis, sito en 
Infanta y Crucero de Marlanao, á fin de 
recoger ias libretas y demás documentos 
como reseñas, certificados, etc., que son 
necesarios para dejar cumplidas las dis-
posiciones antes dichas. 
Se advierte que se da un plazo de diez 
días, á partir de la fecha del presente 
anuncio, para que todos los interesados lle-
nen este requisito, transcurridos los cuales 
se procederá á lo que haya lugar ontra 
los infractores. Habana 26 de Diciembre 
de 1910. Dr. Miguel Angel Mendoza, Jefe 
del Negociado. Visto Bueno. Dr. José A. 
López del Valle, Jefe Local de Sanidad. 
C 3576 lt-26 5d-27 
Municipio de la Habana 
Deparlaieiiío íe Afljon. fie Impuestos. 
P L U M A S D K A G U A 
D E L V E D A D O Y K E G L A Y M E -
T R O S C O N T A D O R E S 
PRIMER TRIMESTRE DE i 910 A i 911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
29 del actual al 27 del entrante mes de 
Enero de 1911 en los bajos de la Casa de 
la "Administración Municipai, por Merca-
deres, todos los días hábiles de 8 á 11 A. M. 
y de 1 á 3 P. M., menos los sábados, que 
será de 8 á 11% A. M. apercibidos de que 
«i dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el recargo 
«leí 10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 27 de Diciembre de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3S03 5-30 
Municipio déla Habana 
DepartaiMtT fle Adinoii. fie Implólos 
AVISO DE C O B R A N Z A 
IMPUESTO SOBRE I N C U R R I A ! COMERCIO 
F á b r i c a s de cigrarros y a lmacenes 
de vinos correspondiente a l P r i m e r o 
y Segundo T r i m e s t r e del E j e r c i c i o 
de 1910 á 1911 
Se hace saber á Jos contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles 
desde el 2 de Enero hasta el 31 del mis-
mo mes, ambos días inclusives, durante 
las hotas comprendidas entre 8 y 10V̂  A. M. 
y 1 y 3 P. M. menos los sábados, que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11% A. M. 
Apercibidos qiae si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos incurrirán 
en el recargo del 10 por 100, y se continua-
rá «1 cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los ca-
pítulos tercero y cuarto del Título cuar-
to de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana. Diciembre 28 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. . 
Alcalde Municipal. 
C 3602 5-30 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2 5 cts. 
26t- D I O 14097 
E n S A N R A F A E L 3 2 
fotograf ía de Colominas y Gomp. 9 hacen retratos al platino con un 5 0 por 10O de rebaja en 
los precios. 6 imperiales, c íe . , un peso 6 postales, cíe- , un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
5 como g a r a n t í a v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
Con 
I I 
GERARDO R. DE ARMAS 
ENRBQUE VIGMIER 
A 15 O G- A l> O S 
Es tudio : San Ignacio í>0, d e l á ó 
A Jl . 1S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Xum. 1.—Consultas; de 1 á 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
3355 Dbre.-l 
CLINICA DENTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ing-leses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción , 0.76 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.flj 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fecclón. 
Aviso á los forasteros que se termlna-
rt-n los trabajos en 24 horas. 
Consultas do 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
Dbre.-l 3365 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l ü a '2. Kiiteriuedades de SeAo-
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 12Ó. 
• ^ C 3558 26-22 D. 
~ D R , H. ALVáRE?, ¿ R T I S 
ttNWKKMSTjADKS DE LA SAJiGA-NTA 
N A R I Z r OIXJOB 
^OT.sultas de 1 4 S. Consulado 114. 
Dbre.-l 
CIR U J A K O - D í l N T Í S T A 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nOmero 49. 
Tonsultas: . de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3437 Dbre.-l 
A T E S T A R 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapía.—Habana,—Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23 26t-23 D. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Med.ciuay Ciruiía.—Consultas da 12 á 1 
Peores gratla. 
Telefono A - 3 3 4 4 : Compostela l O t . 
336& Dbre.-l 
DOCTOR H MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Grátls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
y 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2*6, en Es -
cobar núm; 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
ll^B 156-19 Oct. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATKDRATIOO OX liA SMrTOEUSaDAB 
GAhdAHTA M R Í 2 1 OIDOS 
Neptuno IOS ti* 13 & 2 t » 4 » s luí «lisa ez-
eeptu los donalnaros. C«»«tiltas y op&r&cion»! 
• b el H^spitaJ Mércele», iuaes. miércoles y 
vl̂ rn»-." & ÍÍ" 7 de la BtafiaM. 
3351 Dbre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tmtamlonto especial de Stfllls y enfer-
aaedades venéreas. —- Curación rlpida. —• 
Consultas do 12 & 3. — Teléfons IM. 
l u z r r w E i t o - m . 
3346 Dbre.-l 
DR. eUSTAVÍ) LOPEZ 
Bir.iern-.-aadei* d«l c*r*t<ro jr Oe los nervios 
Consujtss en Beia«cos(n 196 Vi prdzlaM 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
3357 Dbre.-1 
Polvos deairíficos, elixir, cepillos. Consnl-
tts de 7 á 5. 
X3712 c. 2ft- ID 
k » . A l v a r e z R u e l í a n 
neuicum y..tt¿iai. Ouo^uKAa de i J ^ 1 
8ü61 Dbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Cxclasivameote para op*racioB«s ú» los «Jo» 
Dietas dííde un ascuao «v adulaste. Man* 
riqtac 73. entre san rtafa*! y San Jos« T»-
léfono 13X4 
3353 Dbre.-1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Caiedr«.t:co de is JfiscneU. de Medicina 
MA&AtíS VmKArOfilO 
Consultas ue i a 2. Nopcaao nCmero 4». 
oajo». Teléfoa* 14(0. Uratis afilo lúnes 9 
miercales. 
3367 Dbre.-l 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica í Medicina en 
general, y & las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mirtes, Juéves y s&bados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
8381 Dbre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519, Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
PELA YO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3360 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hldrocele, Síftles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús Mana número 33. 
8844 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de la Facultad de Parla. 
Eapecialieta en enfermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimienta 
de los profisored doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anAllsis del Jugo g4a-
trlco. Consultas de 1 a 3, Prado 7fl, bajo*. 
8359 Dbre.-l 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modemís imoB 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N T J M 3 S O 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
3345 Dbre.-l 
D r e s . I c n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y CiruJla en general. Consul-
ta j de 1 & 3. Empedrado 50, Teléfono 296. 
8866 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
3358 Dbr«.-1 
S s G a n d o B e l l a y A r a n g o 





Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3463 52-1 Dbre. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de i&s Clínicas de Paría y 
Berlín. Consultas de 1 fi. 3. Pobres de S 
& 5. $1 Gy. al mea. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre.-l 
Dr. Joaquin Diago 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoras.—VIas Urina-
rias.—rirujía en general.—Consultas de 13 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
83 Dbre.-l 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Waasermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarlas de 6 & 8 p. m. Sá-bados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-2859 
12728 62-8 Nbre. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
MMleo-ClmjSBo 
Consueta? ^4 12 & 3 tollos los dTas, «jia» 
no. los dorr.ingLS. D •xMgú.ao. pur renuncia, 
de la Dirección de 'ovadonga, puede de. 
dicarse con mayor aa:duidad & su cliente-
la Gabinete, Prado número 34 
227» 16«-2$ JL 
J . M. BARRAQUE 
ABOGADO 
KsAma y Barra^né. —NOTARIOS. 
AMARGURA ti. 
C. » 813-1». 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á. 4. 
3375 Dbre.-l 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y nricroscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rl'la 74, altos. Teléfono 374. Automit-1 
co A-3582. 
3354 Dbre.-l 
D H . G O N Z A L O A R 0 S T E 2 U I 
Médico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 108[/2. Teléfono A.3096, 
3374 Dbre.-1 
DR. JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Hómoopá-
tica Enfermedades do las Señoras y Si-
tos Conaultaa de 1 & 3 p. na.. San Mi-
guel ISOR, Teléfono 1««6. 
3342 Dbra-1 
Dr. A. P é r e z Miró 
Medicina en general. M&s especialmente; 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 4 B. San Miguel 158, 
3340 Dbre.-l 
Laborat.rto ünctcrl«l«slt-n «e la Crteloo 
MMieo-Ojitrtovtco de la Üabaaa 
rvadado «o 1387 
Se praetlcaa nadUaia de vrlaa, eevMto^ 
ooawre, leelM. «Uto, ele-, oto. Prado Idfc 
3440 Dbre.-l 
D r , F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
CatedrAtlco del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viémes, 
de 1 i 3. Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675, 
3380 Dbre.-! 
F R A N G I S ^ F. V E L ^ G I 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllítlcas. Con-
sultas de 12 i 2. Días festivos, de 12 4 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3343 Dbre.-l 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nlfioa —Elección da 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 3: 
3341 Dbre,-! 
DR. GÜSTAYO S. DÜPLESSIS 
Director do la Coa* de Salo* 
„ *• 1M AsoelocMa rasarte 
CIRUJIA GENKRAX 
Coneulta* dlartaa de 1 d i 
Lealtad número 31 Teléfono USt 
3349 Dbre.-i 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO- QtTÍKIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E I j A N . 101 
entre Mural la y T t e . Hoy. 
Se í ractic&n análisis de orina, o»pmto«, 
•aagre, lecbe. Tinos, IkorM, agaas, abo 
nos, mineral «o, materias, grasas, oró-
car ee, etc. 
Ñ A U SIS DR O ROTES ( C O M P L E T O ) : 
eepntos, sangra é leche, dos pesos (93.1 
Teléfono A-234d. 
3370 Dbre.-l 
DOCTOR Ra GUIRAL 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-l 
DR. C. E . FIN LA Y 
Capeciallata en snferB^edodco de loe «Je. 
7 de loo «léao. 
GABINETE, Neptuno 71,—Consultas da 
1 & 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 8.—Teléfono 
nüm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
D R . E M I L I O M A R T I 1 T E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56, de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico do Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 
A Aguacate.—Teléfono 910. 
» A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. ta. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3371 Dbre.-l 
DR. F R A N C I S C O M- F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clinioa del Dr. Santos Fernández 
. OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 & 11 y de 1 & 3 
13922 . 26-6 Dbre. 
P I I I 8 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
8364 Dbre.-l 
Dr, l i B i adibi Mifloza 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enferrae'dadea 
de los perros. 
Teléfono A-4615. San Lázaro 102, altos. 
A 62-8 Dbre. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
T R E S T O R P E D E R O S 
A y e r l l e g a r o n á este p u « r í o tres tor-
pederos de l a m a r i n a de g u e r r a de los 
Est iados U n i d o s , procedentes de K e y 
W e s t . ' 
S e n o m b r a n " P a u l d i n g , " " T e r r y " 
y " R o e , " desp lazando c a d a u n o 750 
toneladas . 
S o n sus c o m a n d a n t e s , M r . J . S t e r -
l i n g ; M r . E . F r e n o h y M . C . H . W o o d -
w a r d , respec t ivamente . 
E l p r i m e r o e s t á t r i p u l a d o por 89 i n -
d iv iduos , el segundo por 85 y e l ter-
cero p o r 84. 
E n s u t r a v e s í a i n v i r t i e r o n cinco lio-
ras . 
X o s a l u d a r o n á l a p l a z a por c a r e c e r 
de a r t i l l e r í a a p r o p i a d a p a r a el caso. 
B l C a p i t á n de l P u e r t o , s e ñ o r C h a r -
les A g u i r r e , p a s ó á bordo p a r a s a l u d a r 
á sns comandantes . 
E s t o s buques p e r m a n e c e r á n on este 
puerto , probablemente , has ta e l lunes 
p r ó x i m o , 
E L " E L L A " 
P a r a ; P u e r t o P a d r e s a l i ó a y e r el va-
por noruego " E l l a . " 
L l e v a c a r g a de t r á n s i t o . 
M A L T R A T O D E O B R A 
I g n a c i o R i l e g , de l a r a z a n e g r a y 
vecino de B e r n a z a n ú m e r o 11, f u é 
as i s t ido e n el C e n t r o de Socorro de C a -
sa B l a n c a , de u n a c o n t u s i ó n de p r i m e r 
grado en l a r e g i ó n d o r s a l l u m b a r iz-
q u i e r d a de p r o n ó s t i c o leve. 
D i c e e l pac iente que l a l e s i ó n que 
p r e s e n t a se l a c a u s ó e l capataz de las 
obras que se e f e c t ú a n p a r a l a e x t r a c -
c i ó n de los restos d e l " M a i n e , " en es-
ta ba-hía, a l m a l t r a t a r l o de obra, 
A l cons t i tu i r se en a q u e l l u g a r el v i -
g i lante T o r a y a , e l j e f e de las obras , 
M t . T o r a y a , le m a n i f e s t ó que el c a p a -
taz, se n o m b r a C h a r l e s W i l s o n y que 
ese i n d i v i d u o no p o d í a comparecer en 
esos momentos en l a e s t a c i ó n , por es-
t a r realizan-do t r a b a j o s de m u c h a res-
p o n s a b i l i d a d . 
M r . H a r p e r se c o m p r o m e t i ó en h a -
cer c o m p a r e c e r a l c i tado c a p a t a z ante 
el J u e z C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a . 
M A R I N E R O E N T I E R R A 
A y e r se p r e s e n t ó en l a e s t a c i ó n de l a 
p o l i c í a de l p u e r t o e l m a r i n e r o K a r l 
J o e n s e n , m a n i f e s t a n d o que f u é aban-
donado en este puer to por el v a p o r 
noruego " C e c i l i a , " de l que era t r i p u -
lante, a l s a l i r d i c h o buque de este 
puerto el 28 del mes pasado. 
L a p o l i c í a en v i s t a de no ex i s t i r or-
den de arres to c o n t r a dioho m a r i n e r o 
y de no 'aparecer de^senrolado del c i ta-
do buque, lo r e m i t i ó a l D e p a r t a m e n t o 
de I n m i g r a c i ó n . 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N ' R A -
F A E L 32, f o t o g r í a f í a de OoJominas y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s y 
prec ios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde u n peso 1% 
m e d i a d o c e n a en a d e l a n t a . 
VARIEDADES 
E L J U E Z P O L I G L O T A 
C i e r t o j u e z de una, p r o v i n c i a f r a n -
c e s a t u v o q u e i n c o a r u n s u m a r i o p o r 
a se s ina to , y e n t r e los t e s t igos figura-
b a u n a f a t o i l i a i t a l i a n a , c u y o s m i e m -
b r o s n o e n t e n d í a n u n a p a l a b r a de 
f r a n c i é s . E l j u e z , q u e t a m p o c o s a b í a 
m á s i d i o m a q u e e l n a t i v o , p r o c e d i ó a l 
i n t e r r o g a t o r i o en esta f o r m a : 
— i ( D ó n d e v i v e n u s t e d e s ? 
L o s tes t igos p e r m a n e c i e r o n s i l e n -
ciosos . 
— ¿ N o e n t i e n d e n e i f r a n o é s ? 
E l m i s m o edlenoio. 
— i Y el i n g l é s ? 
L o e tes t igos s i g u e n s m e n t e r a r s e . 
— i N o s a b e n a l e m á n , p o r c a s u a l i -
d a d ? 
E l j u e z , i r a p a c á e o r t ^ d o ante el m u -
t i s m o d e los interro igac los : 
— P e r o e l i t a l i a n o , s í , lo s a b r á n us -
tedes . 
L o s a l u d i d o s , q u e no p o d í a n en ten -
d e r n i u n a p a l a b r a de l a s p r e g u n t a s , 
p o r q u e , n a t u r a l m e n t e , t o d a s se l a s h a -
c í a n en f r a n c é s , s i g u i e r o n c a l l a d o s , y 
e l j u e z , dese sperado a l v e r que no res -
p o n d í a n ^ o r d e n ó a l a l g u a c i l : 
— E n c i e r r e u s t e d á e s ta gente e n u n 
ea la l jozo , á v e r s i a s í r e c o b r a n e l h a -
b l a . 
Y luego r e d a c t ó l a d i l i g e n c i a en 
esta f o r m a : 
" L o s tes t igos f u e r o n i n t e r r o g a d o s 
en c u a t r o i d i o m a s , y á p e s a r de los 
e s f u e r z o s h e c h o s no h u b o p o s i b i l i d a d 
ó b t e n e r n i n g u n a r e s p u e s t a . L o s 
tes t igos q u e d a n d e t e n i d o s á d i spos i -
c i ó n de i a j u s t i c i a . * * 
E l h e c h o , p u b l i c a d o como c i er to 
p o r u n p e r i ó d i c o f r a n c é s , no n e c e s i t a 
c o m e n t a r i o s . 
G O M O N O S O Y E E L P R O J I M O 
P o r p a r a d ó t g k - o que p a r e z c a , l a per -
s o n a á q u i e n menos conoce c a d a c u a l , 
es á s í m i s m ó . No podemos v e r n o s co-
mo nos v e n los d e m á s , n i o imos nues -
t r a voz r o m o l a oye ei res to de l m u n -
do. C o m o p r u e b a de esto ú l t i m o p u e -
den c i t a r s e a l g u n o s e x p e r i m e n t o s r e a -
l i z a d o s p o r e l D r . L a l o y . 
S i u n a p e r s o n a recoge en u n disco 
de g r a m ó f o n o v a r i a s f r a s e s p r o n u n -
c i a d a s p o r e l la m i s m a , en u n i ó n de 
o t r a s p r o n u n c i a d a s p o r v a r i o s a m i -
gos, y h a c e que el a p a r a t o las r e p r o -
d u z c a , g e n e r a l m e n t e reconoce la voz 
de sus a m i g o s , pero l a s u y a no. E s t e 
hecho p r u e b a que l a voz s u e n a de u n 
m o d o d i f erente p a r a e l que l a pro -
n u c o i a y p a r a e l que l a oye. 
L a d i f e r e n c i a s e debe á l a c a l i d a d 
de tono. U n i n d i v i d u o oye s u voz , no 
s ó l o á t r a v é s de l a i r e , c o m o los que 
le e s c u c h a n , s ino á t r a v é s de las p a r -
tes s ó l i d a s s i t u a d a s e n t r e los ó r g a n o s 
de la voz y los de l oido, p o r lo c u a l e l 
s o n i d o a d q u i e r a u n t i m b r e d i f erente . 
C ó j a s e en tre los d ientes el e x t r e -
m o de u n a v a r a de m a d e r a , y p r o n ú n -
e-iese u n a v o c a l c o n t i n u a m e n t e , m i e n -
t r a s que el otro e x t r e m o de la v a r a lo 
coge y lo sue l ta a l t ernat t ivamente , 
t a m b i é n con los d ientes , o t r a p e r s o n a , 
t a p á n d o s e a l m i s m o t i e m p o los oidos. 
E l oyente o b s e r v a r á que c a d a vez q u e 
coge l a v a r a con los d i en tes el son ido 
es m á s fuer te que c u a n d o l l e g a a l oi-
d o á t r a v é s del a i re , y que t iene dife-
r e n t e t i m h r e . E l paso de u n son ido 
p o r u n c u e r p o s ó l i d o a u m e n t a s u i n -
t e n s i d a d v modi f ica s u c a l i d a d . 
B U E N S E R V I C I O 
L o a c a b a n de p r e s t a r los i n d i v i d u o s 
de la " S e c c i ó n E s p e c i a l " del C u e r p o 
de la P o l i c í a N a c i o n a l , c r e a d a ú l t i m a -
mente por e l genera l R i v a , l ogrando l<a 
c a p t u r a de u n i n d i v i d u o blanco cono-
cido por " L a G a l l e g u i t a , " au tor de 
u n a t e n t a t i v a de robo e n el b a r r i o del 
V e d a d o . 
E l d í a 13 del a c t u a l l a p o l i c í a de la 
D é c i m a E s t a c i ó n tuvo conocimiento 
de que en l a casa cal le J entre 17 y 19, 
domic i l io de-I subdito a l e m á n M a x i m i -
l iano P a c t z o l d , se h a b í a t ra tado de co-
meter u n robo, dando varios barrenos 
en l a p u e r t a de l a cal le , con objeto de 
e n t r a r en la casa , pero en los momen-
tos en que uno de los l adrones , pues 
e r a n dos, m e t í a la m a n o por e l hueco 
abierto, p a r a l e v a n t a r el p icaporte , se 
d e s p e r t ó e l s e ñ o r P a c t z o l d , é hizo v a -
r ios d i s p a r o s de r e v ó l v e r h a c i a la 
p u e r t a , lo que d i ó l u g a r á que los l a -
drones h u y e r a n . 
E n el reg i s tro prac t i cado por la po-
l i c í a e n el l u g a r de l suceso, se o c u p ó 
u n a b a r r e n a y u n a b a r r e t a de h i e r r o , 
o b s e r v á n d o s e m a n c h a s de sangre en 
u n g r a n trecho, por lo que se s u p u s o 
que a lgunos de los l adrones f u e r a he-
r ido . 
D e s d e ese d í a , l a p o l i c í a t r a b a j ó s i n 
descanso por d e s c u b r i r q u i é n e s f u e r a n 
los á u t o r e s de este hecho, pues n i en 
los hospita les , casas de s a l u d , ni cen-
tros de socorros, a p a r e c í a haber s ido 
as is t ido de h e r i d a de p r o y e c t i l de a r -
úmb de fuego n i n g ú n i n d i v i d u o . 
E l J e f e de la P o l i c í a N a c i o n a l gene-
r a l A r m a n d o de J . R i v a , se i n t e r e s ó en 
el d e s c u b r i m i e n t o y c a p t u r a de los l a -
drones , l l egando á o frecer u n p r e m i o 
en m e t á l i c o a l que r e a l i z a r a ese s e r v i -
cio. 
A l c r e a r l a " S e c c i ó n E s p e c i a l " r e -
c o m e n d ó Q'l sargento N e s p e r e i r a este 
serv ic io , que a l fin h a tenido u n r e s u l -
tado sa t i s fac tor io . 
E l s a r g e n t o N e s p e r e i r a , con sus s u -
bord inados p r a c t i c ó inves t igac iones so-
bre este hecho, l o g r a n d o saber qne los 
autores de l mismo e r a n dos i n d i v i -
duos , u n o de ellos conocido por " L a 
G a l l e g u i t a . " 
IPueí9to e l s e ñ o r N e s p e r e i r a sobre l a 
p i s t a , l o g r ó a y e r con e l a u x i l i o d e l v i -
g i l a n t e P e r n á n d e í z C h i l e , c a p t u r a r a l 
b l a n c o E m i l i o D í a z G a r c í a 6 C a m i l o 
Y a n e z D í a z Ca) " L a G a l l e g u i t a , " p o r 
s er el i n d i v i d u o c u y a d e t e n c i ó n se p r o -
c u r a b a . 
M á s t a r d e los v i g i l a n t e s E n r i q u e 
R o d r í i g u e z y F e l i p e L e a l d e t u v i e r o n 
a l c o m p a ñ e r o de " L a G a l l e g u i t a " que 
r e s u l t ó s e r e i b lanco E s t e b a n M a d a n 
ó M a l o C a r r e r a . , 
E s t o s dos i n d i v i d u o s f u e r o n l l e v a -
dos á l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , donde se l e v a n t ó l a c o r r e s p o n -
diente a c t a , y p o n i é n d o l o s á l a d i spo-
s i c i ó n d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
le S e c c i ó n T e r c e r a . 
" ( L a G a l l e g u i t a " p r e s e n t a b a u n a 
h e r i d a de a r m a de fuego en l a m a n o 
d e r e c h a , y se c o n f e s ó a u t o r de l d e l i t o 
que se le a c u s a . 
• " L a G a l l e g u i t a " y s u c o m p a ñ e r o 
i n g r e s a r o n en el V i v a c . 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . O u l -
n e l l , C ó n s u l , M e r c a d e r e s IG1/* . 
E c u a d o r , s e ñ o r F , D . D u q u e , C ó n -
s u l , E m p e d r a d o 30, 
E s p a ñ a , s e ñ o r P e d r o C a v a n i l l e s , 
C ó n s u l , O b i s p o 21, a l tos . 
E s p a ñ a , s e ñ o r R a m ó n N o v o a , V i c e -
c ó n s u l , O b i s p o 21, a l tos . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J . L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , - a l tos 
d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
H . P . S t a r r e t , V i c e c ó n s u l s u s t i t u t o , a l -
tos d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , 
R e i n a 104, a l tos ( D e c a n o . ) 
G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r J o h n L o w d o n . 
V i c e c ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m e -
r o uno , a l tos . 
G r e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , edif ic io d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
N o r u e g a . - ^ S r . H i l s C h r . Dit.teff, 
V i c e c ó n s u l . R e f u g i o n ú m e r o 10. altos. 
P a n a m á , M r . E . C a r r a s q u i l l a s M a -
l la -r iño , V i r t u d e s 30. 
P a r a g u a y , s e ñ o r A . P é r e z C a r r i l l o . 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , S e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
s o n . A m a r g u r a 6. 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l , A g u i a r 101. 
P e r ú , s e ñ o r A V a r r e n E . H a r í a n , 
C ó n s u l G e n e r a l S a n I g n a c i o 82. 
P o r t u g a J , s e ñ o r L e s l i e P a n t í n . C ó n -
s u l , C o n s u l a d o 142. 
R u s i a , s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , C ó n -
s u l , e d i ñ e i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r -
t u g a l M a r t í n e z , V i c e c ó n s u l , S a n P e -
dro 6, a l tos . 
S u e c i a . s e ñ o r O s c a r A r n o l d s o n , 
C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
s u l . A m a r g u r a 34. 
D i c i e m b r e de 1910. 
L A P O T E X C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o e s e l genio 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James W » U vió que el vapor de 
apon contenida en ol caldero hacia «altar la 
tapadera, dijo "Debe de Aabfer fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fncMa. 
Millones antes que él habían advertido e-
mi ;mo fenómeno, considerándolo como miatel 
rio inexplicable. 
Las p^equisas científ icas 'Tian dado en el 
clayo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y comú^uiente calvicie, ha-
blécdoee descubierto un rermen diminuto qae 
at«c* les raicee del cabello humano, 
Z l H e r p e c i á e Newbro destruye por comple-
to este germen y estabiece la eplud del cabe-
llo. Cora la comezóa d0i oacro cabelludo, 
V ¿ndese en las principales farmacias, 
I>os tamaños , 60 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de J o s é Sarr4 é H i -
lo». Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agen-
tes esceciaia-
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D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V i l l e g a s 
n ú m e r o 60 ( a l t o s . ) 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F , B e r n -
d-es, C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r R e n é B e r a -
<i-es. V i c e c ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , s e ñ o r L V a n Bea-geai, C ó n -
s u l , A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n -
s u l , J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , s e ñ o r doctxfr G o n z a l o A r ó s -
t egu i , A g u i a r 1 0 8 ^ . 
Chite , s e ñ o r R a f a e l P n e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l , G e r v a s i o n ú m e r o 180. 
Codombia , s e ñ o r J o a q u í n C o n r e r a s , 
C ó n s n i G e n e r a l , R e i n a 85 . 
C o s t a R i c a , doc tor E m i t i ó M a t b e u , 
C ó n s u l , B e r n a z a 58. 
DffiA 30 D E D J i O I í m B R E 
•Este m e s e s t á consaigrado a l N a c i -
miento de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — ' S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en S a n t a T e -
r e s a . 
ÍLa T r a s l a c i ó n de Sant ia igo A p ó s t o l . 
S a n t o s L i b e r i o , E u i g e n i o y \ n i s i o , con-
f e s o r e s ; S a b i n o y V e n u s t i a n o , m á r t i -
r e s ; s a n t a A n i s i a , m l á r t i r . 
L a T r a s l a c i ó n de S a n t i a g o A p ó s t o l . 
L a I g l e s i a c o n m e m o r a este d í a l a t ras -
l a c i ó n del c u e r p o de este s a n t o A p ó s -
to l q u e d e s p u é s de s u m a r t i r i o en J e -
r u s a l é n , a l g u n o s de s u s d i s s í p u l o s l le-
v a r o n s u c u e r p o a l p u e r t o de J a f a y lo 
e m b a r c a r o n en un n a v i o en e l que f u é 
c o n d u c i d o á la cos ta de E s p a ñ a apor-
tado á G a l i c i a de donde lo t r a s l a d a r o n 
á C o m p o s t e l a . c u y a c e l e b r a c i ó n se h a -
ce á los 30 d í a s de i D i c i e m b r e por 
m a n d a t o de l p a p a G r e g o r i o XI'J'T. 
Miny en b r e v e c o m e n z ó á m a n i f e s t a r 
el santo A p ó s t o l á los e s p a ñ o l e s que si 
en v i d a los h a b í a t r a t a d o como h i j o s , 
no h a b í a m u d a d o de concepto d e s p u é s 
que r e i n a b a con 'Dios en los c ie los . 
S u s bene f i c io s no se h a n l i m i t a d o p r e -
c i s a m e n t e á E s p a ñ a , s ino q-ue en l a s 
n a c i o n e s y p r o v i n c i a s m á s r e m o t a s se 
h a e x p e r i m e n t a d o igua lnrente s u p a -
t r o c i n i o . E s t e se hizo t a n famoso , que 
p a r a d a r l e l a s g r a c i a s d e b i d a s , v a n de 
toda l a c r i s t i a n d a d peretgrinos á v i s i -
t a r s u s a n t o s e p u l c r o . E l vo to de esta 
p e r e g r i n a c i ó n es t a n saigrado y a u -
gusto , que el d i s p e n s a r en é l es a c c i ó n 
r e s e r v a d a a l s u m o p o n t í f i c e , como lo 
es el voto de i r á v i s i t a r el s e p u l c r o de 
S a n P e d r o y S a n P a b l o , y los s a n t o s 
lutgares de J e r u s a t é n . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
iMisa^ S o l e m n e s ; en la C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — ' D i a 30. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á X u e s t r a S e ñ o r a l e í 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en S a n 
F e l i p e . 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 3 de Enero, primer márte s dedicado 
á San Antonio. 
A las 7V4 a. m. preces al Saivto. 
Alas 8 a. Tn. misa cantada con sermón, 
por el R. P. Director. 
D e s p u é s 'de la misa se repart irán á los 
devotos de San Antonio preciosas estam-
pas. 
A. M. D. G. 
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I G L E S I A 
DE SANTA CLARA 
E l próxdmo sábado, día 31, tendrá lugar 
en esta iglesia el piaxioso ejercicio de la 
Hora Santa, con el fln de desagraviar al 
Divino Corazón por los pecados de este 
año . 
Acto seguido se c a n t a r á el "Te-Deum" 
en acc ión de gracias por los beneficios del 
mismo año. 
Invita á los dichos cultos á todos los 
amantes del Corazón de Jesús , 
E L . D I R E C T O R . 
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IGLESIA DE BELEN 
D í a primero de Enero, el Nombre de 
J e s ú s , fiesta o n o m á s t i c a de la Compañía , 
que lleva tan santo nombre. 
A las 8 será la misa solemne con orques-
ta, en la que predicará el Rvdo. P. S. San-
tillana. 
E l Juéves 29 y los d ía s 30 y 31, habrá, á 
las 8 p. m., función religiosa á fin de dar 
gracias á Dios por los beneficios recibi-
dos en el a ñ o 1910. 
Predicarán los PP . Arbeloa y Alonso, los 
días 29 y 30 el primero, y el segTindo el 
día 31. 
A. M. D. G. 
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l i s i a ie Jesús M loaíe 
Gran fiesta á la Gloriosa Santa Ana, que 
se ce lebrará en esta Iglesia Paroquial el 
día primero de Enero de 1911. 
A las 7 de la mañana , misa de comunión . 
A las 9 misa solemne de ministros y 
sermón en c o n m e m o r a c i ó n del tercer ani-
versario de la Asoc iac ión , establecida en 
la misma y cuya fiesta es costeada por la 
Srlta. Mercedes Suazo en acc ión de gra-
cia á la milaarosa Santa por un especial 
favor que le ha concedido. 
Dn nombre de las asociadas y la refe-
rida señori ta , invita el P á r r o c o á sus ama-
dos feligreses. 
M. M E N E X D E Z . 
N O T A . — S e suplica á los asociados as is-
tan á dicho acto con el distintivo de la 
ABOciacl6r. 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A D E FIN D E AÑO 
L a Adorac ión Nocturna de la Habana 
ce lebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio la Vigi l ia de fin de año en esta 
forma: 
A las 10 de la noche, del d ía 31, se 
abrirán las puertas del Templo, que per-
m a n e c e r á n abiertas toda la noche. 
A las IO14 se celebra la Junta de Turno. 
A las 11, salida de la Guardia, Expos i -
ción del S a n t í s i m o y Oraciones de la No-
che, y en seguida el Director Espir i tua l 
sube al púlpito y empieza el Ejerc ic io E s -
piritual. * 
Al sonar la primera campanada de las 12, 
la Guardia se postra, rostro en tierra, y 
después de dar la ú l t i m a se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne por todos 
los adoradores y público. 
E n acc ión de gracias, e s p e c i a l í s i m a s , se 
c a n t a r á á cont inuac ión , á dos coros, el 
Cánt ico de Nuestra Señora, Magníf icat . 
Siguen las oraciones y se canta el Veni, 
Creator Spír i tus . 
A las 4^ las oraciones de la m a ñ a n a . 
A las 5 Misa Solemne de Comunión y lo 
d e m á s como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vigilia, es 
pedir perdón á Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año , y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia áí esta Vigil ia, no 
sólo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino t a m b i é n á todos los bue-
nos ca tó l i cos que quieran pasar esa no-
che en c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado. 
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C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta general extraordinaria 
que se ce lebrará en los salones de esta 
Sociedad el próx imo v iérnes , día 30 del 
mes actual, á las 8 de la noche, para tra-
tar el asunto relacionado con la impres ión 
de ia "Historia Social." 
P a r a concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
Indispensable la presentac ión del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 26 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
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P O Z O S A R T E S I A N O S 
Proyectos de sistemas de riego. 
Estudios topográf icos y agrimensura. 
Tropical Engineering and Construction Co. 
Cristina 22!/2.—Telefono A-3443. 
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S A M A 4 4 . M A R I A N A 0 
P a r a el día 5 de Enero se alquila esta 
bien situada y saludable casa. E s t á amue-
blada de todo, la familia que desea vivir 
una temporada de 3 meses ó m á s tiempo, no 
necesita llevar m á s que ropa de cama, ba-
tería de cocina y losa. D e m á s informes: 
Malecón 72. 14790 4-30 
SE ALQUILA 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á todas horas, ó en Suárez núm. 7 
14818 s-30 
S E A L Q U I L A una hermosa-y ventila-
da casa con portal y jardín, en Quinta 
n i m . 23, esquina á G, Vedado. L a s llaves 
al lado é informes en S u á r e z 7, Telefono 
A-4592. 14819 8-30 
E N V I L L E G A S 6 4 
S e alquila una habi tac ión alta, amue-
blada, con servicio de cama por 512.72 oro, 
á personas de moralidad. 
_14788 8-30 
V I B O R A . — C a l l e de Gertrudis esquiñaTá 
Segunda, se alquila el chalet Vi l la Zoila, 
con 5 cuartos, caballeriza y doble servicio 
sanitario. Precio. 10 centenes. L a llave 
al lado. Informes, Trocadero 14. 
14796 8.30 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A , P A R A . T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
3423 g ^ 6 - 1 . 
H A B A N A E S Q U I N A A T E J A D I -
L L O . — S e a l q u i l a n , j u n t o s ó s e p a r a -
dos, los m o d e r n o s b a j o s de d i c h a c a -
s a , e o m p u e s t o s de u n a a c c e s o n a con 
t r e s d e p a r t a m e n t o s , y un s a l ó n en l a 
e s q u i n a , m u y prop io p a r a of ic ina ó es-
t a b l e c i m i e n t o . L l a v e é i n f o r m e s : Mu-
14779 1Q-29 
" v Í D R I E R A D E T A B A C O S . — S e alquila 
un local para vidriera en el zaeruán del 
gran hotel -'América," y también la coche-
ra para poder poner dos a u t o m ó v i l e s I n -
dustria 160 esquina á Barcelona, Te lé fono 
2998, frente á donde se fabricará el P a -
lacio. 14770 4'29 
A G U I L A 152 y 154, esquina á Corrales, 
se alqui'la el departamento del frente, se-
gundo piso, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño, cocina y d e m á s 
servicios, todo moderno y á una cuadra 
del e léctr ico . Informan en los bajos, bo-
dega. 14755 íl29—. 
~ S E A L Q U I L A la rasa Angeles 28, para 
establecimiento. Informarán en Monte n a -
mero 293, altos. 14761 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa P c -
ña lver 28, con sala, saleta, cinco cuartos 
v 'servic io sanitario á la moderna. Infor-
m a r á A n d r é s Castro, Angeles 18, T e l é f o -
no A-3600. Precio, $40.00 plata. 
14740 6-29 
L o s c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s j ^ 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a dis , 
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , n o se 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y p t o k s 
E N L A F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
"£1 A'JENDARES" 
E n n u e s t r o b i e n m o n t a d o G a b i n e t e 
a t e n d i d o p o r ó p t i c o s c i e n t i í i c o s , se 
r e c o n o c e l a v i s t a j r r a t i s . 
O B I S P O 5 4 
3387 Dbre.-l 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa P núm. 9, entre S é p -
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
pwede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po 94. 14791 8-30 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones, juntas 6 se-
paradas, con balcón á la calle, con muebles 
6 sin ellos, luz eléctrica, baño, ducha y T e -
léfono. Teniente Rey 33, altos, esquina á 
Habana. 14808 s-30 
B U E N N E G O C I O : S E C E D E U X A C A -
sa en lo m á s c é n t r i c o del comercio, con 12 
habitaciones, 9 con balcón á la calle, 6 ha -
Htariones amuebladas, ins ta lac ión e léctr ica 
en toda la casa y todas las d e m á s como-
didades que se necesitan. P a r a informes 
dirigirse á Aguiar 73, peleter ía . 
j j 4807 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajr^ de la Avenida 
del Golfo núm. 8. Informan en loe altos 
l*800 8.3o 
V E D A D O . — S e alquila una casita con 
tres cuartos, sala y comedor y azotea, todo 
el servicio sanitario. Gana $23.32 oro C a -
lle 6 entre 13 y 15, Vedado. 
1481* 1 4-30 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Santos Suárez 49, se alquila, en siete cen-
tenes, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, patio y traspatio. L a llave 
en frente, núm. 44. Informes, Progreso 26 
14811 4-30 ' 
\m\ mmmi oe ios mum 
D E M A R I A N A O 
1/1 domingo primero de Enero, se celebra-
rá en esta Iglesia, á las 9 de la m a ü a n a , 
una fiesta en honor áefl Nifto J e s ú s de 
Praga, con aermón á cargo del Rvdo. P . 
Alonso, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Se su -
plica la asistencia. 
E L P A R R O C O . 
14692 4in-28 *t-2S 
S E A L Q U I L A un local de esquina en el 
Vedado, para bodega, en buen punto, acre-
ditado ya, con varias accesorias adjuntas. 
Informes, Obispo 121. 
_14798 ^ 3 0 
J E S U S D E L M O N T E 335A.—Se alquila, 
en 10 centenes, esta casa, con 5 cuartos, 2 
patios y servicio sanitario. L a llave al l a -
do. Informes, Trocadero 14. 
14795 8.30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de las 
Animas núms. 31 y 33, e s q u i n a á Crespo, á 
; tres cuadras del Prado, compuesta de sala, 
I comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de baño! 
inodoro, con su correspondiente patio, 12 
centenes. Informan en la P a n a d e r í a del 
¡ frantA. 14747 ¿.jia 
V E D A D O , — Se alquila una casa nueva, 6 
cuartos y dos de criados. Buenos pisos y 
cielos rasos, 3 entre " C " y "D," Vedado. 
L a llave en la esquina. Informes, A m a r -
gura 23, 14739 5-29 
V E D A D O . — C a l l e "TI" entre 5 y 7. Dos 
hermosas casas, nuevas, de alto y bajo, se-
paradas, para familias de gusto. Pueden 
también unirse para Hotel, Inquilinato, E s -
tablecimiento ó industria, por contrato por 
años . V é a l a s . L a llave allí . Informes en 
Amargura 23, Habana. 
14738 5-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Compostela 111, casi esquina á Muralla, 
propia para establecimiento. Informan en 
el núm. 113. 14769 - 8-29 
S E A L Q U I L A , en Gallano 84, un apar-
tamento compuesto de dos habitaciones, 
sala, baño, inodoro y terraza á la calle, 
servicio esmerado; t a m b i é n hay h a b i t á -
ciones para hombres solos 6 matrimonios 
sin n iños . 14723 6-28 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
14729 4-28 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
14698 4-28 
V E D A D O , en la loma, 19 entre 2 y 4. 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, cuarto 
de baño, jardín, 9 centenes. O'Farr i l l n ú -
mero 11, entre Compostela y Picota, una 
casita en tres centenes; t a m b i é n se ven-
den. Habana 173. 14713 4-28 
P A R A C A R P I N T E R I A , Alambique ó des-
palillado, se alquila la antigua casa del S i -
boney, Gervasio 182, casa de mucho te-
rreno con sus barbacoas que le dan mu-
cha capacidad. Informará, su dueño, R a -
m ó n L a r r e a , de 1% á 3. Oficios 28, entre-
suelos^ 14709 10-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa Ancha del Norte 132, compuestos 
de una gran sala, recibidor y cuatro cuar-
tos, con vista al Malecón, en módico pre-
cio. L a llave é informes en San L á z a r o 
130, Panader ía . 14708 8-28 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se alquila un hermoso local, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, " E l Disloque" 
_14602 j6:25 
S E A L Q U I L A , en seis centenes, la~oóT 
moda casa de la calle Y entre 17 y 19 y e ' 
dado, en la acera de la brisa, con sala 
comedor, tres cuartos, cocina y baño COn 
jardín y patio. Puede versa á "todas horas 
Su dueño, San Miguel 76, bajos. 
14609 8.25 
V E D A D O . — S o alquila la casa calle B ñ ú ^ 
mero 16, á media cuadra de la línea, tiene 
sala, saleta, galer ía , gran comedor, 5* cuar-
tos, 2 de baño y 2 cuartos de criados, con 
su servicio. Alquiler, 16 centenes. L a lla-
ve esquina á Línea . 14569 s-24 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, el aUfTde 
la casa Monte 62 esquina á Indio. L a ¡la-
ve en la bodega. Informan, Obispo 72 Te-
léfono A2528. 14573 8-24 
E N 20 C E N T E N E S se alquila e r p i ^ 
bajo de la casa Malecón número 12, se-
gunda cuadra de Prado, compuesto de sa-
la, saleta, seis cuartos, patio, dos baños 
y d e m á s servicios; todo moderno y de gus-
to; se puede ver á todas horas. Infor-
man en Re ina 131, T e l é f o n o : A-1373. 
14540 S-íS 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones altas y una 
accesoria compuesta de dos hahiiacionpg'. 
_14544 s-23 " ' 
V E D A D O . — F o n d a Central de^Baños. ca-' 
lie E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muy elegante, de altos, en $20 Cy. 
14555 8-23 
E N D I E Z C E N T E Ñ E S se alquilan ios 
altos de la casa Industria 27, con cuatro 
cuartos amplios y d e m á s servicios. Recién 
reparada. L a llave en los bajos. Infor-
mes, Cuba 106. 14561 8-23 
" K I L C O S M O P O L I T A " 
Casa para familias. Obrapía 91, entre 
Bernaza y Villepas, á dos cuadras del Par-
que Central. E n esta hermosa casa, de 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tienen 
baño , agua corriente y luz eléctrica al 
igual que los í o t e l r s de primer orden. Se 
alquilan con muebles ó sin ellos á precios 
razonables. 14550 S-23 
S E A L Q U I L A una sala compuesta da 
dos departamentos, propia para consulto-
rio m é d i c o ó pequeño comercio, en Mon-
te 192. E n ia misma informan. 
14533 8-23 
S E A L Q U I L A la casa Suárez núm. 13. 
Informarán en Obrapía núm. 46, Teléfondi 
A-1225, bajos. Sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y otros dos cuartos ai fondo, altos, 
dos saloncitos, cocina y un cuartico. 
14558 8-23 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y elegantes 
altos de la casa Lampar i l l a 34, con sala, 
seis cuartos, comedor, cocina, ducha, agua 
abundante y servicio sanitario. Informan 
en los bajos. 14726 4-28 
S E A L Q U I L A 
para corta familia, el bajo de la moder-
na y bonita casa Escobar 3. L a llave en la 
bodega esquina á San L á z a r o é informan en 
Manrique 128. 14716 8-28 
V E D A D O . — S e alquila la casa Quinta del 
Conde Pozos Dulces, calle 11 entre C y D. 
á una cuadra del e léctr ico , compuesta de 
ocho cuartos, baño y cocina, en 12 cente-
nes. Informan en la misma ó en Aguiar 
100, W . Redding. 1 4627 8-27 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y mo-
dernos altos de San Miguel 112, entre C a m -
panario y Lealtad, escalera de mármol , 
sala, antesala, saleta de comedor, 7 habi-
taciones, baño , cocina, 2 servicios. L laves 
en los bajos. Informan en Neptuno 87, 
Sastrería . 14623 4-27 
S E A L Q U I L A , propia para estableci-
miento ó particular, la bonita casa calle 
de Xeptuno n ú m . 99, bajos, entre M a n -
rrique y Campanario. A l lado, sas trer ía , 
la llave é informarán. 
14669 4.27 
SE ALQUILA 
E s t é v e z 29, casi esquina á Montes, en 12 
centenes; tiene dos ventanas, sala, come-
dor y saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto de criados, dos patios y j a r -
dín al costado. L a llave en la panader ía 
y su dueño . Consulado 75, altos. Se quie-
re fiador, 14667 4.27 
S E A L Q U I L A , muy en proporción, laTbo^ 
nita planta ,a l ta de la casa de moderna 
cons trucc ión San Miguel n ú m . 83, con sala, 
saleta corrida, 5 cuartos y buen servicio 
sanitario. E n la barbería de la esquina 
e s t á la llave é informan en San Rafael n ú -
mero 76. 14662 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguiar n ú m . 13, tiene za-
guán, recibidor, sala, ¡salón de comer, seis 
habitaciones bajas y dos altas, patio v tras-
patio, etc. L a llave é informes en Aguiar 
nám. 60. 14658 4.27 
P A R A U N A ' C O R T A familia se a l q ü i í í , 
en Malecón 29, esquina á Crespo, segundo 
piso, una sala y dos habitaciones. Precio, 
seis centenes. 14657 8-27 
* Q U I L A la casa Monasterio 5, 
rro, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicio sanitario v un 
módico alquiler. L a llave al lado. 
14Gi6 4 rt . 4-4.1 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31E, entre V i r -
tudes y Animas, con 4 dormitorios. Llaves 
e £ l a j n i s m a r 14597 8-25 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa ~MaT^ 
quez 3 eerro, á 10 metros de la Calzada, 
con sala, comedor, 3 cuartos, servicio sani-
tario y un m ó d i c o alquiler. Informan al 
lado. 14675 4,27 
V E D A D O , — S e alquilan 2 casas en pre-
cio <Je 6 y 8 centenes. L a de 6 con s a l á 
comedor, 2 cuartos, otro de criados, cocina 
baño, etc. L a de 8 sala, comedor. 4 cuartos' 
cocina, baño, etc. L a s dos ins ta lac ión e léc-
trica y gas. Quinta de Lourdes, 13 v G 
entre las dos l íneas . 14673 4:97 ' 
ria?QRA1N O P O R T U N I D A D . D e s o ^ ^ T d ^ e 
para el primero de a ñ o los altos de A n i -
mas 30, se dan en 13 centenes. E l que de-
see verla puede pasar á la misma. Infor-
mes, casa Borbolla, Compostela 56 t e l é -
fono A-34£4. 14671 4.27 
F o m E . n ^ L ? V I L A / Je8Ú8 del Monte, c a l l i 
Fomento letra A, esquina á Arango. entre 
la Calzada y la Quinta del Centro Galle-
E U Í C ^ nP8, Sala' salpta' dos cuartos, 
e„ ^ V T a nu^Va muy honita- L a Hato 
J^ ,b í>de ,?a- Dueño , Cerro 572. 
1SE ^ L Q U I L A N T l í T m6álco P ^ c i o ~ í o s 
i f a l n t s a l a ' ^ i ^ " 1 - 7' comP^stos d¿ S 
d ^ H ^ o t ,1,Seiíi cuartos y d e m á s como-
L a ^ r ü a ^ s : e . r r r j M é * * * * * * 
«-2S 
S E A L Q U I L A N los bajos de )q modef-
na casa Oquendo 41/¿, entre Virtudes y Con-
cordia. sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Informan en Tejadillo 9. 
14501 S-U 
E N L A C A L L E de Madrid núm. 18. en 
J e s ú s del Monte, á una cuadra del tran-
vía, se alquila, por 6 centenes, una casa 
moderna. L a llave en J e s ú s del Monte nú-
mero 230. 14523 10-22 
S E A L Q U I L A un local espacioso, propio 
para depós i to de tabacos, cajonería 6 al-
macén , en la calle Sitios 166. Informan, 
Salón Billares, bajos del Centro Asturiano. 
14526 8-22 
PALACIO ALMMA 
H a b i t a c i o n e s s u p e r i o r e s para fami-
l i a s , c a b a l l e r o s , e s c r i t o r i o s y socieda-
des. C o m o d i d a d e s é hieriene comple-
•tas. S i t u a c i ó n l a m e j o r y m á s céntr ) 
c a de l a c i u d a d . 
A M I S T A D 146, P A R Q U E COLON. 
14512 15-22 Dbre 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O Y A M P L I O L O -
C A L P R O P I O P A R A A L M A C E N 0 
C A S A D E C O M E R C I O . P U E D E V E R -
S E E I N F O R M A N M E R C A D E R E S 5, 
H A B A N A . 
14474 10-21 
P A L A C I O C A R N E A D O 
J y Mar, Vedado, recomendado por lo' 
médicos para salud y apetito. Cuartos » 
$5.30 v $8.50, s e g ú n piso. „ 
14395 13-18 .D 
A M A R G U R A 4 3 . 
Se alquilan los bajos. Informan en « 
mismo y en Amargura 19. 
14409 
S É A L Q U I L A , en módico precio, la ca-
sa calle de la l l á b a n a número 207. 
ne buenas comodidades y está recién pin* 
tada. Llave é informes en Amistad• núme-
ro 98. bajos. ^4273 f l l l L - B u - i i 
^ É ~ A L Q Í j T L A N ( en Pr ínc ipe Alfonso 41<. 
los modernos altos, compuestos de reclD-
dor, sala, saleta, cinco cuartos, salet?. 
comer v todos los servicios. L a llave en 
bajos. Informarán en Obispo n3- .ca? , 
s e r í s , 14245 1 _ J L — - - ^ 
ORAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, T« 
léfono A-2998. Cien habitaciones con w - , 
ño privado, elevador, timbre y luz ^ " J - g 
ca, comida á la carta y por abono, Pr^crSJ| 
módicos , restaurant moderno. C a b l e 
hotel. Propietario: Manuel Durán. 
C 33C1 26-30 ^ 26-30 Nbre. 
S E A L Q U I L A la casa de la Ca,z^daT(>. 
Je sús del Monte núm. 289. coquina de 
vo, propia para establecimiento 6 J5*1* 
^,!Ho. ^w^.^ofo ,1a nr>rtnl zaKUaí-. milia: compuesta de portal, zagu* 
comedor, cuatro cuartos bajos y aos • ;• 
cocina y con ins ta lac ión sanitaria mou-
na. Informes en la misma casa. 
14480 8-21 
A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habana, altos, precio mí)dic^23n' 
formes en la misma. 14604 
SÉ A L Q U I L A N los alitos de la cas» 
Camranario 69, esquina á NePtuno-4.25 
^ s r A í o u i L A r 
les altos de la casa Industria 
les entrada independiente por ^ j a » ^ 
grandes salones corridos. j ^ j s D. 
la misma. 14169 I —-r? 
M A I S O N D O R E E 
Zulueta 32 junto al Pasaje. 
E n esta casa se alquilan ^ b i t a c i 
amuebladas y sin amueblar á hombres 
los v á familias de moralidad. ^ 2Q 
34437 
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l A N O T A D E L D I A 
R i m e r o d e r i m a s 
V i r g e n p á l i d a , e x a n g ü e , de manos eucarfstlcas, 
el e n s u e ñ o al imentas de tus visiones m í s t i c a s 
vert iendo en los al tares l a fé d e l c o r a z ó n , 
en é x t a s i s sublimes, magn i f i ca y serena, 
como el precioso b á l s a m o v e r t i ó l a Magdalena 
en los p i é s del A m a d o con m u d a a d o r a c i ó n . 
V i r g e n pá l ida , e x a n g ü e , de eterno amor herida, 
tu penitencia es goce, t u sacrif icio, v ida , 
tu aiglamiento el m á s pu ro , r o m á n t i c o ideal. 
Toda luz esplendente, todo dulce sonido, 
encanto de l a vista y arrullo de l oído, 
son pa ra t í destellos del m á s a l t o ideal. 
Amas tonque no m u é r e ; lo abstracto, lo in tangible , 
la i lus ión m á s recónfdita, el m á s beHo imposible, 
lo que l leva a l m a r t i r i o con ans ia de mor i r . 
Xo el anior que profana l a rea l idad grosera; 
el que a t rae y espanta, el que duda y espera, 
el que da dicha a l a lma h a c i é n d a l a suf r i r . 
Kn un c laror ds luna, en un r a s t r o de aroma, 
en el inquie to y r á p i d o volar de una paloma, 
en una f lor br i l lan te , en un golpe de luz, 
é, t í llegan miradas, caricias y rumores 
del Señor de tu sueño , del R e y de tus amores, 
que supo Inducirte á cargar con su cruz. 
|fc-iútilmente pasan los meses y los a ñ o s ! 
í a r a tí no hay dolores, no hay dudas, no hay engaños . 
Absorta en eso mundo de tu intenso querer, 
absorta en ese mundo de excelsas a legr ías , 
sin que otro pensamiento se deslice en tus d ías 
que no tienen mañana , que no tienen ayer. 
¿Recuerdos? ¿ V o l u p t u o s o llanto del bien perdido? 
¿piedad del infortunio? ¿ l á s t i m a del caldo? 
¿a l i en to a l que vaci la? ¿ c o n s u e l o al que se v a ? . . . 
Aunque todo se opone á tu m i r a d a mustia, 
acaso te estremezca el grito de la angustia 
que surge de esta vida y en el espacio está. 
Virgen pál ida, e x a n g ü e , de manos eucar í s t i cas , 
el ensuefto alimentas de tus visiones mí s t i cas , 
vertiendo en los altares la fe del corazón 
en é x t a s i s sublimes, m a g n í f i c a y serena, 
•como el precioso b á l s a m o v e r t i ó la Magdalena 
& los p lé s del Amado con m u d a adoración. 
D E L A V I D A 
H u c h a r d . 
!Hace algunos rlííís que leímos la no-
J jeia. de. su muerte y no habíamos di-
JclionHda esperando que nuestros dis-
| finguidos profesionales, enterados de 
| dolo rosa pérdida para las investi-
Liones médicas, dijesen algo rela-
feiiado con el .sentido fallecimientd 
l l clínico eminente, del ilustre pro-
t o r de ía Universidad de París, que 
ka dejado mi nombre imperecedero 
li la medicina moderna. E l cable, tan 
kresto á i-omuniear noticias ñoñas, ha 
¡üenciado la muerte del doctor Hu-
fehard, cómo vsi se tratase de uno de 
los tantas 8(M-.\s anodinos y vulgares 
míe a diario mueren- en la tierra, 
[los que conocen y han leído y pueden 
Momprendor sus admirables obras, 
[sentirán a-hora, cuando sepan su sen-
brble muerto, la justificada tristeza de 
¡aber que ha desaparecido quien era 
Egura rospetabie e n .«LreduciíJo n,úr. 
Ileo do Ihomibres que al estudio pev-
leveraute © inteligente y á la investi-
|ación oientífioa dedican sus fecundas 
laboriosas existencias. 
| Huchanl deja Un tratado sobro 
fLes Neurosis/' que obtuvo el pre-
jnio Godard, do más completo y nota-
píe que se ha escrito sobre las com-
idas afecciones nerviosas. Leyen-
«e libro del sabio maestro, se 
Iprendo á respetar su nombre glorio-
p). de luchador incansable por el pro-
10 do la modicina contemporánea, 
k s conferencias del Dr. Hudhard en 
P Hospital Necker, fueron famosas y 
torno do su venerable persona se 
upaban e*;4uldiantes \y .profesionales, 
loe oían con admiración y respeto 
iu doctísima, palabra. No he de hablar 
sius descubrimientos médicos, de 
imvestigaciones y estudios que rea-
mó como especialista pa onfermeda-
del corazón. SuS obras valiosas, 
laderos tesoro-? de apuntes clíni-
y de nót'as y comentarios de su 
ítica 'vastísima : -'("onsultas 
licas," "Clínica Terapéutica del 
(yticov" "Enformedades del cora-
y su tratamiento," ''Nuevas 
sultas Mótiicas" y " L a Terapéu-
en veinte lecciones," son harto 
acidas do los estudiosos, y en esas 
bradas contribu^ioDos cientíñeas 
que fué insigne maestro, está su 
"ia y la perdurabilidad de su nom-
á pesar del silencio cablegráfi-
T o m a s SERVANDO G U T I E R R E Z . 
E S P E C T A C U L O S 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
1' Y 2 ' E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I 
I ta colocarse en casa de familia 6 de co 
merclo: sabe su oficio á. la española y crio 
lia v tiene buenas referencias. Aguila n ú -
mero 126. 14792 
l ' N ' - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de portero 6 trabajos domést i cos . Inqui-
sidor núm. 25.' 14786 _ 4 ' 3 0 _ 
' L A - " B I E N H E C H O R A , N U E V A A G E N -
la de colocaciones para mujeres. Fac i l i ta 
toda clase de criadas con buena recomen-
dación. Teléfono 2561, Aguiar 27, entrada 
por Chacón, altos. 14784 4-30 
J O V E N E S P A Ñ O L , E D U C A D O , H A B L A 
francés , desea colocarse para el serv i -
cio de comedor 6 habitaciones: tiene re-
comendaciones de casas en donde trabajó, 
prefiere casa francesa. Sueldo, 4 centenes 
ropa limpia. Razón, Paula 5, C , Macaya. 
14783 ^4-_30_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, aclimatada en el país , para c r i a -
da de manos ó manejadora: sabe coser á 
mano y en maquina: tiene referencias, si 
se las piden. San José núm. 6. 
14782 4-30 _ 
P A R A C O S E R Y L I M P I A R H A B I T A -
ciones, desea, colocarse una joven penin-
sular aclimatada en el país y con buenas 
referencias. Vives núm. 82. 
14806 4-30 
£1 objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externo» y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 4 de Enero. E l idioma oficir.l del Colegio, es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y ei Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se po-
ne especial ysmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T e l é f o n o A - 2 8 T 4 . 
F A T H K K M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 
28 D. 
RETRATO 
Joaquín N. Aramburu. 
apartado en su rincón obscuro, 
"bohio .del cubano suelo," 
u i j talento porspioaz, maduro, 
sifra m i - pa!)yr. todo su anhelo 
acer^de sn pa t r i a m á s seguro 
e hefñfoso el esplendor del cielo. 
i obras^co'mo ui> sabio le pregonan 
narcha siempre con la frente erguida; 
eri ; . ia verdad no le abandonan 
omento n inguno de su v ida ; 
>ral y el honor, jun tos entonan 
ral hfnm'j á su p luma bendecida. 
Andrés del Mar. 
V i c i o s o p r o g r a m a . — 
todas horan se puede i r á " E l Pro-
í del P a í s ; " O a l i a í u . 78. 
' "Pre so d i s f ru ta all í de u n delicioso 
fama, <,K>n^inado con los m á s exquis i -
iumeros de variedades de solosinas. 
^ P r w 'tjue s iempre son frescos y sa-
)s. [ " rq^e ' E í Progrepo d t l P a í s . " Ga-
. 8> Cfiak* la« variedades de gmlosinas 
. r.r'grpsn 'i*^ P n í s , " Cal iano 78, acaba 
6cibir sard;n;i> dt? " La Ha": .añera." de 
ander y ot ras mucha? v muy ricas go-
i ^ n estos 
agencia de 
i rá un bo-
ired, como 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
iPunción corrida á las ocho y me 
dia. 
Ultima representación de la come-
dia en cuatro actos Benjamxina. 
^ J r a n T e a t r o P a t r e t . — 
No hay función. 
A l b i s u . — 
' Gran Compañía Lírica. 
Función corrida, — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la opere 
ta en tres actos L a Vktda Alegre. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido,— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Frunción corrida. . 
Gran acontecimiento teatral. Estre 
no del grandioso y sensacional melo-
drama en cuatro actos, divididos en 
catorce cuadros, inspirado en las po-
pularen novelas de Maurice I^eblanc, y 
original del afamado autor cubano se-
ñor Angel Clarens, que se titula Ante-
nio Lupín, Ladrón de Levita. 
Vaudeville.— 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Día de moda. — A las ocho: E l Bar-
bero de Sevilla. 
¡Segunda tanda doble: L a Señora 
Capitana y L a Sultana de Marruecos. 
T e a t k o M a r t í . — 
Cinematógrafo y entreme«es por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: E l Negrito, Indio Pal-
mista. — A las nueve: estreno del en-
tremés ¡Esto es Volar, Caballeros! — 
A las diez: Un Velorio en Carraguao. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado, 
Estreno de la chispeante cinta Los 
tres ratas. 
Reestreno de las monumentales jo-
yas de arte L a d-evoción de una her-
mana y Todo por una corona. 
Reprises: Remedio para la timidpz; 
(' •Itránd-ose del abogada; Sanatorio 
para la obesidad: Venganza corsa; E l 
hijo del saltimbanqui, etc. 
G r a n C i r c o P ü b i l l o n e s . — 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central, 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades, — Función diaria, — Matiná-i 
los domingos, — Cambio de programa 
todas las semanas. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
— Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Heras y Pepita Se 
villa. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función diaria por tandas. 
A las oí^ho: E l Triunfo del Amor.— 
A las nueve; Gloria ó L a Reina de la 
Canela. 
Al final de cada tanda se presentará 
la bailarina Bella Camelia. 
T e a t r o M o u l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: estreno de E l Chivo de 
la Condesa. — A las nueve: L a Ex-
Iraceiún dd Mainr. —A las diez: Con-
sultorio de Señoras. 
Presentación de las bailarinas v 
cnupMistas L a Dianetti y la Gatita 
M¿ulril;;ña. 
Al final de cada tanda habrá varios 
Seccl íie Merás FersoM 
E I> I O T o 
Por el presente se llama á los que se 
crean con derecho á heredar los bienes 
muebles dejados por Francisco F e r n á n -
dez Magrive, natural de la Habana, de 39 
aflos de edad, hijo de José y de Ana* tr i -
pulante fallecido á bordo del vapor es-
pañol "PaK'azarri." • 
Habana, 20 de Dic i embré de 1910. 
E l Cónsul de España , 
S. Cavanille. 
P R O F E S O R A m G l , E S A 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece A dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido nüm. 8. 
A Ak -5 . 
N O V E D A D E N L A H A B A N A , 
para las quebraduras y por las muchas 
curaciones obtenidas en E s p a ñ a y Franc ia 
con el braguero "Bonastre," el mayor ade 
lanto hasta hoy. Reina 13, Farmacia . 
14632 13-27 D. 
N O O L V I D E U D . 
de empezar m a ñ a n a su trata-
miento contra el 
ARTERIO-ESCLEROSIS 
y sus síntomas 
T o m e U s t e d l a s P i l d o r a s 
- A S G L E R I N E 
Laboratorio y Depósito General: 
Prion, Ménétrier i Cié. 34, ruc des Franca-tar Bonrsoííiir, 
Depósitos en l a l l a b a n u : D r o i r i u - r i a 
ele S a r r á , D r . M a n u e l J ' i l i n s o n 
v e n t o d a s l a s f a r m a e i n s 
C O L E G I O F R A N C E S 
O B I S P O 56 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Oticier d'Académie et médai l le d'homeur 
d'Encouragement au bien. 
Se reanudan los cursos el 9 de Enero. 
Se facilitan prospectos. 
14822 S-30 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A s i d l o - H i s p a n o - f r a n c é s 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—tío admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
14813 13-30 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33 
D i r e c t o r a s : M e l l e s . M a r t i n o n . 
E l p r ó x i m o 2 de Enero se r e a n u d a r á n las 
clases. Se admi ten externas y medio i n -
ternas. Se fac i l i t an prospectos. 
14720 15-28 Dbre. 
C O N T A B I L I D A D , C A L I G R A F I A , O R T O -
graffa. c á l c u l o mercan t i l ; persona muy 
p r á c t i c a , se ofrece para la e n s e ñ a n z a y á, 
domici l io , a d e m á s se e n c a r g a r á de los l i -
bros de a l g ú n comercio. D i r ig i r se á l a pe-
l e t e r í a " L a L ibe r t ad . " Manzana de G ó -
mez. 14697 4-28 
P R O F E S O R I U G I í K S 
A. Augus tus Rcíbertr-. autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
r . de Enero. 14343 12-17 
XO MAS CANAS 
ACEITE BARR1NAT 
E s t a maravillosa preparación de-
vueU'e al cabello cano su color na-
tural: Rubio, Castaño 6 Negro, con 
el brillo y suavidad de la juven-
tud. E s de muy fácil apl icación. 
No mancha ni ensucia ni perju-
dica á la salud. Nadie conocerá que 
se ocultan canas s i se hace con 
el A C E I T E D E B A R R 1 N A T . E x í -
jase siempre en todas' las boticas 
y droguerías el verdadero A C E I -
T E D E B A R R I N A T . Desconfiad 
de las imitaciones y falsificacio-
nes. Direcc ión del autor: Doctor 
Arturo Barrinat, Campanario 226G., 
bajos, Botica, Manrique y San José. 
U n Profesor de Instrucc ión con sól ido» 
conocimientos en m a t e m á t i c a s y á lgebra 
, sabiendo escribir en maquinlta, ofrece sua 
. _ _ _ _ 1 servicios como ayudante en laboratorio de 
un Ingenio. Por haber estado ya prestan-
do este servicio en un Central, sabe pola-
rizar y conoce perfectamente la contabili-
dad de dicho departamento. 
E n horas no de trabajo puede prestai 
sus servicios como maestro para instruir I 
loe n iños del dueño del Ingenio; no tien< 
pretensiones. 
Pueden dirigirse por escri to .—Apartad» 
de Correos número 942.—Habana. 
14699 1'28_ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T i 
co locación de cocinera en corta familia 
dando buenas referencias. Revillagiged' 
núm. 50. 14752 4-29 
U N C O C I N E R O , J O V E N T F O R M A L , 
con referencias, desea encontrar coloca-
ción en casa de comercio ó particular. D i -
rigirse á Acosta núm. 113, P. M. 
14 805 l l i 0 _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, de dos meses de pa-
rida, con buena leche y abundante: tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Carmen nüm. 4, cuarto núm. 26. 
14804 4130_ 
C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O B L A N -
CO, que sea aseado en su persona, para el 
servicio del comedor y limpieza de parte 
de la casa. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia. Salida cada 8 días , en Empedrado 15. 
14764 4-30 
E N EGIDÓ 8 ^ A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad 
para un niño de 2 meses y ayudar en a l -
gunos quehaceres. Tres lulses, ropa limpia 
y recomendac ión . 14696 6-28 
S O L I C I T A CÓ lTÓCACIÓN U N - C O R T A -
dor de sastrería , es competente y sabe su 
pbl igación. San Rafael 34, Confecciones. 
14701 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A P A R A 
corta familia: ha de dormir en la coloca-
ción y ayudar en algunos quehaceres det 
comedor: que traiga referencias. Obispo 
29, altos. 14684 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
de Canaria y de mediana edad, en casa 
de moralidad, para limpieza de habita-
ciones: entiende de costura. Informes, M a -
loja núm. 4. 14724 8-28 
E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, peninsular, ofrece sus servicios para 
casa particular ó de comercio: cocina al 
estilo que quieran y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en donde ha ser-
vido, es limpio y formal. Informarán ea 
Lampari l la 69, carnicería . 
1'4682 . 5-2S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en una casa de formalidad, de cr ia -
da de manos ó manejadora: sabe coser á 
mano y en máquina . Informarán, en el 
Vedado, Calzada núm. 86. 
14681 4-2S 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se, de dos meses, á leche entera, recién 
llegada, se puede ver su niño: tiene per-
sonas que la recomienden. Virtudes n ú -
mero 20. 14680 4-28 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
manos, teniendo quien las garantice. C a -
lle 17 núm. 53. 14679 4-28 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para una familia corta, en Neptuno 
99, informan, altos. 
14700 4-30__ 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una, recién llegada, de criandera 
A leche entera, y la otra de manejadora 
ó orlada en corta familia, ambas con quien 
las srarantice. Animas núm. 58. 
_14749 _ 4 - 3 0 _ 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Estre l la núm. 39, altos. 
14750 4-30 
Horaco Chichón y Machado, natu-
ral de Gibraltar. En el Consulado in-
glés se desea saber su paradero. 
C 3599 3-29 
C R I A D A D E M A N O S : S E N E C E S I T A 
una que sea entendida, en Consulado 128. 
Sueldo, tres lulses y ropa limpia. 
14735 s 4-2* 
14522 10-22 
C O M P R A M O S C A S A S V I E J A S O D A -
mos dinero en hipotecas: vendemos varias 
directamente y nos hacemos cargo de asun-
tos judiciales y administraciones. Nota-
ría de Díaz Quibus, Empedrado 31, F . E . 
Va ldés Tel . A-2286. 14651 8-27 
P E R D I D A : D E S D E L A E S Q U I N A D E 
Gallano y San José , hasta San Rafael y 
Consulado, se ha extraviado un pasador 
de s e ñ o r a en forma de barra, con tres 
brillantes. E l que lo entregue en L í n e a 70, 
Vedado, será gratificado generosamente. 
14639 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A H S O -
llclta colocarse á leche entera, de tres 
meses, teniendo quien la garantice. San 
Lázaro núm. 410, cuarto núm. 60. 
_14728 4-29 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera en casa 
de corta familia ó para el servicio de un 
matrimonio: es formal y trabajadora y tie-
ne quien la recomiende. Aguila 114A, cuar-
to núm. 67. 14771 4-29 _ 
" S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C l Ñ E -
ra que duerma en la colocación. Calle L 
entce 19 y 21, bajos del doctor Menocal, 
Vedado. 14767 4^29 
S Í SOl . ICTTA U N A J O V E N Q U E S E P A 
tfiSO de rfK-Ina y quehaceres de casa, para 
un matrimonio. Neptuno 13, altos. 
14781_ 4-29 
; sfc? £ p i 4 c r r A u n a b u e n a c o c i n e -
r a y repostera, espa. ola, sin informes que 
no se presente. Consulado 22, altos, buen 
sueldoJ 14780 ¿ _i -29 
T ' N A , - C R I A . N D E R A P E N I N S U L A R D E -
scea colocarse á leche putera, de dos me 
ses, teniendo quien la garantice y pudien 
do ir al campo. 17 esquina á F . bodega. 
Vedado. 14777 J - 2 9 
T ^ u n a ' j o v e ñ P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocar?e de criada dé manos ó maneja 
dora, teniendo quien la garantice. C o r r a -
les núm. 96, cuarto núm. 5. 
14765 _¿ 4J^9_ 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E 
manos. Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. 
E n Sol número 68, altos. 
14764 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos ú otra clase de trabajo, un niño de 
quince años, recién llegado de E s p a ñ a : sa-
be leer y escribir. Informes en la Fortale-
za de la Cabaña, el Comandante Rodríguez . 
•»4725 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera que sabe desempeñar su obliga-
ción, que sea en la Habana, menos el V e -
dado y por f>\ sueldo mensual de cuatro 
centenes. Informarán, á todis horas, en la 
calle del Aguila núm. 157. 
14715 4-28 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O T R E P O S -
tero, solicita co locac ión en casa narticu-
lar ó de comercio: tiene quien lo garan-
tice. Rayo núm. 26, Rufino. 
14714 4-28 ^ 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea co locac ión de cocinera, 
para corta familia ó comercio, saliendo 
para el campo si se ofrece. Informarán en 
Merced 60, esquina á Compostela, Fruter ía . 
14712 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para la limpieza de habitaciones 
6 manejadora: es car iñosa con los n iños . 
Pueden tomar referencias en Franco 14, 
Carlos IIT. 14711 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos, manejado-
r a ó cocinera, para un matrimonio, está 
aclimatada en el pajs. Informarán en V i -
ves 155. Tiene quien la recomiende. 
14710 4-28 
" D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de jardinero, criado, 
portero ú otra coso análoga , con buenas 
referendes. Calle F y 19, bodega " E l G a -
llito," Vedado, i n f o r m a r á a 
_ i4704 4-2S 
S E _ S O L T C I T A U N A C R I A D A D E MA~ 
nos que a d e m á s de trabajadora sea p r á c -
tica y formal: es para el campo. G a l l a -
no núm. 25. 14730 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
i r l l nlar que sepa bien el oficio á la crio-
lla y española , que sea muy aseada y trai -
ga referencias. SI no reúne estas condi-
ciones, que no se presente. Monte 243. 
14763 4 - 2 9 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpieza de habitaciones, vestir .~eñoras y 
coser. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Egido 8, altos. 14761 4-29 
mimmm. 
S E SOLICÍTA U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su obl igación. 
Sueldo, tres centenes. Informarán en L u z 
núm. 4, J e s ú s del Monte. 
14824 4-30 
" U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , desea colocarse á leche ente-
ra, de siete mc»cs, pudiéndose ver su ni -
ña. San José núm. 115. 
14817 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca de criada de manos ó manejadora: s a -
be trabajar. Informan en Obispo n ú m e -
ros 2 y 4. 14816 4-30 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 6 en Teniente Rey 38, 
altos. O-
r.nne ;'i .su e s p l é n d i d o : 
inus, vinos, l icores y j 
nos precios como pue- , 
l̂oa a u é publicamos, j n u i n e r o s de v a r i e d a d e s . 
PROFESOR TITULADO DE Ia y 2" 
Rápida preparación. Bachillerato. Ma-
gisterio y Comercio. 
T a m b i é n enseño á pequeños . A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre, 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O C O N 
recumeudaclones. De 1 á 3, Consulado 62. 
14815 _ Í I 3 0 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B S P A Ñ O -
la para criada de habitaciones, zurcir y re -
pasar ropa 6 de manejadora en donde ha-
y a un niño pequeño. E s t á acostumbrada 
á las faenas indicadas en casas de mora-
lidad de las que puede dar referencias: no 
tiene inconveniente en ir para la tempo-
rada á a l g ú n ingenio. Informarán en Con-
de núm. 15. " 14812 4 -30 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de manejadora: sabe cumplir con su 
obl igac ión. Lampari l la núm. 68, informa-
rán. 14810 4-30 
C O L E G I O ^ E S T H E R " 
fkíí M m SEÑORITAS 
I r a . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas .modernos. 
PupUas, medio pupi las y externas. Se dan 
t í t u l o s autorizados para sornbrereris , q u í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó de mane-
jadora: es muy cariñosa para los niños y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Sol núm. 66. 14802 4-30 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Depar tamento de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se 
ofrece cara dar clases á domic i l io , de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en A g u i l a 36 bajos. 
13917 2G-6 Dbre, 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p ^ r a toda o í a se de trabajos de 
contabi l idad. L leva . l i b ros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altea, 
por San N i c o l á s . A . 
" l • N " E X C E L E N T E COCINERO. J O V E N , 
de color, sol ici ta una buena casa para 
prestar sus servicios. L o recomienda l a 
f ami l i a á quien ha servido mucho t iempo. 
Monte 228, p r i nc ipa l . 
14801 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E Ñ a T a ^ 
vandera para t rabajar en una casa par-
t i c u l a r ó en una casa de h u é s p e d e s . Tiene 
quien l a recomiende. San L á z a r o 73. 
14797 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
r a l e el oficio á la española y criolla, de-
.iea colocarse en casa de familia 6 dé co-
mercio, dando buenas referencias. Amis -
tad núm. 40, 14793 4-30 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R O -
fes ión. español , se ofrece para casa res-
petable, establecimiento 6 particular, de 
primera clase. Informes. Draerones y Man-
rique, carnicería , Francisco Rodríguez . 
14779 _ 4-29 
~ ~ S E ~ S O T 7 l C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
muy corta familia. Barcelona 6, altos. 
Sueldo, dos centenes. 14758 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N ~ C o -
locarse, una de cocinera y la otra de cr ia -
ba de manos: saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Egido n ú m e r o 9. 
14757 4-29 _ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O V E R D A D , 
r-xperto en su oficio, se ofrece para casa 
'le comercio ó de familia, es peninsular, 
i r forman en Empedrado y Villegas, le-
c h e r í a . _ _ _ 1 4 7 5 6 4-29 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, teniendo buenas referencias. Infor-
m a r á n en Neptuno núm. 269, cuarto n ú -
mero 13. 14748 4-29 
" d e s e a c o T o c . v r s e - D E ~ C R I A D A D E 
manos una joven <Je color que sabe cum-
plir con su obl igación. Informes; Vedado, 
calle 17 esquina á J , en casa del Dr. Flnlay . 
14741 4-29 
S E D E S E A S A B E R E l 7 ~ P A R A D E R O 
de Juan Morales Buzatrlo. que vino á é s t a 
en el vapor "Alfonso XIT" el 20 de Enero de 
1908. Se agradecerá á las personas que 
sepan algo de él se sirvan avisarlo á G. L . , 
hotel " L a F lor de Cuba." 
14737 4-29 
S E S O L I C I T A U N E X C E L E N T E COCí-
nero. Se da buen sueldo. S i no sabe bien 
su oficio que no se presente. Dao razón en 
Habana 182. 146S6 1-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C O ( 5 L V E R A 
peninsular, de mediana edad, cumplida y 
que sabe su oficio á la española y crio-
lla, teniendo quien res{.onda por ella. Obra-
pía nüm. 14, cuarto número 1S. 
14685 4_28__ 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse: tiene recomendaciones y mucha 
práct ica en fonda, casas de comercio y 
particular, no hay inconveniente en Ir al 
campo. Informes, Teniente Rey 89, F á b r i -
c a de Cortinas. 14731 1̂ 28 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O - J O -
ven, é\ de m e c á n i c o electricista y "chauf-
feur" 6 de cualquier cosa, y ella de co-
cinera y costurera, pudlendo ir al camro, 
juntos ó separados. Rafael García, Inqui-
sidor 14. 14692 : 4-2S 
U Ñ A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
«ea colocarse para acompañar á una se-
ñora ó señor i ta y coser en casa respetable: 
tiene recomendaciones. Informan en Mu-
ralla 89. 14702 4-28 _ 
U N B U E N M U C H A C H O. ' P E N I N S U -
lar, de 1<> años , desea colocarse de criado 
de manos: sabe servir la mesa y tu.ne 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado. Informan en la calle 2 número 6Vj, 
entre Línea v Calzada, carpintería . Veda, 
do. 14689 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , acl i-
matado en el pa ís desea colocarse, junto <3 
separado; ella de cocinera, á la española , 
americana y criolla, él portero 6 criado, no 
les importa salir fuera s i les pagan ios 
viajes. Refugio 8, de 12 á 6 de la tarde. 
14721 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " m X -
nos, peninsular, que sepa su obl igac ión y 
sea c a r i ñ o s a con los niños . Sueldo. 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle 13 núm. 20, 
Vedado, entre 2 y 4. 
^14719 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CT> 
locarse, una de criandera, á leche enterft, 
de mes y medio y la otra de criada d« 
manos ó manejadora, ambas con referen-
cias. Animas núm. 130. 
14733 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E -
che entera, que tenea buenas referencias y 
sea saludable. Sueldo, ocho centenes y ro-
pa limpia, buena a l imentac ión y buen tra-
to. Doctor Colón, San Pedro 24, altos. 
14722 4-28 
TTN C O C I N E R O - R E C I E N L L E G A D O DE 
E s p a ñ a , desea colocarse en a lmaiv 'n ó casa 
de f ami l i a : no tiene inconveniente ••n dor-
m i r en la co locac ión ; t rabaja cocina y 
p a s t e l e r í a , francesa y e s p a ñ o l a . Informas, 
Sol n ú m . 3. 14683 4-28 
C R I A D O D E M A N O S . P E N I N S U L A * , 
con recomendac ión de casa de familia en 
que haya servido. Se preferirá si es me-
nor de 22 años . Solamente los d ías del 
anuncio. De 2 á 5, Carlos I I I 163, acera de 
Be lascoa ín . 14732 4-28 
C O C I N E R A 
E n casa de una corta familia, se necesi-
ta una buena cocinera. Dirigirse á todas 
horas á Neptuno 114, bajos. 
_14599 5-21 
M A R I A N O D E L A G U I L A C A L V O , NA~ 
tural de Aranjuez, provincia de Madrid, 
hijo de Andrés del Aguila y H e r m e n e g l l d » 
Calvo, prestó servicio como voluntario en 
el ejército español , desde el a ñ o 76 al 8*, 
pidiendo la residencia para la Habana. 
Urge saber de este Individuo, si él ha 
muerto, por la familia 6 amigos, pues es 
asunto de testamentarla. Monserrate 97, 
__14636 4-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Com-
postela núm. 44. 14637 4-27 
~ D E S E A ~ C O L O C A R S E ~ U N A S E Ñ O R A 
de cocinera* tiene recomendaciones. I n -
forman eh^Muralla 113, bajos. 
14635 4-27 COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, a í̂ como 
PLATOS. TAZAS V demás P I E Z A S ra cr,adtde mano8 6 manejadora. Ii 
C T T - c t t a o f í ^ ^ ¿i « ,«4 m€!i pn ^ePt"110 nün i . 253, carbonería 
5UEL1.AS, tiene el mejor surtido r 14634 4. 
los precies Taáíp ventajosos. 
L A CAFA D E H I E R R O 
O ReiJly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
_J411 D b r e . - l 
C O S T U R E R A : S E N E C F S I T a T t Í N . V " q u e 
se' a cr ser de todo, especialmente ropa de sabe bien el oficio 
niños . De 8 á 11 do la mañana en Monte cocina á la criolla, r r r -nñó ía \"u7i FOco'áTá 
177: altos, esquina á San N i c o l á s . , americana, con muy buena recomendac ión 
14688 8-28 In fo rmes : Rayo 72. 14629 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
Infor-
E N B E R N A Z A 46, A L T O S . S E S O L I -
clta una criada para el servicio de los 
cuartos- y comedor, se necesita que es té 
dispuesta á ir á Arroyo Apolo. Sueldo, $12 
! y ropa l impia Salida, cada 15 días . 
| 146j|3 4-27 
U N " M A T R I M O N I O D E S E A É Ñ C O N ^ 
trar colocación en Ingenio, él de herrero: 
ella para cocinera: 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T 0 O \ P F ^ S O I U 
D E J l M « « 8 S I X O S 
La clase se impacientaba. Próxi-
ma ya la hora del recreo, era para los 
itiUmnos una crueldad el prurito del 
profesor eu aprovechar hasta el últi-
mo minuto. ¿Xo habían terminada 
ya con las "Udiis"? ¿no habían escu-
cha Jo, casi en sikncio, las •'liras" de 
* A la flor de Guido," sin "•meterse" 
cou el profesor ni con Garcilaso? ¿A 
<HK-. pues, comenzar otra lección/ 
it'or qué no dejaba las •"Elegías" pa-
ra otro rato . . . .' Aquello no era más 
que gana de fastidiarles. 
hi munnullo iba adquiriendo inten-
tidad. La voz del profesor de la Aca-
uemia apenas se oía, ahogada por el 
lumor de las conversaciones. 
—¡¡Sil?ncioI—gritó de pronto—Se-
übr Orozco: le ruego que atienda y 
< eje atender... ¡Jiménez. . . ! ¿No hu 
oído usted... ? ¡A ver si hago un cs-
varrai^r.tn! 
Restablecido el silencio, el profesor 
continuó: 
—Pues bien; por lo que á mí res-
5 ¡vía. y teniendo presente el concep-
lo moderno de la ""Elegía," yo creo 
con Didyno que esta palabra se deri-
Aa de '"e e legein," que significa 
'"¡ay!," ""queja," ""lamentación"... 
—¡ Ay !—exclamó Jiménez en aquel 
momento. 
—Si señor Jiménez: ''[ay!," ó, lo 
que es lo mismo, ""e e legein. . . 
—Xo, D. Cándido . . . He dicho ¡ ay ! 
porque Orozco me ha pellizcado. 
La clase prorrumpió en carcajadas, 
que se prolongaron intencionadamen-
te. 
—¡ Acusón !—susurró Orozco dando 
un fuerte codazo á su compañero. 
En seguida, levantándose, gritó con 
voz chillona: 
—]No es verdad, D. C á n d i d o . . . ! 
E s que quiere haoer chistes... 
—¡ Silencio... ! ¡ Basta!—clamó el 
profesor.—Señor Orozco. pase usted 
al extremo del banco. B i e n . . . Pues 
3a •'Elegía." ó lírica del dolor, puede 
ser íntima, filosófica ó heroica; si 
bien debo hacer constar que las latinos 
eompusieron poesías amorosas, escri-
tas en dísticos, que también se llama-
ron e l e g í a s . . . ¿Qué acabo de decir, 
J i m é n e z . . . ? 
—¿Qué ha dicho usted. . . ? Pues. . . 
[{Apúntame, Robles.) Pues que.. . 
¡¡Que los dísticos son las elegías!! 
—¡Qué atrocidad... I ¿Quién ha di-
<'ho semejante cosa.. . ? ¡ Yo no he si-
do! 
—Xo, señor. Ha sido Robles, que 
está ""mochales." 
I n clamoreo estruendoso siguió á 
estas palabras. 
—Señor Jiménez—gritó el profe-
sor,—póngase usted de p lantón . . . Y 
eomo vuelva á suceder esto, permane-
ceremos en clase media hora más. 
E l ruido cesó como por encanto. 
—Pues bien . . . Como íbamos dicien, 
do, los tratadistas estudian tres clases 
de elogia; la íntima, la heroica y la 
¡filosófica. Comenzaremos por anali-
zar la primera, recordando ante todo 
Qa célebre de Manrique, que puede ser-
virnos de modelo: "Recuerde el alma 
dormida, avive el seso y despierte... 
etc." Todos ustedes la conocen 
•Canta, por consiguiente, el poeta, en 
da elegía íntima, un dolor particularí-
simo que sufre. . . La intensidad mis-
ma de su pena le hace buscar en la 
poesía una válvula por donde escape 
su dolor.. . Por eso es la elegía ínti-
ma como un rauda i de lágrimas amar, 
gas, que han cristalizado á veces en 
versos inmortales... ¡ O h . . . ! No 
crean ustedes á quien les diga que 
serenamente, fríamente, haciendo la 
disección del dolor y sin sufrirlo, se 
pueden escribir e l eg ía s . . . Sólo bajo 
la pesadumbre de una pena que ago-
bia cruza la inspiración por entre el 
llanto, como el ravo de sol por entre 
la lluvia; sólo entonces la grandeza 
del dolor sufrido abre los ojos del es-
píritu, y. dejando bucear hasta lo más 
recóndito el secreto de la vida excla-
ma: . 
"Xo se engañe nadie, no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera 
más que duró lo que v i ó . . . " 
— ; L a hora!—interrumpió el bedel 
•ntreabrieudo la puerta. 
—Bueno. . .—repl icó el profesor 
con un gesto de desagrado.—Enton-
ces, mañana continuaremos... pero. . 
Los alumnos, impacientes, se apro-
ximaron á la plataforma. 
—Pero no se Ies olvide á ustedes— 
continuó—qne en la elegía es el dolor 
el qiv esr-ribe y que só lo . . 
—Muy bien. D. Cándido, muy bien. 
I Hasta mañana . . . !—exclamó Jimé-
nez. 
—¡Hasta mañana. D. Cándido!— 
repitieron alegremente los demás mu-
chachos, corriendo ya hacia el patio | 
del colegio. Y nn griterío ensordece- i 
dor señaló la salida de la clase. Des- i 
coliaba la voz de Jiménez, que sila-
beaba poderosamente: 
— ¡ ¡ M a r r o . . . ! ! ¡ ¡ M a r r o . . . ! ! 
TA profesor cniz^ el pasillo v diri-
gió^una mirada llena de bondad y ele 
cariño hacia el patio. Luego salió á 
la calle. 
I I 
Xo extrañó á los alumnos la severa 
elegancia con que aquel día se presen-
taba D. Cándido. Sabían que era muy 
rico y que solamente su afición por 
las bellas letras y por la enseñanza j 
que no el lucro, le llevó á publicar al-
granas poesías muy discretas.- á acep- | 
tar una auxiliaría en uno rio los Tns-
T A . 
[ titutos y, más tarde, á acceder á la 
! petición de un amigo y compañero de 
esludios, que montó aquel colegio con 
i grandes esperanzas, pero sin el sufi-
' cíente dinero para pagar á los profe-
| sores que el establecimiento requería. 
I Por estos datos, que conocían á ciencia 
' cierta, más que su levita de corte irre-
! prochable y su enlutado sombrero de 
I copa, llamó la atención de los mucha-
• dios la tristeza que expresaba el ros-
| tro bondadoso y aniñado de su profe-
I sor. Como dijo Jiménez al verle, te-
nía un aspecto verdaderamente ""ele-
giaco." 
Había faltado á la clase el día an-
terior. L a anomalía de que hubiese 
'"hecho novillos" el inexorable el 
"cronométrico" D. Cándido, quedaba 
explicada de cierto modo con el enlu-
tado traje que vestía. Al profesor le 
había ocurrido algo "'muy gordo." 
Los alumnos entraron en clase y 
ocuparon sus asientos. Luego, con-
tra toda costumbre, guardaron silen-
cio. 
—Hoy no paso lista—dijo el profe-
sor con voz ligeramente empañada.— 
Una terrible desgracia no ha herido 
fieramente... Más que á explicar una 
lección, que no he podido preparar por 
falta de tranquilidad de espíritu, ven-
go á buscar en la clase, en la diaria la-
bor, siempre para mí grata, un con-
suelo que en otra parte no hallaría. 
Un amigo de la infancia, un hermano 
del alma, á quien yo quería con todo 
el poder de mi corazón, ha abandona-
do este mundo para siempre; vengo 
ahora de arrojar sobre su cuerpo ina-
nimado un puñado de tierra y una 
lágr ima. . . 
D. Cándido ahogó un sollozo. Los 
alumnos se sonreían á hurtadillas. J i -
ménez, con un gesto hipócritamente 
compungido, había comenzado á "ha-
cer pucheros." 
E l profesor prosiguió: 
—Mas es preciso que de todos los 
acontecimientos de la vida, incluso de 
aquellos que nos aniquilan sepamos 
extraer útiles enseñanzas. Anonada 
el dolor, se rinde el alma bajo la pesa-
dumbre del sufrimiento, y llegamos á 
pensar y á creer que nada logrará sa-
carnos del aplanamiento en que el su-
frir nos de ja . . . Y luego observamos 
que instintivamente va buscando 
nuestro espíritu el remedio, y que á 
veces lo halla hurgando en la propia 
herida • que mortal imaginaba, y em-
plea el dolor como medicina del do-
lor . . . ¡Pues bien, amigos míos; cuan-
do eso ocurre, brota lozana y bella la 
e l e g í a . . . ! 
Un " " ¡ a y . . . ! " de decepción y . de-
sencanto recorrió la clase.. . Aquello 
se iba á convertir en una lección 
m á s . . . ¡Y ellos que pensaban que D. 
Cándido demostraría su pesar antici-
pando la hora del recreo,.. 
,— . . . Y para que de enseñanza les 
sirva y confirmen ustedes con un he-
cho lo que anteayer les dije, yo he de 
confesar que cuando anoche, rendido 
de cansancio y de amargura, salí de 
casa de mi amigo muerto, ál entrar en 
la mía no pude hallar el descanso qiu 
el cuerpo apetecía ; y el espíritu, de-
solado, ávido de consuelos, lléveme 
ante las blancas cuartillas; y el dolor 
guió mi pluma, tantas veces rebel-
de . . . ¡Y surgió la e l e g í a . . . ! Y yo 
hallé alivio al escribir mis versos, y 
mi infeliz amigo tendrá una flor más 
sobre la losa de su tumba.. . 
Y esto diciendo, D. Cándido sacó 
unas cuartillas y leyó con voz quejum. 
brosa: 
E n la muerte de mi amigo Severiano. 
Doce estrofas llevaba ¡ declamadas 
con patético acento, cuando al decir: 
"¡Oh, pérdida c r u e l . . ! ¡Fúnebre d í a . . . ! 
Perdida la amistad, perdí contigo 
la venturosa . . ." 
— ¡ D . C á n d i d o . . . ! ¡D. Cándido!— 
interrumpió Jiménez sollozando exa-
geradamente.—¡ Basta, por Dios, D. 
C á n d i d o . . . ! ¡Una palabra más y 
pierde usted á otro amigo... ! 
Por primera vez en su vida expe-
rimento D. Cándido un deseo inhuma-
no. De no haber escapado Jiménez 
antes de que el profesor pudiera re-
ponerse de su asombro, ¿quién sabe 
lo que hubiera ocurrido ' Los mucha-
chos, cogiéndose el vientre con las 
manos, reían á más no poder, estrepi-
tosamente... D. Cándido, confuso, 
aplanado por el ridículo, miraba co-
mo atontado su flamante sombrero, 
sus guantes negros, sus blancas cuar-
tillas arrugadas. . . 
—Pueden ustedes retirarse—dijo. 
Los jóvenes no advirtierou siquiera 
el dejo amargo y triste con que el pro-
fesor pronunció aquella frase. Disi-
mulando un poco sus risas, salieron 
atropelladamente. D. Cándido, de pié, 
lívidas las mejillas,secas las fauces y 
los ojos preñados de lágrimas, quedó 
sólo en lo alto de la plataforma. 
—Vamos—pensó de pronto.—Esto 
ha concluido. . .Sin prestigio no hay 
maestro... Castigo de Dios, sin du-
d a . . . ¡Gozaba demasiado explicando 
mis lecciones. . . ! 
Pasó las manos por su rostro, pug-
nando por atenuar la rigidez doloro-
sa que lo contraía; recogió las cuarti-
llas y los guantes, se puso el sombre-
ro, y. con paso que en vano pretendía 
hacer s?guro, se encaminó á la direc-
ción : luego salió de la Academia para 
no volver. 
J . B. Pont. 
(Concluirá.) 
r l o » 6 . pobres y de pequsf.» c a r i ' ; ', 
6 ose teng-an medios de vida pue-
den casarse legalmente, escriolen-
do con sello, muy formal y conrt-
dcnctahritr.te al Sr. Robie<í Apar-
tado ÍOK de corraos, i íu ' íara . Hay 
eefloritas y viudas r l d a que a-jep-
tan matrimonio con quien cerez-
ca de capital v sea mera!. Mucha 
seriedad y reserva ImpeJ'ocraole, 
aun para loa ÚBtbBtM íami l lares y 
amlros. 
14766 8-23 
S E N E C E S I T A U X M U C H A C H O Q U E 
sepa inglés , para cuidar el urchivo de co-
rrespondencia. Se prefiere 6. uno qne ha^ñá 
! acabado de salir del colegio. Sueldo, $"5 
i C y . FerocuTi les Unidos, Departamento de 
1 Tracc ión . C5énasra. 1^62?; 4-?7 
S E ~ S OtílCJ I T A U X A C RIA DA P E K I X -
eular que entienda de cocina y duerma en 
el acomodo. H a de tener recomendacio-
nes. Se da buen sueldo. Corrales 54, altos. 
14624 # 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O I i O -
carse de criada de manos: sabe su obli-
g-ación y tiene quien la garantice. Infor-
man en Salud 31. 
14718 4-28 
MAQUILAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l H i n o s y v e n d e m o s u i á q u i -
u í * s Ue « s o , d e t o d a s marcas. 
¡Se c o i n p o n e u m á q u i u a t í . 
l a nueva m i - T J / " I V A T PRECl0 
quiua de escribir í W i £hU » «5 
O b i s p o 3 » 
H O U H C A D e . G l t B W S T C a . 
L f J Z l L I f l , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á es(a 
e n e l l a h a l l a r a n u n bon i to , n u m e r o s o y var iado *„, 
t ido de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a l a estnf ión ^ 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , caba l l ero , 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S U A R E Z 46. T E L E F O N O A-1598 
Dbre . - l 3382 
D ' m m é Hiptecas 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; en la misma hay una criada de 
manos: son inmejorables en el servicio y 
tienen buenas recomendaciones. Informa-
rán en Inquisidor n ú m . 29. 
14621 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A c o -
locarse una joven peninsular, un poco en-
tendida en asuntos de cocina: tiene re -
ferencias. Es tre l la núm. 28. 
14620 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos en casa de personas de moralidad: tie-
ne recomendaciones y dan razrtn en C r i s -
to 28. bajos. Sueldo, $15.90 oro. 
14619 4-27 
¡ ¡ O I G A ! ! 
Necesito, en la Habana y otras pobla-
ciones de importancia, agentes activos, c a -
paces de entrevistar comerciantes é i n -
dustriales para ofrecer un articulo segu-
ro de éxito . Podrá usted ganar de $5.00 
& $20.00 diarios, con poco trabajo. E s c r i b a 
á. J o s é Rodríguez , J . A . Saco, Alta, 15, San-
tiago de Cuba. 14677 5-27 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea colocarse en una casa particular. I n -
formarán en San Ignacio núm. 24, altos, 
hab i tac ión núm. 21, entrada por Chorro. 
14664 4-27 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
es joven, formal, trabaja á la española , 
francesa y criolla y algo de reposter ía: lie-, 
ne recomendaciones de las casas en que 
ha trabajado. Informes: Empedrado 81 es-
quina á Monserrate, bodega. 
14678 4-27 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E Ro-
que Gallego, Aguiar 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilita 
criados, camareros, dependientes, cocineros, 
criadas, cocineras y crianderas y trabaia-
dores. 14674 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
penineulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras: saben cumplir con su obl igación; 
desean ganar buen sueldo, en la Habana 
ft en el campo. Marina 60, accesoria por 
Vapor. 14655 4-27 
S O L I C I T O U N P O R T E R O Q U E T E N -
ga buenas referencias. Informarán en Cu-
ba núm. 76, Antonio María de Cárdenas. 
14654 5-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos 6 manejado-
ras. Calle J número 43, al fondo, Vedado. 
14649 4-27 
d e s e a ' c o l o c a r s e ü ' Ñ ^ C e x c e l e n ^ 
te criada, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones 6 manejadora, en casa de mo-
ralidad: tiene las mejores recomendacio-
nes y tre« a ñ o s en el país . Informan en 
Aguiar 14. 14663 4-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o doy al 7 por 100 sobre casas en esta 
ciudad, bien situadas; d e m á s lugares del 8 
a: [0 por 100. Para el campo del 10 al 12 
per 100 anual. Fjgarola, Empedrado 42. de 
2 4 5. _14775' 
" D I N E R O . - L O "b'ÓY C O N H I P O T E C A 
en todas caí í idades . desde el 7 por 100, 
cen prontitud y reserva y compro y vendo | 
casas y solares. A. Pu lgarón , Empedrado 
n ú m . 46. 14706 4-28 
D E S D E $500 H A S T A $2007000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas [ 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui- | 
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , j 
abintestatos y de cohros. 5-upliendo los gas-* 
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . 
14688 4-27 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garanti-
zados, admito cantidades de 500 en hipo-
tecas al 2 por 100. Dir í jase á Cuba 32, Ofi-
cina núm. 9. 14568 10-24 
" S E V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S 
c a f é s del paradero de los e léctr icos . Infor-
man en Oficios núm. 11, J . Casado. 
14618 6-2'' 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30. de 1 a 4 
Al 7, S, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 26-7 Dbre. 
C A S A S D E E S Q U I N A . V E N D O D O S 
bien situadas: una de $6,700 y otra de 
$11,000. Vendo varias casas chicas, con 
mu'v buena renta, desde $2,000 hasta $6,500. 
Informa. Llano, Aguila 132, " L a Elegante," 
entre Maloja y Estrel la . 
14640 4 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O : S E V E N -
de ó arrienda una pequeña tienda de ro-
pa, con sastrer ía , en punto céntr ico de 
esta ciudad. Se admite un plafco en el pa-
go. Informan, Monte 15B, de 9 á 11 a. m. y 
de I á 5 p. m. 14538 8-23 
íssíaflillicasreíBi 
V " E l UNT I D O 
una casa- en Villegas, esquina, en $12,500, 
en L u z en $6,500, en Habana en $10,000, 
Bayona $4,500, San N i c o l á s $2,600, C. del 
Cerro, dos casas, en $3,500 cada una; T e j a -
dillo $6,500, Salud $9.000, Dragones $8,500, 
Muralla $6,500, Compostela $7,000. Trato 
directo. Empedrado 10, de 12 á 3, J . M. 
V a l d é s Bordas. 14430 10-20 
U n c a f é 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un. Café y Restaurant, su -
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R . Martínez, Mu-
ral la núm. 38. 14803 15-30 D . 
S E V E N D E U N S O L A R S I T U A D O E N 
la calle de Pi la núm. 20, mide 8 metros 
14 cent ímetros de frente, por 29 de fondo, 
en medio de las calzadas del Monte y C r i s -
tina. Dan razón en Alcantari l la n ú m e -
ro 36, altos. 14663 4-2V 
k LOS DETALLISTAS 
Se ,^nde 6 se admite un socio en una 
bodega, sola en esquina, hace una venta 
efectiva de 25 á 30 pesos; es urgente la 
venta 6 la sociedad, por tener el d u e ñ o 
otros asuntos que le son urgentes. Infor-
man, Alonso Menéndez y Ca. , Sol esquina 
á Inquisidor. 14778 4-29 
" S É V E N D E L A C A S A S Í T f o S ~ ' 7 2 r D E 
alto y bajo, compuesta cada piso de sala, 
saleta, dos cuartos, baño, cocina é inodoro; 
tiene armadura metá l ica y techoa de ce-
mento armado con cielos rasos. Se puede 
ver durante el día. L a llave en la casa 
del frente. Precio, 6,000 pesos. Su dueño. 
Dragones 106, de 11 á 1 y de 5 á 10 p. m. 
No se admiten corredores. Te lé fono A-3947. 
14742 8-29 
S E V E N D E 
la casa calle del Castillo núm. 1. Infor-. 
marán , Jús t i z 3, A l m a c é n de V í v e r e s . 
14582 10-24 
S E V E N D E 
E n J e s ú s del Monte, próx imo á Toyo, un 
terreno compuesto de 2,340 varas, con 5 
casitas con frente 1 la ralle San Leonardo; 
se pueden fabricar 10 m á s . E n ganga. I n -
forma su dueño , Acosta 60. 
14513 8-22 
S E , V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z T 
C R I S T O , de alto y bajo, modernas, sin i n -
tervenc ión de corredores. Informarán, de 
2 á 6, Muralla 95. 
14470 26-21 D. 
Vendo un gran caf^ en $6,000, vale el 
doble. Doy $5,000 en hipoteca sobre casa 
que lo merezca. No cobro corretaje. S. 
Valera, Monte 31, sas trer ía " L a Frane la 
Moderna," de 1 á 3. 
14428 10-20 
P L A Z A D E G A R C I N 9 
i á una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Peña lver , Aguiar 92. 
14420 16-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O U -
citan colocarse de criadas de manos, dan-
do referencias satisfactorias. Gervasio n ú -
mero 109A. 14648 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Bernaza n ú -
mero 65. 14646 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: es muy car iñosa con loa niño» y sabe 
cumplir con su obl igac ión, teniendo quien 
resporda por su conduc ía . San Francisco 
núm. 15, bodega. ^4665 4-27 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, bien para criadas de manos 
ó manejadoras. Informan en Florida n ú -
mero 28. 14616 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
eea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Vives n ú m . 174. 
14661 4-27 
" C O L O C A C I O N . U N A J O V E N R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada, de m a -
nos 6 de manejadora y tiene quien respon-
da por ella. Angeles núm. 72. 
14660 4-27 
D U S E A C O L O C A R S E " U N A C R I A N D e T 
ra peninsular de tres meses: tiene buena 
y abundante leche y personas que la reco-
mienden. Morro n ú m . 80. 
14666 4-27 
S E O F R E C E U N J A R D l Ñ É R O . C O N 
t í tu lo de orticultor, arboricultor, floricul-
tor, boricultor y práct ico en los naranjos 
y enfermedades de toda clase de árboles 
del país y extranjeros, con buenas refe-
rencias. Calzada del Cerro, Quinta "San-
tovenla," Emil io García. 
14668 4-27 
" " s e T s o l i c i t a u n a c r I a d a q u e e n -
tienda de cocina, para corta familia, en 
Perseverancia 62, segundo piso. 
14672 1-27 
T R I A D O D E M A N O S : E N R E I N A 124, 
pe solicita uno que presente referencias de 
las casas donde hava servido. Sueldo, $21.20 
oro. 14666 4-27 
S E S O L I C I T A U X A P P L V I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y d e m á s queha-
ceres, en Cárdenas 66, altos. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
14615 • 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Por no ser del giro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un café 
en lo más céntr ico de la ciudad. Informan, 
á todas horas, en la vidriera de Teniente 
Rey y Zulueta. 14753 16-29 D. 
P R E C I O S A F I N Ó a T l A V E N D O T C E R ^ 
ca de esta ciudad, con muchos frutales, pal-
mar, aguada, vivienda, en calzada, terreno 
bueno, varias v ías de comunicaciones al 
día. Figarola, Empedrado 42, de 2 A 5. 
_14774 4-29 
B A R R I O D ^ G U A D A L U P E . Í N M E D I A -
ta k la Iglesia, vendo una gran casa, an-
tigua, acera de la brisa; Inmediata á Be-
tón otra con zaguán, 2 ventanas, etc. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
14773 4-2? 
S E V E N D E 
I n solar de 800 metros cuadrados 
pecado á la estación de Buena Vista 
frante á la Calzada, á $2.25 cy. el me-
tro. Se vende por irse su dueño del 
país. Muy buen negocio. Informn 
Mr. Beers, O'Reilly 80 A., altos. 
C 3590 4.28 
K X L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, Víbora, venoo una casa que gana 
10 centenes, en $4,000 y otra en el Ve-
dado que gana $100 en $10,000. A. P u l -
garón. Empedrado 46. 
• ^4707 4.28 
M A N R I Q U E 163. E N $9.600, S E V E N D E 
esta moderna casa de alto y bajo, con 
mucho fondo. E l terreno solo' vale $4,000. 
Su dueño, F núm. 50, entre 23 y 21, Ve-
dado. 14734 4.28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sea de moralidad: sueldo, 3 cente-
nes. Figuras 57, entre Monte y Corrales. 
14645 4-27 
DE OPORTUNIDAD 
Se \ ende la cómoda y espaciosa casa 
Santos Suarez 47, en J e s ú s del Monte, com-
puestr, de sala, saleta cuatro cuartos gran, 
des cómodos , cocina, baño inodoros, patio 
y traspatio. 
Se dá barata por ausentarse su due-
ño. Informarán en la misma. 
_ 14586 0 4 . 5 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R C A S I T A S 
de 2 cuartos, sala y saleta, á $2.50, en el 
Luyanó , frente á Henry Clay y solares en 
J e s ú s del Monte á $2 metro. Á . Pu lgarón 
Empedrado 46. . 14705 4-28 ' 
s o l a r e s I n T e I t a 
De esquina y de centro, libres de gra-
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. Informa, W . H . Redding, 
en Aguiar 100. 14626 26-27 D. 
S E " V E Ñ D É U N S O L A R ^ T E R M 0 ~ R 
parto de San Francisco, en Luyanó , ' mide 
400 metros, lo mismo se venden 200, ba-
rato, con calles y aceras, libre de gra-
vamen. Informarán en Teniente Rev 85 café . 14631 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N cr ia-
do de manos, práct ico en este servicio y 
con irmejorables referencias de las casas 
en donde ha servido y un cocinero para 
casa de comercio ó particular. Informan I 
en Galiano 37. 14644 4-27 ^ 
^ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio sin 
n iños , para limpieza y cocinar ó en cor-
ta familia: duerme en la colocación y s a -
be ir á la compra: da referencias. Infor-
man en Infanta 27. 14670 4-27 
A G E N C I A . — L a única que tiene todo 
cuanto personal usted nece?:.te, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular ó-
campo. Aguiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 14554 8-23 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garan-
tizados, admito cantidades de 500 en hi -
potecas al 2 por 100. Diríjase á Cuba 32, 
Oficina núm. 9. 14567 10-24 
Bodegas á escoger y Calés 
Se vende una bodega sola en esquina 
muy en proporción, hace de cuarenta pe-
sos para arriba, poco alquiler v un ca fé 
con víveres , las ventas pasan de mil qui-
nientos pesos mensuales. Razón oficios 
y Lampari l la , café " L a Lonja ," dé 8 A in 
y de 1 á 4. 14630 4 27 
S O L A R E S 
Se venden en lo más alto de la Víbora-
se hace gran rebaja al que fabrique 6 na-
gue al contado; á plazos de $ 6 á $ 1 0 men 
suales, pegados al tranvía. Informan en 
la Notar ía de Díaz Quibus, J . E . Valdég 
14652 8-27 " 
S E V E N D E O S E A D ' M f f E ~ ~ Ü Ñ ~ g o " 
ció en un café y billar de positivos* resul-
tados, próximo á esta capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros neeoclos 
importantes. Informarán: Mart ínez v « o t . 
dá. Monte 15, de 9 á 11 y de 1 á i 
14650 ' 8-27 
V Jb!J l \r i>3B2I»a-
Dos casas de alto y bajo, nuevas, 
con todos los servicios, calle 6 núme-
ro'24. entre la y 15, en el Vedado. 
Se pue-de dejar gran parte del precio 
sobre las casas. Precio 14,000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
mín<?uiez Roldan. Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
14366 
S E V E N D E . E N L A V I B O R A . U Ñ ~ P O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro caci esquina á San Francisco. I n -
forman, B e l a s c o a í n 25. 
14855 15-17 Dbre. 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de ñnoas . dinero en hi-
potecas. A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con só-
lidas garant ías . Aguiar y Emoedrado, Te-
lé fono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares. .!tintas ó reparados, 
en el mejor punto del Réb'iírtp Betancourt. 
Vara informes, Orbón, Cuba :;2. 
14247 15-11 Dbre. 
de h e l e s y mim. 
T T I E J I N - I O I E S n S r 
los siguientes muebles de comedor: U n 
aparador, un trinchante, una mesa, diez 
sillas, dos de brazos, una meaa de té, un 
armario de pared, todo de caoba y asimis-
mo ae vende un plano, todo en perfecto 
estado de conservac ión . Pueden verse en 
la ealle del Prado núm. 70, en cuya casa 
Informarán respecto de los mismos, el por-
tero. 14587 6-26 
U N A C O M O D A , U N T O C A D O R , U N A 
nevera, arrericanoe y una m á q u i n a de co-
ser de New-Home, se venden en proporción 
ventajosa. Aguiar 91, Lázaro. 
14591 . 8-25 
O C A S I O N U N I C A . P O R A U S E N T A R S E 
una familia se vende todo el mobiliario, 
lámparas , adornos, carruajes, caballos, au-
tomóvi l , piano, etc., de una c a s á - q u i n t a en 
el Vedado, vend iéndose t a mbién ó alqu1-
lándose la misma. Informa su dueño en 
Calzada 68, esquina á B a ñ o s . Te lé fono , 
A-1293. 14534 8-23 
CAMISAS BUENAS 
A precloB razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey v Obrapía. 
3396 Dbre . - l 
D[ ANIMALES 
S E V E N D E 
una pareja de caballos de gran alzada, de 
coche particular y también otro que tra-
baja solo. Razón en Genios 16%. 
14809 io-30 
Caballo de monta: Se vende uno, crio-
llo, muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San R a -
fael 150. C 3518 15-15 D. 
S E N E C E S I T A N O P F . R A R I O F D E S A « -
t - » = 5 y aprendWs en Factor ía l ; se les V a -
gará buen sueldo y siempre tienen traba-
jo todo el a ü o . 14727 4.o8 
D E c r i a d a P É >fANnS O M A N E J A -
dora, solicita cclcca:-?e u r a joven penin-
sular qup tiene quien la garsuitice. L e a l -
tad núm. 161. 14728 4-28 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E B U E -
r a conducta, cons t i tuc ión fuerte, trato afa-
ble y con buenas referencias, para el cui-
dado y asistencia de una señor i ta que pa-
dece de ataques nerviosos. Campanario n ü -
mero 45, de 12 a. m. á 2 p. m. 
14548 8-23 
F R A N C I S C O G A M E Z , A G R I C U I / T O R 
español , rprlén llepado, especialista en par-
ques y jardines é ingertos de árboles fru-
tales, pomo raran:>s. r>tr.. ote., solicita ocu-
p a c i ó n para trabajo? análogo?. Recibe ór -
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
U489 ,15-21 Dbre. 
P A R A . U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, s ituada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra dT 
Calzada del Cerro. Se da barata é infoi 
m a r á F ernando Cas tañedo en San Ignacio 
nfim. 52, café, de 10 á 12 de la m a « o 
de 5 á 6 de la tarde. lA m a ñ a n a >' 
, _ _ _ _ J 6 - 2 7 Dbre. 
P O R T E N E R * Q t J E S A U R S U ~ D Ü E f í ñ 
para campo, M vende una vidriera dé 
fo^r5 y i ^ r 8 en Ans&ie8 4o' r t ^ 
o - „ O 
SE VENDE UNA PAREJA 
de caballos alazanes muy iguales, sanos y 
maestros de tiro á cuatro; dos troncos de 
á cuatro, franceses, 1 limonera, cejaderos 
de metal, 1 familiar, 1 mail coacu con sus 
arreos de 4 caballos. 3 monturas de señora 
y 3 Me Cleland. E n la Quinta Pa ía i lno , 
Cerro. Presentarle por las m a ñ a n a s . 
14687 8.28 
S E V E N D E N 
cinco caballos de varias alzadas, maes-
tros de tiro, una yegua alazana de 7 y 
media cuartas alzada, maestra de tiro, re-
cien parida y dos coches. Informa, Blan-
co. Morro 30. 14386 7-24 
ES 
AUTOMOVIL FORD NUEVO 
•e vende, se darán condiciones favorables 
Para su pago. Oficinas de J . Martí, Ajmiar 
106-108, darán razón. 
C 8B#t'; _ 1 6 - 3 9 D . 
M I L O R D C A S I N U E V O T U N ~ B U E Ñ 
caballo, con sus arreos, todo de particular 
se vende por !a mitad de su valor. Puede 
verse en la Cochería " E l Coupé," Aguila 
»4. M á s informes. Cuba 47, Departamen-
to a ú m . 5. 14703 s-2i 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo aman 
y equipo completo del cochero^0' «o 
Botica. 14614 ero- Mont^ 
S E V E N D E U N T X K n u A S r S í r S 
estado. Puede verse á tudas hivr BC 
te 363. 14493 nc>ras en L 
~ " s e V E N D ^ F í T l ^ l B H B r s s s q 
arreos poco usados y un cáblr N 3 
8 cuartas. Informan en p1 n i l « » 3 
11 núm. 43^, entre 10 v l * 
14614 * -
A U T O M O V I L 
Se venden varios, nuevoi 
rage Internacional, lilanco 
cadero y San Lázaro. Tel< 
14404 
SE VENDEN 0 CAM 
Caruajes de toda^ liases coifc 
sas, Mylords. Faetones, Trar* • 
L o s inmejorables carruajes dél 
te ••Babcok" sólo esta casa los 
hay de vuelta entera y media ^ 
Tal ler de carruajes de PederS 




B O M B A S E L E C T R I C A ? 
á previos sin competencia v ear^, 
150 galones de agua por hora p 
motor $110.00. Francisco ArredonH»' 
122, bajos. wonoo, 
26-28 o y l 
Boinb 
Vendemos oonkeys con válvciaa r 
sas, barras, pistones, etc., de bronce ^L' 
pozos, ríos y todos servicios Caldír. 
motores de vapor; las melores r o m a i I 
b á s c u l a s de todas clases" para e a u X I 
mientos, ingenios, etc., tubería, fmses ttZ 
chas para tanques y demás accesorios É«! 
terrechea Hermanos, Teléfono 166 't̂ 1 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Um» 
rilla núm. 9. 
_!.B99 m j i 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios sin rompetencia. Ffill 
cisco Arredondo. Aguiar 122. bajos í 
C 3589 26-28 mrt 
A N C A N I X 
L a mejor y más económica de la? mi.' 
sillas para juntas de vapor, apua. Ras, ti-
re y Acidos, á las más altas presiones 
danse muestras para prueba y folleto 
testimonios de más de la mitad dé lo., .« 
genlop df la Isla, que ya no emplean Ura 
cosa. 
Suministra también Magnanesita jar» 
juntas de poca importancia. Para alta pre-
sión, sólo garantizamos el Manzanil. 
Agente exclusivo para la Isla de Crm 
A X D R K S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1, altô  
Habana. Apartarlo 1.̂ 65. Teléfono A-1511 
Cable: A N P E T I T . 
14251 26-13 Dbrí 
C A J A S CAUDALES 
de hierro, superiores, se vende un iotíj 
precio de fábrica, por cinro días solamtl» 
L A M P A R I L L A 29. 
14 743 4-2> 
nmm de tíbíci 
Se venden algunos millares en buenllL 
condiciones. E n la Ceiba de Puentes Grâ j 
des, frente al paradero del Ferrocan^: 
Luis Díaz. 14691 
2 le E i 
y p o r cuenta, de l a B A B A C O i 
F R U J T <£ Co. , se venden en el 
d e p ó s i t o de 
T E N I E N T E R E Y 2 9 
200,000 cocos de 
coa repelados y pellizas a 
millar. $25 
14641 
J A P I X T O P R I E T O Y MÜTA, ^ 
co cerrajero. Se baten Unque»-"^ 
medidas, hierro garbanizado }' c0 .' n4-
precios sin igual. Calle de 1» f*™ jj, 
mero 7, y antiguo del Vedado, Inran4 p. 
Habana. :!38'?^_ —-—-^"^¡í l 
AREllAl"$l,6fl METRO CüW 
PIEDRAS PARA HORMIGON A 1.80 
M. C. P A L M E R 
Cuba 3 7 . - T e l é f o n o . 
f i r a s a s ^ i iiK i B 
• pan loe Anuncios France$« ^ . ^ 
iSmL.f i íAYENCEif f ; 
18, ru9 de 'a Granire-Sa/fl"^1-/"^g 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
0 I L para el CabeDô  
CoiiRerv», hermosea, a'1™8^» o se 
crerer el pelo. EviU b^j£ c a « P * ^ 
oncanezca y hace d','flaParf>rh - ¿nerd*1", 
suciedad. Él mal cabello ^ ¿ s l p * * 0 
buen efecto de un rostro n,Irj'^¿8 i"0* 
hermoso añ <ie atractivo e " | 0 S m x * " 
cara ooo faTorecida; en ^ " " ^ j ^ . 
dores deberia hallarse este i0 gieiB" 
LAS SEÑORAS debe'ri?1''".^»r»«ld^ 
pre oara su propio ^abev° de ;:n 
sus hijos, pues «rna los cimir ^ eB¡gr 
magnífleocrecimiento. Se^en 
rfe ora para el cabello n'̂ 10- eri»sX 
Sf> eAprtndc en todas las aro^daSe f , 
períumcrias ^ todas partes . J ef, 
n.ttnn fiwdcn, Londres y rehusen» HtUo  eífilcn, s 
loa demás. 
«el D I A E 3 Ó DJB ^ A » 
